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U Ñ O X l i V I . Domingo 1? de Noviembre de 1885.-T.a Fiesta de Todos loa Santos. « T U M B B O 258. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTAD D E L A HABANA. 
OMtaiUSiUtfMCU 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinar io n ú m e r o 1,201.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy , 31 de 






118 . . 
149 . . 
170 
223 . . 
242 . . 
272 
297 . . 
304 
312 . . 
338 
381 . . 
386 . . 
402 . . 
494 
498 . . 
523 . . 
536 
543 
556 . . 
557 . . 
559 . . 
624 . . 
637 
644 . . 
651 . . 
669 . . 
754 
835 . . 
849 
850 





1023 . . 
1038 
1042 . . 










1328 . . 
1307 . . 
1447 
1492 . . 












































































































5 1 0 1 . 
5166 . 
























































































2038 . . 
2044 . . 
2059 . . 
2089 
2101 . . 
2141 . . 
2172 . . 
2192 . . 
2204 . . 
2245 . . 
2251 
2306 . . 
2324 
2359 . . 
2394 
2397 . . 
2417 . . 
2438 . . 
2456 . . 
2484 . . 
2492 . . 
2512 . . 
2587 . . 
2590 
2616 . . 
2(335 . . 
2649 . . 
2051 . . 





3888 . . 
3957 









































































































1 5 8 4 1 
15854 
15875 

















Diez y sola mil. 
16030 . . 500 

































































Aproximaciones dios nueve-números rea-
tantes de la decena que ha obtenido el 
primer premio y loa números anterior y 
posterior al aegnndo y tercero. 
Once mil. 
1059 . . 
1.1102 . . 
11151 
L1199 . . 
1122(5 
11271 . . 
11281 





11332 . . 
L1406 . . 
11478 
L1502 . . 
11503 . . 
11573 . . 
11018 . . 
11639 
11653 . . 
U661 . . 
11679 . . 
L1684 . . 
11722 
11738 
11761 . , 
L1799 
11814 . 

























A l de $50 ,000: 
500 | 8759 500 
13519 
A l de $25,000: 






















lüüf SERVICIO PARTICULAR. 
gOojDlARIO D E L A M A R I N A . 
500 
Desdo el dia 3 del entrante mes, de sela á nueve de la 
ranfiana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Renta, los premios do mil y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayoros y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja do esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la iutollgenoia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, & fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones qne le oonolernen. 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n? 12. 
. . 1.889 al 3.776 Amistad n? 102. 
. . 3.777 al 5.601 San Miguel n? 79. 
5.665 al 7.552 Keina. esquina á Amistad. 
7.553 al 9.410 Dragones esquina á 
Galiano, aooesoria C. 
. . 9.4U al 15.104 Teniente-Rey n?16. 
. . 15 105 al 17.000 Muralla n'.' 70. 




















































































































7452 . , 
7455 . , 
7459 . . 
7481 . . 





























































4003 . . 
4008 . . 
4037 
4058 , . 
4089 . . 
4102 . . 
4158 




4232 . . 
4233 . . 
4238 . . 
4248 . . 
4250 . . 
4280 





4534 . . 
4634 . . 
4654 . . 
4679 
4686 . . 
4717 . . 
4719 
4727 . . 
4733 . . 
4799 . . 
4801 
4818 . . 
4833 
4864 . . 
4865 . . 
4895 
4896 . . 






































































8758 . . 5 0 0 0 0 
L2039 . . 
12050 
L2064 . . 
L2080 . . 
12090 . . 
12094 . . 
12102 . . 
L2137 
2142 . . 
L2163 
1219(5 . . 
12234 . . 
12252 
1.2267 . . 
12395 . . 
12418 . . 
12421 
1212(5 . . 
12433 . . 
12469 . . 
12475 . . 
12492 . . 
12581 
12598 
12648 . . 
iLv;r>2 . . 
(2602 . . 
126G4 . . 
12689 . . 
2695 
12702 . . 
12708 . . 
12722 
1273 5 
12735 . . 
12770 . . 
12780 . . 
12802 . . 
12884 . . 













































































































































AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B L B a R A M A S D E EEOTT. 
M a d r i d , 31 de octubre, á l a s ) 
7 d é l a m a ñ a n a . S 
E n . I * pro v i a c i a de V i z c a y a s e h a 
p r e s e n t a d o con. r e c r u d e c i m i e n t o l a 
e p i d e m i a c o l é r i c a . 
D u r a n t e l a s e m a n a a c t u a l h a n o-
c u r r i d o e n L a r e d o d o s c i e n t o s c a s o s 
de c ó l e r a y f a l l e c i d o c u a r e n t a y c i n -
co p e r s o n a s . 
M a d r i d , 31 de octubre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a . $ 
H a n l l e g a d o á e s t a C o r t e l o s s e ñ o -
r e s D u q u e s d e M o n t p e n a i e r . 
D i j e s e q u e so a g r a v a e l conf l ic to 
e a t r o E s p a ñ a y A l e m a n i a . 
A y e r s e c e l e b r ó e l a c o s t u m b r a d o 
C o n s e j o de M i n i s t r o s ba jo l a pres t í -
d e n c i a de S . M . e l R e y , s i n q u e e n ó l 
s e h a y a t o m a d o a c u e r d o a l g u n o q u e 
r e v i s t a i m p o r t a n c i a . 
U L T I M O S T B L E O R A M A S . 
M a d r i d , 31 de octubre, á ) 
las 5 de la tarde. S 
S . M . e l R o y h a s a l i d o p a r a e l F a r -
do, e n d o n d e p e r m a n e c e r á u n o s 
c u a n t o s d i a s . 
H a . f a l l e c i d o e l c o n t r a - a l m i r a n t e 
de M a r i n a , E z e m o . S r . D . J u a n B a u -
t i s t a T o p e t e . 
L a p r e n s a de l a C o r t e d e d i c a s e n -
t i d a s f r a s e s á e s t a p é r d i d a . 
Nueva York, 31 de octubre,) 
á l a s 7 de la noche. S 
M r . W a r d , e l c o m e r c i a n t e de l a 
f a m o s a q u i e b r a f r a u d u l e n t a , h a s i d o 
s e n t e n c i a d o á d i e z a ñ o s de r e c l u -
















9234 . , 
9253 . 
9282 
9336 . , 
9387 . , 
9400 . . 
9413 . . 
9447 . . 
9472 . . 
9505 
9509 . . 





9578 . . 
9585 
9618 . . 
9624 . . 
96Ü5 
9789 . . 
9 8 6 1 . . 
9877 . . 
9938 . . 


















































































































































« " O T I C I A S S C O f c í í S ^ C X A L a S S . 
N u e v a Forte, octubre 3 0 , á las í i ^ 
de l a tarde. 
djtya mqjlcima») & 315-G6. 
J^dscuonto payoí eomercUl, 60 div., 4 á 
5 ñor 100. 
smblos Ko(>re Ltfadrea, 60 dpr. (banaaem) 
A *4-84 Oí», t . 
(lera sobre Parid, SO á \ i . (bAnqiiteroa) i 6 
irascos 2 1 ^ cts. 
<Iem Mbre liamburgo, 60 fiíf. (banflaerttO 
* 05^ . 
l ints (Btjísír&dos de t.w Hutado'uUr.Uart. 4 
por A 124 ex-cupon. 
leutrífa^a 'í adaiero 10, po l . »« , 6 I i l 6 . 
f flcal&í & buon rollno, 5 7(16 A 5 9i l8 . 
kedear rt^ mloK 4 ^ á 6 l 4 . 
«le les , 18^ á 19 nominal. 
Wanteti» (Wílcoy.) en t M íerMa», & 6iti. 
' ftelueta, l o n g c l e a r , a lOJá 
Nueva O r l e a n & t octubre ¿10, 
I t r i n a o clases super iores , i 84.16 isti. 
W r l l . 
L o n d r e s , octubre 3 0 . 
iificar cefilrltagu, pol. 96, IGiO A 17. 
Idem r e g a l a r refino, 14|6 ft 15 
^us.ilidados, A 100 5i l6 ex - ln terés . 
(lona de los Estados Unidos, 4 por 100 
A 12216 osxwpon. 
taMMOQtfi Banco de luglaterrA, 2 po 
I<iO. 
f*lc/(a en barra), (la onza) 4 7 ^ pos. 
L iverpoo l , octubre 3 0 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a u d » , i 6 ^ T-
br«. 
r a r i s , octubre 30* 
Reata, It por 100,80 i r . 05 cts. ex<inter«». 
OOmAGlOOS DSS LA BOMA 

















15413 . , 
15435 . . 

























5J á 8 p § P oro 
51 4 63 pS D ore 
fsrw.üDítft. 
••Hit» I i'g |iit#r(t y 'ÍHO A» 
XZOJt'.Sm-riHU unía 
><lein, :áeat v uos uleu. 
.(1?iu ¿a UlIUlldMM B .J4BJpg Doto 
¡UlotOB nlpotocKrios 
BonoH del Teooro de Pnorto-
Bloo 
tono* d«1 Ayaütrfuaier.to..... 
áooxoms, 
UttOO E»paüo; ¿* la Isla de 
Oab» 
Bhnoo ladns tr la l . . . . . . . . . . . . . 
Banco y Uomp&Hla de Almt-
oeacs de Ko^l* y del Co-
Oompaüla d« Almacenes de 
dap6aitodo Santa Uatalln». 
Oanoo Agrícola •••«••• 
OSÍA da Ahorroa, Descuentos 
y Deptoibos de la Batana.. 
Crédito Territorial Uípoteoa-
rio de la Xa!» ds OT'b#.... 
Snii'ieua do ífcwento > í.'tvc-
enoion del ¡jur— 
Pi-lmera UonpaMa de Vapo-
reo de la B a h í a . . . . . . 
Oompafila de Almaoenes de 
Enceldados 
OompHfil» de Almacenea da 
Depósito de la Hnbtn» . . . . 
OonpaSlaünukñola ds AÍUK-
bradodo ( i a i . . . 
OompfiDU Onbana de AJmn-
bradude Q a s . . . . ^ . 
Oompafila Xspafiola de Alam-
brado de Cfoa de Katanaas. 
Sueva Oompafila de Oas de 
la Habana 
Oompafila de Oaminos d« Hie-
rro de la Habana ex-dlvid?. 
Rómpanla de Caminos de Hie-
rro do Hatanaaa á BabaclUa. 
'JompAíHn de Oaminos de Hie-
rro da> Cárdenas y Jdoa'O.. 
Oompania.de Caminos de Hie-
rro de Oionfuegos * Villa-
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande.... 
OompuKlo de Caminos do Hie-
rro do Oolbarlen á Hinctl-
Bplritns 
Jomp^Cí» del Ferrocarril del 
Oompafila de CamlDos de Hie-
rro do la Bahi» do !a Haba-
na tt M a t o n e a s . . . . ™ . . ^ . , . 
Oompafila del Ferrocarril U r -
bano 
fTeirooarrll del Cobro . . . . _ . . 
ísirccarril de ü u i a , » , . „ . 
Vsflnejrfa dr CMrdcssa 
SO á 65 pS D ore 






84} 4 64 pg D ore 
o B u o A O i o i r B a . 
Oel Crédito Teiriíoríal Hipo-
tecarlo de la Isla da Cuba. . . . . . . . 
Oédnla» blpotocarlas «1 8 pg 
lotorA* anual . L 
fdeatil c;? 4 IciAoenee de San-
ta 0*'..«"iin ooc el t pg IB-





V S H V A 8 D B VAFjOTfllSH W O T . 
Ayer, 10 aooioaes del Baaoo Industrial, 4 61 pg D. 
omO. 
Hoy, 18 acciones del ferrocarril del Costo, al 84 i pg D. 
oro O. 
KO acciones de la CommCla y Almacenes de Dep óaitoe 
de la Hab-na, 4 65 pg D. oro O. 
$14,100 Renta de anualidades, 4 6?j pg P oro C. 
10 aoolones del Banco BHPSÜOI, A '••i pg P oro O. 
2o acciones del mitmo Banco, i 6 pg P. oro, C. 
12 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cár-
denas y iTAcaro, 4 Id} pg P. oro C. 
20 acciones de la miama Compafila. 4 20 p g P. oroC. 
10 acciones de dicha Compafila, 4 21 pg P. oro, 4 pe-
dir hasta fin de noviembre. 
20 acciones del ferrocarril del Oeste, á 84 pg D. oro C 
?0 acoicnes do la misma CompaDla, 4 84 p% D. oro C. 
SBKS. COBKKDOKKS NOTABIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AD-
TOBIZADOB POB LA LEY PABA INTEBYKNIB EN LOS NKOO-
CIOS DE 8U PBOITBSION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félii—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—AKostino, don Teodoro— 
Ainz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermudoz, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tlno—Beoali. don Pwlro—Bidoan, don Romualdo—Ro. 
bigas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Cruoet, D.Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Bchezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fonteoha. don Eduardo-Flore» E s -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Gum4 y Ferran, don Joaquín—Herrera, don Juan O. 
—Jimonez, don Cárlos María—Jull4, U. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D Meliton—López 
Mufioz, D. Andrés—Llama y AguiiTO. D. Oáator—Mon-
tomar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. d e -
Molina, D. .losé Manuel de—Manteca y García, D. A n -
drés—Marill y Bou. D Fran claco—Montalvan, D. José 
María—Matilla, D Pedro-iTovoa, D. Andrés—Pérez, 
DPedro Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinloin, don Roberto—Roca 
don Micnel—Sontenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Hantecana y Blay, don Jaime—Siore, don Jnan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toaoiino y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Horas, dop Manuel—Iturria-
gagóitla, don Ruperto—Zayas, D. José María.—Roqué 
v Agnllnr. D Pablo. 
DEFENDIENTES AUXILIABES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Aycatarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Návarrete—D. Pedro Artiediello— 
D. Pedro Pnlí y Maroel y D. Dolmiro Vieytes—D. Sal-
vador Fernández—D. Joaquín Puntonet.—D. Eduardo 
Fontanills y Grifol. 
ARTICULO 6? DEL BE AL DECBETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incuri-irán, asi como las personas que de ellos 
«e valgan, pftra ana operaciones, en las multas prescritas 
sn el artloulo 07 dfd Código de Comercio.-SI Sindico, 
U. Nnlias. 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
C O L E a i O D B C O S B E D O a B S . 
C A B i B I O H . 
I8VAÑA .W 
i S G L A T H K R A . 
f K A N C I A . . 
I L B M A H I A . ^ . 
- - I 
— 1 " 
$ 41 4 61 pg p. 60 dr 
— — ~ - 4 6J pg P. 8 d{T. 
l á 4pgP. a . p . í . y a . 
4 10} pg P. 60 dr». 
H 4 Si p S P. 60 div. 
pg P.60 dn 
gP.Sdiv . * 8 I A Ü 0 8 - U H I D 0 3 | f f f l f . 
í 0 pg hta. 2 m'ses, 7 pg 
•«•COEIITO untíiOA-firTIL. ' hta. 3, 8 pghta. 4, y 12 
' og hta. 8. nro y ht»». 
aOSBUABO N A C I O N A L . 
Sin voriaoiou. 
XISROAUO E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
BBftOKB» 0 O R R K D O R B 8 D B 8JSÜHAHA. 
DB CAMBIOS.—D. Felipe Ruz. 
D E F R U T O S . — D . José Rula y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Sa copio Habana 31 de octubre de 1885.—XI Bta-
•nn, M. N'itítt 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del d ia 3 1 de octubre 
de 1885. 
L a revista de Comisario del entrante mea 
de noviembre, se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno por los señores Jefes y Oñ 
cialea y reolntas disponlble^a, residentes en 
la Plaza, en la forma siguiente: 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oflciales transeúntes en cualquier concep 
to en la Plaza en eapectaoion de embarque 
para la Península y reclutas disponi-
bles. 
Dia 3. 
A la una de la tarde Sres. Jefes y Oñ-
oiales del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas y pensionistas de San Hermenegildo. 
Dia 4. 
A la una de la tardo.—Señores Jefes y 
Oflciales en situación activa del servicio 
Dia 5. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y Ofl 
cialea en situación de reemplazo. 
L o que se hace saber en la órden de la 
Plaza de eate dia para general conocimien-
to y oampllmlonto ea loa días y hora qae á 
cada clase so le iefiala. 
E l General Gobernador,—Matin. 
E s copia.—Do órden de S. E . — E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
P e ñ a . 
COMANDANCIA M l M T A l l OF. MARJNA DK I.A 
P R O V I N C I A DB L A H A B A N A . 
Don Elias Agnirre, Oontrama<iBtre de la goleta espa-
fio a Xnne'Ma, se presonUiu en esta dependencia en dia 
y hora liábil de deapacbo, para enterarle do nn asunto 
qun le concierne 
Habana 30 de Citnbro de 1885.—B. O , J u t n á e Dics 
de Vsna 3 1 
COMANDANCIA M I L I T A R . D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A HABANA: 
Los indlviduca que i . continuación se expresan, se 
preaentaiáa en esta Comandancia, en dia y hora hiibil 
de despacho para enterarles de nn asunto que les in 
teresn. 
José Berra y Ocbay, inaorípto de Iblf a. 
Miguel Moragas y Perp'fiá, Idem do Mallorca. 
Juan Bosch y Boch, Ídem de Mallorca. 
Habana 30 de Octubre do 1885—R O., Juan de Dícs 
de Tisera. 8-1 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A HABANA. 
Don José Valdós Várela, soldado que fué de Infante-
li» do Marina, embarcado en la fragata fímma cuando 
ul apresamiento del Tomado y que sirvió después hasta 
1S78 en la Guardia Civil do esta Isla, se presentará en 
esta Comandancia para un asunto importante, que le 
Interesa muy particularmente. 
Habana 29 de Octubre del8á5.—7í<»/tfí!íí« ir<i¡7on. 
3-30 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
BKCAUDACION DI', COSTBIBUCIONEB. 
8o haca sabor á los contribuyentes do este término 
Municipal v il los hacenda'tas i'orastnroa, que desde el 
diu tres do Noviembre próx ma haista ol dos del mes in-
nudiato, esturá abierta la cobranza de la contribución 
Territorial y Subsidio i-idustrial oorrespondlenta al se-
gando tnmeatre del vidente alio eoonón,ico, en la Odoi-
ua de la Rooaudtoion, «ituada cu eate Establecimiento, 
todos los diaa hábiles desdo las diez de la mnfiana hasta 
las tres da la tardo. 
Trasearrido dicho p'azo empozará la noüfloaoion á 
domicilio, y después del tercer dia do habur eido hecha, 
incurrirán los contribayeiitos morosos en el primer gra-
do de apremio, que consista on el recargo drl cinco por 
ciento aobre el total Importe del recibo talonario, eegun 
so ostableoo en la Iu»trnc3Íou pan el procedimiento 
contra deudores ála Hacienda púbüoo. 
Lo qne se anuncia al público á los efectos qne están 
prevenidos. 
Habana 30 de Octubre de 18f5.—El Bub-Goboruader, 
E. Moyana. 1.790 8 31 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Desde el dia 19 del mea próximo de Noviembre, se ha-
llaidu al cobro en la Recaudación de bienes del Estado, 
situada en los entresuelos de esta Admisistracion, loa 
recibos de réditos de censos de órdenes regulares, ven-
cidos en el mes de ditubre actual, cuyo pago se halla 
domiciliado en esta x>rovinoia. Y se anuuoia á los cen-
s a r l o s de esta capital y forasteros, para que procedan 
ti ingresar su importe en <UchaRecaudación; en conoep-
toque, podiendo vonflear el pago sin recarga alguno 
hasta el 3U del entrante, daede el siguiente dia loonrri-
rán los morosos en ol recargo de primer grado qne sé-
llala la Instrucnlon vigente para el procedimienlo contra 
deudores á la Hacienda, y sellevaiá á efecto el cobro 
por la vía ejecutiva de apremios que i& misma determina. 
Los oensatarios por flacas urbanas de esta ciudad, 
deberán presentar los recibos do la rontribuoicn dei 
16 ). '-. correspondientes al 19, 3? y 4? trimestres de 
ICM 85 v 19 de 18á5 86, para toser derecho el descuento 
proporcional. 
Habana 20 de OJtubre de 1885.—G. Per iwt . 
5-1 
Administración de contribuciones y ren-
tas de la Provincia de la Habana. 
HSTADODE C A J A . 
Oro. Piala-
Exlstenola anterior 4.7:0 26 4.770 25 
í Por pr6sut9 3.350 87 88 75 
Ingd9 hoy < Aduana 
( Por operaos. 81 49 7 70 
B . Banco. 
6.809 08 
Total . . . . 
Pagado hoy.. 
7.202 61 11.804 08 
4.300 13 437 23 
Existencia qne resulta.. 2.002 48 11.S67 68 5.023 03 
Habana, 26 de Octubre de 1885. 
Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba. 
SECRETARÍA G E N E R A L . 
Por auto de 1» Sala Contencioso de este Tribunal y sa 
fecha 27 del ocnlente, so l u señalado para la vista pú-
blica del roourRO do apelación establecido en el expe-
diente promovido por desfalco en la Caja de la Oolecta-
ría de Rentas do Manzanillo, contra D. Juan Cavagal, 
Colector y Contudnr D. Joan Ignacio Muñoz, la A u -
dlonola del dia 6 do noviembre próximo.—Lo que ae ha-
ce público de ór leu del Exomo. é limo 8r. Presidenta, 
para general conouinreuto —Habana, 80 do octubre de 
1885—Ei Seoretario Gdneral,—P. B.—Valentín Melga-
re». 3W 
TRIBUNAMBg. 
EDIOTO—DONEDÜABDO FKBNANDEZ DÍAZ T PÍLLET, 
alférez de navio dé la armada y flaool de una au-
morio. 
Habiéndose fugado del vapor de guerra "Fernando el 
Católico." en la mañana del 21 de mavo del corriente 
año en el puerto üe Colon (Estados- Hnidos de Cnlom-
bia) el marinero de orimera clase del expresado buque, 
José Maldonodo de Incógnito, natural de Poueo, provín-
ola de Puerto-Rico, á quien estoy pi ocesando por fugarse 
y consumar primera deserción con circunstanoias agia-
vantes. usando do la autorización que para estos rasos 
oonoeden las leales ordenanzas á los ofl'iales de la ar-
mada, por el proienie llamo, cito y emplazo por este mi 
primero y último edicto al referido Jesó Maldonado pa-
ra que dentro del término de treinta dias ao presenteá 
dar sus desoargos, bien entendido que de no veriliosrlo 
asi se segoirá Ja causa Juzgándole en rebeldía sin más 
Ikmarle ni emplazarle. 
Abordo del uviao ''Fernando el Católico" á 10 de oc-
tubre d«18R5.—Por su mandato, Rafael Montero—El 
Fiscal, Eduaido Fernandez Diaz. ?-31 
FÜEJSTO D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S 
Dia 80 
De Veranruz y escalas en 6 dios vap. nmer. City of 
Puebla, cap. Denken. trip 62, tons. 1,756: con carga 
y pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia Bis 
De Cayo Hueso en 1 di» vivero amer. "Wallace Blaclc-
ford, cap Diaa, trip. 5, tons. 43: con pescado salado, 
á M. Suorez. 
S A L I D A S . 
Dia SO. 
Para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. 
María, cap. Ortega. 
Cayo Hueso vop. amer. T. J . Ooohran, cap. "Wea-
therford. 
Dia 31: 
Pava Montevideo y Buenos Ajros boa. esp. Dos Her-
manos, cap. Cartany. 
Delaware (B. W ) borg. amer. Joseohlne. cap. Perry. 
Boston berg. ámer. Jessle Mo. Gregor, cap. A n -
dróes. 
Matanías y escalas vsp. osp Navarro, capitán AL. 
deoocea. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
Da V E R A O E U Z y eacalaa en el vap. amer. Cííy f f 
Puebla: 
Bros. D. B. Catalá—G. Antonio Sardl y 1 niBo—Geo 
E . G r a y - F . Portilla y Castillo—O. Iriarte y Sanohez — 
Servando Ganna—Antonio M. Hoyos- C. Bedia Portilla 
—O. Zirrilla—S Ruiz López -E . Colorió y esposa—J. 
1 • ilarioLópez—E. L Herrera—M. Oastro y 1 nifio—Se-
gundo González—B. García—^- Pérez—José M. Sán-
chez-J . Ramón Vigíl—Tomás A. Alvarez—Ensebio 
López, esposa y 1 niño—Manuela Rodrigues—Leoncio 
Diaz—Julián Rodríguez-Juana Padrón é hilo—Fran-
cisco Norioga—Pedro Hernández—Eafiol Gil—Juan 
Modina—Fortunato Espósito—Cárlos Ramón González 
y 3 niños—Gerardo Feruández—Jnan Oteagni—Manuel 
Alvarez—José M» Márquez, y además, 7 de tránsito 
para New York. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. T. J . Ooehran: 
Sres. D. Rnperto R. Estóvez—Angel Ruiz—Francisco 
Hercández—Manuel Ebra—Franolsoo Benitez—Andrés 
Gramas-Atilano Pérez—A. Hernández—Esféban Del-
mas-Rafael Gonráloz—Joaquín Ri vero—KoaaGomilUz 
—Luis Canols y Gabriel Fontecuborta. 
B i m i A D A S D E C A B O T A J E . 
De Rio B'anco gol. Magdalena, pat. PIñajro: con SCO 
polines y 10 camas carreta. 
DSftJPAOHADOS DE O A B O V A J S . 
Para Sierra Morena balandro Antofiioa, pat. Crbay: 
con efeotoa. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat Mandilego: id. 
ParaNuovitas gol. Dolores, pit. l^oll: id. 
Pera Marlel gol. Jóven Gertrudis, pat. Palmer, id. 
•vaina con nRoisnto ¡ j i v a a i e . 
Pora Canarias berg. osp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. español Elena, cap. Artigas: 
por Alberti, Carbó y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva A'.r.alia, cap. Saavedra: por Galban Rio 
v Op. 
Montevideo berg. esp. Elvira, cap. Sust: ñor J . Bal-
oells v Co. 
Sevilla boa. esp. Maila Antonia, cap. Miñón: por L . 
Raiz y Op. 
Barcelona berg. esp. Cavaldo, cap. Pojol: por A l -
borto. Carbó y Cp. 
Delatare (B. W.) bergantín ame- Rebeoca J . Monl-
ton, cap. Hardidg, por Hidalgo y Cí 
Nueva York vap. nmer. City of Puebla,1 capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Bostón gol. amer. F . L R.ohardson, cap. Balano: 
por Hidalgo y Cp. 
Para Veracraz vap. esp. Baldomero Iglesias, cap. Car-
dón: p>--r M . Calvo y Cp.: con 20,488 cajetillas o;ga-
iros y efectos. 
Santa Cruz de Tenotife y Las Palmas bca. esp. Ver-
dad, oap. Soavilio: por Antonio Serpa: con 26 cajaR 
azúcar; 18 boooyes miol purga; 1 tercio tahaco; 7 000 
tabacos torcidos; 1.072 caietillas cigarro!; 102J pipas 
y 450 garrafones aguardiente; l l i kilos cera ama-
rillay efectos. 
Dela-ware (B. W.) bca. amer. Doris E-khoff, capi-
tán Pieroe: por Hidalgo y Cp.: con 40 bocoyes; 3.H7 
cajas y 1,279 sioos azúcar y 400 barriles vacíos. 
Santiago de Cuba y Cienfui'goa vap. esp. Francisca, 
cap. Olrarda, por Dealof au, hijo y Cp.: con carga do 
tiánsito. 
Pazcagon1» gol. amer. "Wm. B. "Wood, cap. David-
son: por H. B. Hamel y Cp.: en lastre. 
SHUSJESQ^JE H A H A B I E R T O K S O X S V B O 13(97 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Coohran, oap. "We»-
therford: por Someillan ó hijo: 
Kingston y eaialaa vap. ing. Dee, oap. Buokler: por 
<ieo R. Rathven. 
Puerto Ri o. Cá liz y Barcelona vap. esp. Cataluña, 
oap. Segovia: por M¡. Calvo y Cp. 
a s c B A c s r o DB LA CABGA BE BUIIVSS 
DHSPACHADOS. 
AEÚOOT hoer.Tag , , . . - . . « • , . 
Azúcar rajas. . . i 
A zúoar sacos .. 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . — 
Cigarros oajetillas.—.. 
Miel de purga, bocoyes 
Aguardiente pipas 
Aguardiente garrafones 











P O L I L A S C O R R I D A S E L D I A 30 D E 
O C T U B R E . 
Azúoar cp^jas^... 
Azúcar e ; i ; G i - ~ . 
Tabaoo toroios. -n. 
Tabacos torcidos 
Ulgarroii C H i o U U a s — . . 













COSAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 & 6Ars. galón 
Cotízamofl el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las olases linas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á 
y finos, de $01 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 16 rs. lata, y los de 
Bilbao, de 27 a29 rs. 
C I R U E L A S . — S i n existencias y sin pedidos; se coti-
zan noiiiinK.lmeDte, 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $22 quintal. 
DATÍLEH.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalineute. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. ciya, y 
los grandes de $84 á $U caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
oesidados del mercado. So detallan moderadamente de $5 
4811 rlonnnaen IdMetea. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin mía existencias 
que los de Cádiz que se cotizan de $6 á $7J las cuatro 
caias de clases corrientes. Los del país se detallan de $£J 
á$7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay escasa demanda, 
existiendo i'egular"S existencias, qne se cotizan á 9 
rs. arroba. Los negros de Méjico se cotizan do 9á 9J 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias do todas las clases, 
con curta demanda. Cotizamos nominalmente de $3J á $4 
caja. 
GARBANZOS.—Buenas, existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 20 
re¿les por grandes, clases selectas. Los de Canallas, 
Olaan mnnmla. & 6 ra. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
do$6iá$6J garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t - s exi'tonclas en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $10i el saco. 
HKNO.—Regularos existencias que obtienen regalar 
demanda. Cotizamos á $104 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas fcxisteuoias.que cotiza-
mos á 14 rs. Los de ICsmirna 4 $25 qtl. 
JABON.—Escasea el amarillo de Rocamora, qne cotk. 
zamos á $C3. 
J A M O N E S . — L a demanda os regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Surile ¿¿2 & $22}. 
LEíi TÉ JAS.—Cortas osistoncias y limitada deman-
da. Cotizamos á 0 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias do todas laa clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $64; entrefinos 
de $8á $10i, v finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
& 9 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á flj rs. las pardas v 7} ra. lai blanoaa. 
M A I Z . — E l del país se cotiza da 9 á 9} roales arroba 
en billetes . E l americano de 94 á 10 rs. arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $114 á $114, y primeras marcas, de$!]} á $12 
y superior, enlatas, á$134; on medias latas á $14 y en 
cuartos, á $144-
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas oristoncias de la 
nacional, y pedidos moderados; se detallado $2a á $26 qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existonoina, cotizándose nomi-
nal men te., 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $20. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $3 á $9 ba-
rril, y las do Canari is á 14 rs. quintal. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
á 20 rs. caja. Las medianas se cotizan de 12 á 14 rs. ci^a 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo do todas clases, americano á 3 
y francés de 34 á 4 rs.¡ estracilla á 44 y cilindrado á 5 
reales Tenma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $15 á $17 qtl. enlatas. 
QUESOS.-Cotizamos de $21 á $23 quintal por Pata-
grás y de $17 á $18 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas la.-i clasoa y coa cooaoa deman-
da; á 13 reales la de Torrevieja y la molida en el país á 
17 ra. fanega. 
( S A L C H I C H O N . — E l de Arlós escasea y so cotiza 
de 44 á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.-Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, ^cotizamos da 24 á 21 rs. 
En tabales do $J á $34 uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $tt a $94 quintal. 
S I D R A . — L a do Astúrias se cotiza á $3^ caja. L a de 
pora ae detalla moderadamente á $104 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan podidos. 
Cotizamos: á $5 los pescados y á $G las eustanoias se-
gún marca, v de $74 á $84 surtidos. 
T A B A C O BREVA,—Regalares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $21 á $23 qtl., según clase y 
morca. 
VASA.TO.—Se cotiza á I84 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y enouentra corta demanda, 
cotizándose de $13 á $13̂  qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á ^ f j las cuatro cajas de laa de Rocamora. 
Be las belgas hay regularos existencias de laa de 4 en 
libra, que so cotizan do $20 á $3p caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el dol páís de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizaraoe egte caldo de $6| á $7 el 
octr.vo do pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de$7 
4 $74 el décimo de pipa. 
VINO T2KTO.—So han hecho buenas operacíone», 
«ottii&ndogn do 4 162 utpa. aeunn nlusn. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K ^ S D S T S A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Nbre. 1? T. J. Coohran: Va-'o Huoso. 
3 Whitney: Nueva Orleans y esoalao. 
. . 3 Oity of .l.lexandritt: Naova-YOfK. 
3 Dié : Veracraz. 
(1 Ramoii 4e Horrera: Santhom»" 7 eacalaa. 
S City of Washington: Varaora-i y tsoaiae. 
5 N«^»^>•̂ í̂: Nnevtv-Yr.rk. 
7 P. de Satrústogui: Curnfia y escalas. 
. . 10 Hutchinson: Üueva-Orleans y eacalaa. 
. . 10 City of México: Nueva York. 
. . 10 Tamaallpas: Progreso y Voraoruz. 
. . 12 Carolina: Liverpool 
. . 12 Cienfnesos: Nueva York. 
. . 13 Alpes: Veraoruz y escalas: 
. . 13 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 13 M . L VillavHrrttv Elñgtftan, CMoa y escala». 
. . 15 Moiters: St. Thomao y eaoál.«.'<. 
19 Nii-jara: Nuova-Yorlt. 
, . 21 Pacajes: Pto-Eioo. Port-an-Prinoa y «soalac. 
Nbre. 3 City of Alexandria: VoTaorua y esoalafl-
3 Dee: Jamaioa y escalas. 
4 Whltiiey: Naeva Orleans y escalas. 
5 Cataluña: Puerto-Rico, Cádiz y escalas. 
5 Niágara. Nueva-York. 
7 City of'Waahlnpt.oB: Nnevsi-ToTV 
. . 10 City of MéxiflQ: Vavanruz y encalas. 
10 Ramón deHon-era: Santhomas y escalas. 
21 Hutohinson: Nueva-Orlean.i y escalas. 
. . 12 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
. . 12 Newporr: Nnc-vu-Yoik. 
. . 14 Alpes: Nueva York. 
. . 19 K . I : Vl|Hi**rtttt ICingston, Ooloc 7 ea(yilaí>. 
. . 20 Jííirtsrs: Santhoauv) y e»o&!ai«. 
P A R A B A R C E L O N A 
Saldrá el 30 dol corriente el bergantín espalol OS 
KALDO, cap. Pujol, y admito oarga 4 flítu.—Impon-
drán sus oonsignatrios, Santa Clara 22—Albtrti, (Jar-
b6 y Cp. 13650 al5-16 dl5-17 O 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 31 ce octubre de 1885 
l.r>0 s. harinaamorinana i ] ' , gano. 
120 sacos cafó Paerto-Rico ^3. $134 qtl. 
40 s. frijoles negros 94 rs. arr. 
7ñü B. arroz samüla— ,, 7g rs. ar. 
E0 tercerolas manteca León $ U | qtl. 
10 tercerolas Jamones Melocotón $22 qtl. 
15 cajas latas chorizos Astúrias . . . . 154 rs. lata. 
10 cajas longanizas 6 rs. libra. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 31 de octubre d» 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . - D e las operaciones efoctuadas on la 
•emana damns cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $18 4 $19, id. roble de $22 4 
$24 y el refino á $33 4 $34. 
CERA.—Hay cortiia partidas, aei de la superior co-
mo de la inferior, y ámbaa obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $21 4 $ !2 qtl. la inferior y de $24 á $25 qtl. 
la superior. 
IMPORTACION. 
|3f*L09 PRECIOS DK LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO 8B ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y oon moderada demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 254 rs.; las de 12 libras á £8 rs. y Ó2C4 ra. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias dol fran 
oéscon pora demanda; se eotiza do $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $34 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $74 á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra jedi 
dos. Be cotiza de 10 á 13 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—So detalla el refinado en d 
país do 3} á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 7 4 74 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Llegaron en la semana dos partidas 
quo se colocaron con facilidad. Cotizamos 4 $0 quintal 
en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
oon escasa solicitud. Cotizamos de $-̂ 4 á $44 garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existenolaa y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.—Grandes existencias. Cotizamos: do 14 á 34 
roab s mancuerna, eegon clase y tamafio. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á ?4 rs- garrafonoito. 
ALMENDRAS.—ReguUr demanda y cortas exis-
tencias, qne cotizamos á $30 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
$54 quintal. 
ALMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4} 4 5 reales arroba el del país. 
ARENCONE8.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos do 
$15 á $16 quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 4 $20 quintal, el americano, 4 $84 y el 
alemán 4 $0. 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes ú 74 reales arroba. Hay cortas existen-
olas del canillas. Cotizamos de 9 4 104 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 14 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regularas existencias do la nacional qne 
cotizamos 4 $5} billetes. L a americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido 4 $6 quintal. 
AVELIiANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
4 $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
Uoitnd. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $11 el com-
puesto, y el puro flor, de $12 4 $13 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que se cotizado $8áf9Jcaja, clase supe-
rior. E l de Hallfax goza de alguna solicitud cotizándo-
se: bacalao de $4} 4 $5 quintal; y robalo y pescada 4 $1% 
quintal. 
CAFE.—Buenas exlatoncias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Eioo, de $134 & í14 quintal y clases bajas á $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza pedidos, cotizándose de $6 á $7 docena do 
latas en medias y 4 $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente 4 $22 qtl. y fina de $08 4 $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan 4 $30 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S —Las partidas llegadas últimamente se 
cotizan á $4 qtl. Las americanas 4 $14 billetes el barril, 
C E R V E Z A . — L a a existencias, en plaza obtienen re-
cular demanda. Cotizamos como signe: PP. de $4 á 
$4i "Globo" y ' Younger" de $4 á $4J. 
CONSERVAS,—Abundan las de todas olases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á 30 ra. 1 
y salsa de tema te, A ¡ftrg. docena de>tM, * 
P A M U M Y SEVILLA. 
Saldrá en los primeros dias doí mes do noviembra 
préxlmo la corbeta "María Antonia ', cavilan MIDor. 
Admite uu reato de raiva á flota. ImpoTidi'án sus con-
eiguMarios L Ruiz y Cp., O-Rsilly uúm. 8. 
13781 15-20 
V / . ; 
ÍM LA 
« r o m o ¡ m m i & 
E L V A P O R 
capit&n D . Francesco Segobia. 
Saldrá paraPTJERTO-RIOO, CADIZ y BARCELO-
N A el 5 de noviembre, llevando la correspondencia pú-
blica y de ofloio. 
Admite carge. v posaleróa para dichos puertos. 
Tabaco para Puesto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pauaportea so entregarán al recibir los bülotfs de 
pasajo. 
Las pélizaa do carga so firmarán por loa consignata-
rios atites de oo'Torlas. sin cuyo rcquiaiUi serán :ia!a.T 
Recibe carg» á bordo hasta el día 3. 
Dem'is poiiaenore-» imjioiidrSn sus cousignatarlos 
M . CALVO Y COMP?, Olicios n. 98. 
I . n, 10 Oc. 27 
I T I U S A T L A i m S 
L I N E A D E V A P O R E S G O R R E O S DB A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D A S , 
ENTRE 
V E R / l CRUZ y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
P R O G R E S O , H A B á N A , COEUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
V A F O B U S . C A P I T A N E S . 
T A M A U L I P A S 
0 * X A C A 
M É X I C O 
Luciano Qjinaga. 
Tibnrsio da Larrnfiaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VEBACRUZ Agnatin Gnthell y Cí 
LrvfiRFCOL Baring Broters y C f 
COKI SA Mart ín de Carnearte. 
SANTANDIB Angel del Vallo. 
HABANA... Oficios número 20. 
J . M. AVENDAfiO V C P . 
I n. 721 1—JN. 
V A P O R 
Saldrá del 10 al 12 do noviembre para 
CORtJÑA, SANTANDER 
y L I V E K P O O I . 
Admita carga ligera ¿ flete y paorijoros. 
J . M. Aveudafio T Como, 
14083 15-27 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva-Orleons ios ]uéves á las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana loa miércoles á las 4 de la tarde, 
en el órden siguiento: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T K E V HUI. . . Nbre. 4 
HUTí lHINSON. . . Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y HUI. . . . . 18 
HUTOHINSON. . . Baker. . . . . 25 
W I U T N E Y Hill. . . Dbre. 2 
Do Tampa salen diariamente trenes de ferrooarril para 
todos loe pantos del Norte y el Oeste. 
8o admiten pasiyoros v oarga. además de los puntos 
arriba mencionados, para San Pranoisoo de California, 
y se don papeletas directas hasta Hong-Kong, Cblaa. 
La carga so recibirá en el muelle de CabaUeria basta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Da más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
Morcadores n? 33, L A W T O N H E R M A N O S . 
O. v m 17 Ont. 
C A L L E DE CUBA NUM. 64, 
IMPORTACION DIRECTA DB 
C P . 
H A B A N A . 
Üompaála de Vaporea 
DS LA MALA REAL INGLESA. 
el vapor-correo Inglés 
D JE! £2 9 
cap i t án J . H . Buckler. 
Se espera de Veracrua sobra el 2 do noviembre y sal-
drá para 
JAMAICA 
V I A P O R T - A U - P K I N C E , ( H A I T I ) 
el dia 9 del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
oon el vapor Trasatlántico para Soutbampton y los otros 
vapores para las Antllks y Noi te y Sur del Pacifico, 
ndmitieido oarga y pasajeros para dichos puntos. 
L a carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el día 2. 
Admite oarga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cifioando en los oonooimientos el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admite oarga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes oon conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de lea va-
pores á Sonthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S paraE i / H O P A á 8150 
oro y convencional segon localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan K0 libras netas. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración Ceneral de Correos. 
Do más pormenores informará el Agente 
G . R . R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
f, siTiio DEL m u , 
y únicos Agentes en la Isla de Oaba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco, 
On 952 
a n d C M b ^ 
M . s ú l Steam SMp Oompanj. 
T NSW-YORK. 
KiSDTBA DEBaOTA. 
H S R M O B O S VAPORES D 8 OIBBBS 
ffSWPORT, 
capitán E . S, 0TIHTI8. 
capitán 9. U INTOSH. 
capitán BENNIS. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, «aldrá 
de dichos puertos como signo: 
S a l e n do N t a e v a - T o r k l o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
s á b a d o s 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SABATOOA 
N I A G A R A 
Na/WPORT 
S VRATOCA 
N I A G A R A 
NBWPOKT 
8ARAT0OA 
N I A G A R A 
Sábados. Ootbre 
I! Nbre. 
. . . 24 
. . . 31 
. . . 7 
. . . 14 
. . . 21 
Dbre. 
S a l e n de l a H a b a n a l o s J u é v e s á l a s 
4. de de l a t a r d e . 
CIENGUEGOS.. . 
N l A l í A i t A 
ÍÍSWPORT 
S A R A T O G A . . . . . . 
N I A G A R A 
NJEWFOHT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . _ 
NEWPORT 
8&RATOGA 




. . 29 
. . 5 
. . 12 
. . 19 
. . 26 
. . 3 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
. . 81 
. . 7 
D E L 
s 
OBISPADO de la HABANA 
Y D E L 
ARZOBISPADO B E CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de HOWSOlí y HEINEN 
O B R i m a NT. 1 1 , HABANA. 
SE VENDEN A 
5 m u m BILLETES EL EJEMPLAR. 
For22mavor se hace gran rebaja. 27-230 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON ANTONIO BOltIBX. 
Viajes semanales á Cárdonaa, Sagua y Calbarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y A Caiba-
rion los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien dirocto para la Habana, todos los 
domingos á las once do la macana, 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dia de la salida, y Junto oon ella la de loa demás puertos, 
hasta las dos de lu tarde. 
Se despachan á bordo é informarán O-Rellly 50. 
On. 1136 v.o 
BMPRSSA DE VAF0SB8 IÍSPAH0LS8 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
TBAgFOKTMS M I M T A K E S 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
BANCO A G R I C O L A 
de Puerto Príncipe, 
S E C R E T A R I A . 
L a J unta general de 28 de setiembre próx Ira o pasado 
aprobó el reparto do nn dividendo de 4 por 10 0 oro por 
cuenta de utllldadoj realizadas. Los Srus. aoolonietaa 
podiáa acudir á esta olbina. Amargara 23, desde «Idía 
•/ de noviembre entrante, de dooe á dos da 1* tarde, para 
tomar los recibos correspondientes, cuyo importe satle-
faiá la Vice-Presidencia. 
Habana, octubre 30 de 1885 — E l Secretarlo Interino^ 
A. O. Mendoia. . 14H50 80-1N 
V A P O R 
Enero . . . 
Rstos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes ce-
modidadea para pasajoros en sus espaciosas cámaras. 
La i'r.r^a se recibe en ul muelle de CabaUeria bástala 
vlapurade1 día déla salida y se admi'e carga para I n -
giaCerra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con oonocimientos direotos. 
La O'írrospoudenoia se admitirá únioamen te on la Ad-
miulatrauiou General de Correos. 
Se da«i boletas de vloja por loí vapnres de esta linea 
diroctí-meiitoá Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
v. e y París, en conexión oon lai líneas Cnnard, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque 
Para más pormenores, dirigirse á la oaea consignata-
ria, Obrapi*'25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON E S O A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán ffAISOLOTH. 





























NOTA—Durante el invierno de 1885á f6, los vapo-
rea de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para ol pasaje solamente. 
Pasajoa por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A PIA 33 . 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A NV 33. 
H I D A L G O le O* 
n 7S U ( H 
tAJNOL 
napitan D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
7iAJT^IS SSISLAHASÍBS B E l u í H A B A N A A B A H I A 
^ f f ^ D . ^ m e B L A N C O , H B R R A O O S , SAN OA-
"ÍKWAÍiO V ¡TIALAS Aí-JUAS V VIOK-VTÍRSA. 
t'aldrá de la Habana los sábados, á las 10 do la noohe, 
y llagará haota San Cayetano los domingos, y i Malas 
A jniis los lúues al amanecer. 
Regresará hasta Bio Blanco (dondo pernoctará), los 
oíexiGS diaa lúnea por la tarde, y á Bahia Honda los 
nártcs á las 10 de la macana, saliendo dos horas des-
v>ao8 para la Habana. 
lieoibe oar^a á P R E C I O S R E D U C I D O S loa JoéTes, 
rii raes y sábfedos. al costado del vapor, por el muelle de 
Uat, abcuándose sus fletes á bordo al entregarse flrmti-
loa ?or el oapiían loa conooimionto .̂ 
Xambien se pagan á bordo ios ¡passOes. Do más MUS 
-i>icjcea loioTaará su consignatario. n t E R O E B 13. 
mUKMEDV ^ O C A . 
cap i t án D . Cayetano Olaguibel. 
Víssje'j semanales ú Sagua y Caibarien. 
S A I Í I D A . 
Saldrá do la Habana todos loa domingos 
á laa nnbve dol dia, l legará á Sagua al 
amanecer dol lúaes. Saldrá de Sagna el 
mismo dia despuos de la llegada del tren 
do Santo Domingo y llegará á Caibarien ai 
amanecer del mártea. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todoa loa miérooles, 
á las ocho de la mañ&na y l legará á Sagna 
á laa doa, y despnea de la llegada dei tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y l legará á las echo de ia 
mañana dol jaévea.—O. Olaguibel. 
í ln 1079 78 -18 
Para Baila-Honda, Carenero, fieraldo, 
Rio Blanco, Eerracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los aábadoe, á las diez do la noohe, el nue-
vo y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
patrón Febrer 
regresando do San Cayetano y Berracos los lúnea, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mártea, llegando aquí por 
la noohe del mismo dia. 
n combinación oon el ferrocarril de la Ksperanca 
se despachan conoolmlontos directos para laa estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y peí ol muelle de Lúa recibe oarga 
los viérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Los pasajes y fletes se abonarán á bordo á la entrega 
de conooimientos y para más pormenores sus oonsiena-
tarios SAN I G N A C I O N. 84, entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y C P . 
Viaja semanal entre este puer-
to y el de Oabafías. 
V A P O R 
José R. Rodríguez. 
Kste nuevo y cómodo vapor saldrá les miérooles á las 
diez do la noche, llegando al amanecer del juéves á loe 
muelles de Aguirro (S*n Claudio) Bojas y Bramales, sa-
liendo de ésta á las cuatro da la tarde para Rojas y del 
do San Claudio álas cinco, llegando aquí á prima no-
ohe del mismo dia. 
Los seBores pasajeros de Cabaüaa so podrán embar-
car y desembaroar por el muelle do San Claudio. 
Por ol muelle de Luz y á reducidos precios recibe car-
ga loa laiércol. 8 para San Diego Nnaez por Bramales, 
asi o-.mo pasK.ieroo hasta la hora do saUda. 
Par» ""H ir.foriuea BUS agentes SAN I G N A L I O S * . 
T R A I T E V C P . Oa. U76 M-lOO 
C a n i t a n D . J o s á Ma VACA. 
Esto hormosoy espléndido vapor ssldri do este puer-






B a r a o o a * 
Guantánamot 
Otó», 
C O N S m N A V A R U í ^ . 
Nuevltas.-T-Sr. D Vicento Ki.drlguen. 
Puerto-Padre.—Sr. D Gabrlpl Padi-on. 
Oibara—Sres pllv8. Kodrifraozy Cp. 
Mayarl—Sres Grau y S. brmo. 
Baritcoa.—Sres. Moi.és v Cp. 
Ouantáuamo.—Sn's J . Bueno y Cp. 
Cuba.—'•res. L. Eos v Cp. 
S« deRpaohaa por I I * 7 Í O * OK H K í í H B R A . - S A N 
PJIDKO N? ae.—PLAZ4 DB LUZ. 
I n. 14 25 Dt 
V A P O K 
Sil 
Capitán D . MODESTO VILLAAMTL. 
Estchermoaoy rápido vapor saldrá d'i este puerto ol 








B y N O T A — A l rotoiuo este vapor haráwsoala ea 
Port-au-Prlnoe (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travosla, adío se 
admiten hasta el dia anterior al do su salida. 
OON81í*NATAJG103 
Nuevitas.—Br. D. VlosKfe Rclrlguea. 
Gibara.—Bree. Silva, Rodriguoz y Oomy, 
Baracoa.—Sres. Monés y Oomp. 
Gnantánamo.—Srea. J . Bueno y Oomp. 
Cuba.-Sres. L . E.-a y Coaip. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B. Travloso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marqnnz y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Patxot y Cp. 
Agnadilla.—Sres. A molí, íul iá y Cp. 
Puerto- Rico.—Sres. Iriarte. Hno. de(jai'aoena y Cp. 
Santhomas.—Sres, W . Brondstod y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H S K S l I t U A , SAN 
P E D R O N . 'J(t, P L A Z A D £ L V Z . 
I o. 14 Oot. 29 
ANTIGUA áLMONBDá PÜBUGá 
F U N D A D A E N E l . AÑO 18^9, 
de Sierra vOomez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E 1 I E L B A R A T I L L O M9 8 
K 8 0 C I N A A JUSTÍV!, 
B A J O S DK L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l niáttos 3 del oorricnto, ú las 12. so romutatán en 
esta Venduta 69 pionas rúan de algodón do 30 yardai, 
909 docenas pañuelos de algodón, 10 docnia» roan!ns ne-
gras y 243 piezas crea"» de litio do 30 yaidaa.—*Í<JTO y 
Oúmet, 14369 2-1 
lleal Casa de Beneficencia 
y Maternidad, 
AVISO, 
E l 20 da noviemuro á las once de la inüDuna en el juz-
gado de Belén, Prado 33, se rematará la cosa calr-uda 
de la Reina 149: los doa tercios do la tasación ascienden 
á 20,8C4 pesos oro, qne han do pagarse prooiaamento al 
contado, una vez rebajxdns lúa im|ioaioioues poipétoas, 
qne importan Bi,r).ri5 ptBos 93 cts. oro.—liaban;», ootnbre 
20del885.—El Director, C. O. Ooppinncr. 
14313 8-31 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S i 
No habiendo concurrido sufioienta número de sóotee 
para que pudiera constituirse la Junta General extraor-
dinaria convocada para hoy, con objeto de discutir y 
resolver sobre el proyecto de reformas de los Estatutos, 
el Consivjo de Dirección ha dispuesto se convoque nue-
vamente para el 5 del próximo Noviembre, á l a s doce 
del dia, con la advertencia que se constituirá la Sesión 
con oua'quier número quo asista y que serán válidos loa 
acuerdos qne en ella se adopten, 
Y cumpliendo esa diaposloion, la pongo por este medio 
en conocimiento de los Sres. Sóoios, suplicándoles la 
aslatenola al acto, que tendrá efecto en laa ofleinas de la 
CorapalUa, que están establecidas en el número 40 de 
la oftlle del Empedrado, esquina a la de Compoetela. 
Habana 24 de cotí bre de 1885.—El Secretario Patio 
Gómale t. 012119 8-25 
CVIIPAM DE CAMINOS DE no 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafila, en sesión de 
15 del actual, acordó el reparta de un dividendo de doa 
por ciento on oro sobre ol capital Social, por resto de 
nt!lldade« del aQo pasado y por cuenca de los del co-
rriente.—Lns Sr.is. aaoioolstas podrán acudir á la Con-
taduria. Rntdoioa de VUInnuevu. desdo el dia I I del 
próximo Novlemi>r>') para tomar ios reoibos oorrsspon-
(llHntos, cuyo importo satiufar. la Tosornria,—Habana, 
Octiibro 28 do 1885.—/I«Í( Eugenio Bental, Seoretario. 
On. 1251 l-27a 14-281 
AVISOS. 
AVISO. 
E l vapor español Cris tóbal Colon, entrado 
on «ote puerto el 23 del actnal procedente 
do Barcelona, ha couduMdo á la órden una 
caja marcada P. F . n0 084 y tres cajas mar-
cadas J . H . números I f i , las cuales se ha-
llan depoeitadas en ios almacenes de esta 
Adaana, lo que se pone en conocimiento del 
luteiesftdo i r a a au gobierno. 
Habana 29 de octubre de 1885.—J. M , 
A v e n d n ñ o y C * 14293 8 31 
UNIDO Y V E R D A D E R O P R O -
ORDIMI.ENTO I N F A O B T ^ E 
¡¡POR JLJUaUE!! 
Me encargo de matar C í o jarxevj o x a . en fincas de 
campo, casas, planos, carruajes, muebles, embarcar, 
clones y donde quiera que sea, (3AIIANTIZANDO L A OPERACION. 
Tengo 40 afios de práotica v personas que lo acrediten. IÍFCTBO O K D K N E 8 Z U T i u r e t l l » S 3 0 , 
papelorial'RI DISUADE PAPEL y en mi casa C O -
U l t A L E H 180.—JT. L U Q U B y O». Habana. 
'4281 4-!10 
Voluntarios de la Habana 
4? B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S , 
Cumplido el contrato que so tenia con la música de 
esto cuerpo y deseando organizaría de mu vo bajo dis-
tintas bases, se convoca á los qne quieran haoer propo-
siciones arregladas al pliego de ooudioionoa que se na-
llnrá visible en la calle de San Ignacio número Si, de 11 
á 3 de la tardo, para que se presenten el día 10 del pró-
ximo venidero noviembre nn in guardia do provenoion 
dni instituto, bc^os dol Casino Eepaflol, donde so adju-
dicará en Junta eoonómloa del cuerpo al múiloo mayor 
quo las haga más favorables y ofrosca mejor garantía de 
oumpllrlo.—Habana VO dn octubre de 1885.—El coman-
diHite Jefe comisionado, Fermín Garda. 
m w WWML 
JEN! 
U NICO P R O C E D i n i I E N T O I N F A L I B L E 
Mo encargo do matar ol O o m o J o I X en fincas 
de campo, oasat;, pianos, oamntges, muebles y donde 
quiera que soa. (JAUANTIZAMOO L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práctica y personas de arraigo que 
lo arr.-lltan. 
R E C I B O «ROENESÍ Sol n1? 110, A D O L F O A N -
filüEí í lA, "La Eisíoa Moderna," tienda do ropa Salud 
n'.' 9, y en rol casa oabsada del Monto255, F R A N C I S C O 
L A J A BA, HABANA. 
13058 8-20 
COMPAÑIA DEL FERROOARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
SITUACION D E E S T A COMPAÑÍA E N 80 DB S Í T I E M H R E DE 1885. 
Accionistas de la nueva omisión ^ . 
Tesorería — —. 
I Administración Banco Industrial, cuenta depósitos.. Caja do Ahorros, Idem Banco Espu&ol do la Isla de Cubu, Idem 
CaÉDrroa VARIOS.-J Flotes por cobrar -
( Facturas por clasíflcar... Letras HOIH-H L o n d r e s ^ . . . . . . . . . . . . . Vanos deudores Cuenta de cambios 
PROPIEDADES , 
GASTOS... 
S Construcción do linea-». Cuenta de patrocinados... 
f Ramal proyeotd? de Palmira á la Agiiicn 
< Depósito do abaatocimiento 




















70J $ 205.030 i" 4 
0 02S 
» 82.548 728 
9 3.030 
7̂2 
12.557.382 04il> 35.952 
Gi4 
7X1 
C A P I T A L 
FONDO DK EESEKVA. 
DÉBITOS VARIOS. . 
CDlvideudoa activos atrasados.. 
Idem Idem último n? 35.. 
I Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado.— 
Varios acreedores . . . . . . . . 







OA^AKOIAfl YPÉUDIDA8. { ^ X ^ S ^ ? ^ : 
S. E . ú O.—Habana 20 de ootnbre do ISRS. 












- F l Contador, Evaristo de IdtMte. 
O n. 1201 
$2.557.382,01f|$ 35.952(724 
-Vt° B»0—El Prealdonte. Per~ 
3-51 
COMPASIA m i m m sismos m m m m & t m m u 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
F U N D A D A E L A Ñ O D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D E D I C I E M B R E 
,»j„„ . . . 
9.375,000 
Capital efectivo y reservas acumnladas — 
Idem suscrito, por cobrar... • — ——' 
Total™ 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1884 — 
Idem de seguros de v i d a — • " - - — - • - * ' 
T o t a l . . . . — 
D B 1 8 8 4 . 
ORO 9 30.295,149 
8 39.670,145 
.ORO 8 5.934,600 Ü .459,578 
8 8.394,338 
8 3 .364,138 
8 1.073,088 
efectos en depósito en el 
teoho; BATEYES 
Siniestros delnoendios en 1884 - ---- 01 ,0 
SEOKSTBOS INDEMNIZADOS EN CUBA HASTA 81 DE DICIEMBRE DK i t««— • " 
Be aseguran fincas urbanas, establecimientos meroantíle» 6 i * f ™ ™ ^ ' J ^ * * i 
muelle 6 en fa aduana; buques en puerta, con carga ó sin elia, ó en dique; carbón mineral bajo 
D B I N G E N I O , M A Q U I N A R Í A Y F B C S O S . 
KSTA OOMPAÍflA RKHPONDE DEL RARO CAUSADO POK DKiHI.RK«DlMlKNT0aELEC11UCO8 AUNQUE NO PBODÜZCAB MOKTO». 
Agento general, A O ^ U l f O O R D O S B Z . , 
L A J Í P A R I L L A ÍW, W U V I S * A W B á . Q* M» U - f t 
H A B A N A . 
S Á B A D O 31 D E O C T U B R E D E 1885. 
Dia de Diftmtos. 
Jada a ñ o se renueva en todo el orbe ca-
tó l ico esta piadosa conmemoración de los 
que han desaparecido de la tierra, pero que 
por medio de mieterioao y panto lazo se co-
munican con los que han sobrevivido. E n 
este dia de oración y recogimiento, santifi 
cado por la Iglesia con sus piadosas cere-
monias, el creyente se pone en relación con 
las almas de aquellos á quienes veneró y 
a m ó miéntraa vivieron, padres, hijos, con-
sortes, deudos y amigos, y áun con todos 
los fieles difuntos, que tal es el carácter 
universal de la Iglesia catól ica: los acoge á 
todos, sin dist inción de clases ni de proce-
dencias, y á todos los renne en una misma 
y santa comunión. 
Por eso. es este d ía de recogimiento y 
preces, de lágrimas y sollozos y también de 
consuelos. ¿Y cómo no ha de consolarse 
el alma fiíllgida con el recuerdo de la pér-
dida de sóres muy queridos, al ver que no 
sólo le es dado conmemorarlos y orar por 
ellos, sino que también el conjunto de los 
fieles la acompaña en sus rezos y recuerdos 
y el sacerdote eleva á Dios las oraciones 
por ellofa? E s ciertamente consoladora en 
alto grado nuestra Santa Religión en todos 
los trances de la trabajosa existencia, lo 
mismo en la vida que en la muerte. Mien-
tras vivimos, ayuda al pobre en sus desgra-
cias, al enfermo en sus sufrimientos y alien 
ta á todos los mortales con la aspiración 
á otro mundo mejor: y cuando bajamos á la 
ríete noche del sepulcro, llevamos con la fe 
la dulce esperanza do que más al lá de los 
linderos de la muerte ha de sobrevivir la 
parto más noble y espiritual de nuestro sér. 
Y h é aquí por qué hemos dicho otras veces 
en ocasión análoga y lo repetimos ahora, 
que dichosos los que créen y los que rezan. 
E n el dia de mañana, los que créen Irán 
fervorosos á los templos y á los cementerios 
á orar por los que ya no existen y á conso-
larse aunque lloren con el recuerdo de aque-
llos que han perdido en la peregrinación 
por este mundo. Dichosos, repetimos, los 
que créen y los que rezan, porque de esta 
suerte pueden comunicarse, merced al hilo 
misterioso de las almas, con las que fueron 
BUS prendas más amadas. L a fe obra estos 
prodigios, y sólo la Religión puede propor-
olouar semejantes consuelos. 
á 9 J p g ; Francos, larga vista, de 4f á 5} 
p § P . y corta, de 5 i á E f p § P . 
L a importación de metál ico en la semana 
comprende $2,500, y en lo que va de año, 
$9 397,990, contra $8.879,177 en igual facha 
de 1884. 
E l oro cerró en la semana anterior de 
236* á 23GJ y hoy se cotiza de 236| á 237. 
Los fletes muy quietos y completamente 
nominales. Cotízase de $2} á 2 i por bocoy 
de azúcar y de 9 á 11 ots. por cada 100 11 
bras en sacos. 
Suserloloa 
iniciada por ei DIARIO DS LA M A B X S A . , en 
favor Oe nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
ORO, B I L L E T E S , 
Suma iuiterlor.$34.406-68i $58 250-81 
Sr. D . Juan Bautista 
Alvarez, á nombre 
de la Sociedad A s -
turiana do Benefi-
cencia, mitad del 
producto líquido de 
la Romería Astu-
riana los d ías 18 y 
19 del actual, se-
gún ceunta que se 
publica 1-000 
Vapores-correos. 
Ayer, víórnes 30, salió de la Coruña con 
dirección á este puerto y escala en Puerto-
Rico el vapor-correo San A g u s t í n . E l mis-
mo día l legó sin novedad á la Coruña el va 
por Mendee N ú ñ e s . 
$34.406-681 $59.250-81 
E s t a mañana entregó al Sr. Presiden-
te de la Junta gestora, nuestro amigo 
el señoi D . Juan Bautista Alvarez, Se-
cretario interino de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia la suma de $1,000 en 
billetes, mitad del producto líquido de la 
Romería que la expresada sociedad ofreció 
en loa terrenos del Club Almendares á be-
neficio de las v íc t imas de la epidemia co-
lérica en la Pen ínsu la y de las obras del 
hospital "Reina Mercedes", loa días 18 y 19 
del actual. 
Siente l a Directiva de la Sociedad Astu-
riana ds Beneficencia que el resultado de 
sus esfuerzos no haya correspondido á sus 
buenos deseos, por máa que la suma de 
$1,000 á cada una de laa obras benéficas 
arriba mencionadas, es ya un buen auxilio 
para laa mismas. 
Damos laa gracias m á s expresivas á la 
Directiva de la Sociedad Asturiana de Ba-
neficencía por su loable empresa, y publi-
camos á cont inuación la cuenta de la Ro-
mería, que nos env ía el Sr. Alvarez. E s 
como sigue: 
SOCIEDAD DE BENEFICBNCIA ASTURIANA. 
PRODUCTO y gastos de la Bomeiia celebrada por esta so-
ciedad los días 18 y 19 del corriente, á beneficio de 
lo* coléricos de la Fenlnsola y del hospital CÍTII 




Por venta de entradas.. . . . . 
Por id. id . id . (puestos) 
Por efectivo que entregó 
C o s t a l e a . . — . . . 
SEGUNDO DIA. 
Por venta de entradas.. . . . . 
Por id. id . para el baile 
Por donativos de 1*. Plaza dol 
Vapor . . . 
Eevista MercantiL 
Dasde nuestra ú l t ima revista, fecha 24 
del actual, no ha cambiado la pos ic ión del 
mercado que expusimos en ella. E l lúnes 
se vendleó un lote regular de centrífugas, 
en sacas, á 6} reales, polarización 96; pero 
desde entóacea nada se ha hecho hasta el 
vlérnos, en que la Rafinería de Cárdenas 
compró unos 8,000 sacos á precios relativa-
mente altos y condiciones reservadas. L a s 
últ imas noticias de los principales centros 
consumidores referentes á la marcha de esta 
fruto hacen que los exportadores sólo ofrez-
cantipos con relación á los de aquellos, y 
aunque ae notan mayorea deseos de vender, 
los tenedores no pueden resolverse á acep-
tar ofertas tan bajas. 
L s s úl t imas noticias te legráficas de Nue 
va-York confirman una nueva baja de 1|16 
centavo: el mercado de L ó n d r e s s e g u í a 
vacilante. 
E i vista de estos avisos, el mercado cie-
rra quieto y flojo, y á precios enteramente 
nominales. 
Nada de interés hay que decir respecto 
de los puertos de la costa. 
C e n t r í f u g a s : E l sábado pasado se ven-
dieroa 1.046 sacos, pol. 93, á 5,95 rs , y 
^,000 sacos, pol. 88 91, perténec ientes al 
mismo dueño, poro á recibir en Calbarlea, 
al mismo precio. - E l lúnea cambiaron de ma 
nos 16,604 sacos, pol. 96, á 7 i , ra. y el vlér-
nos, á ú l t ima hora, se compraron por cuen-
ta de la Refinería de Cárdenas y á plazos 
4,000 sacos, pol. 97i, á 7^, y 4,000 sacos, 
pol. flé, á 7: las dos reventas, no pueden 
servir como criterio de loa precioa de plaza 
— A z ú c a r maseabado, de mie l y de t ren 
y purgados: Sin ventaa.—La existeucia to 
tal en la Is la el 23.24 del aotual es como 
sigue: 19,533 bocoyea y 216,771 sacos, Igual 
á 42,105 toneladas ingloaas. 
L a existencia aquí y eu Matanzas cem 
prendo lo siguiente: 
GASTOS. 
Por gastos de toda clase, sus 
comprobantes — 
Pagado á Moran por desar-
mar la glorieta de la Co-
vadonga, según convenio 
Liquido 
Mitad que corresponde i les coléricos. 














Por la Adminis trac ión Principal de H a -
cienda Públ i ca se nos remite lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General se ha 
servido disponer se abra el pago á las C l a -
ses Paeives residentes en esta Is la , corres-
pondientes á los meses de mayo y junio úl-
timos, en la forma siguiente: 
Del 10 al 14 de noviembre próximo.— 
Pensiones de Grecia, Montepío Civi l , Mili 
tar y Esolaustrados-
Del 15 al 19.—Jubilados y cesantes. 
Del 20 al 24.—-Retirados de Guerra y 
Marina, Inutilizados en campaña y Pensio-
nes de Cruces. 
Habana, 31 de octubre de lSS5.—Gui 
l lermo Per ina t . " 
Susoriolon nacional. 
L a iniciada por el Círculo Militar ascien-
do, en el día do hoy, á la suma do $72,275-09 
cts. en oro y $10,691 son 00 cts. en billetes 
Han coutribniclo á eata suscricion, con 
$136 50 cts- en oro, como segunda romoaa 
el primer Batal lón de Voluntarios de Art l 
Hería, y coa 101 90 ota. en la misma espe 
ole el Sr. Juez de primera instancia del día 
trito Norte de Matanzas. 
jtixlstfcnola en 1? Enero 1885.. 
Kaolbidos harta la f e c b a ^ » . . 
Bzuortadoy nonsumido desde 
el 1? de enero de 1885.. _ 
A flotea 
üiJstencla en 24 ds octubre 
de 1885 





















L a exportac ión de tabaco en la semana 
aaoiende á 3,278 tordos en rama, 3 834,727 
tabacos torcidos, 07,288 cajetillaa de ciga 
rroa y 2,443^ klloa de picadura, y en lo que 
va de año, 142^63 tercios en rama, 132 
millonea 369,487 tbcos. torcidos y 15.561,053 
cajetillas do cigarros, contra 104,999 de los 
primeros, 95.270,539 de loa segundos 
13.578,527 de los ú l t imos en igual fecha de 
1884. ' 
E n cambios hay poca animación. Se han 
vendido $650,000 en letraa, de loa que co 
rresponden $500,000 á plazas de Inglaterra 
y el reato á loa E s t a d o a - ü n i d o s . Cotlzamoa 
nominalmente: £ de 19 á 1 9 | p 5 P.; Cu 
rreney, 60 div, de 8} á 8f p § P . , 3 d[V, 9 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS EXFBXSAUEOTS PARA EL DIARIO DE LA 
MAKINA.) 
M a d r i d , 8 de octubre de 1885. 
S e g ú n dice un elegante cronista, ya se 
oyó en la plaza de Oriente el ruido de las 
armaduras de los caballeros normandos que 
ae han de presentar á los abonados en Ro 
berto. 
L o s personajes de Echegaray es tán ya 
escondidos detráa de la cortina del teatro 
Español: los de Enrique Gaspar, que acaba 
tic llegar de su consulado de China, detrás 
del te lón del nuevo teatro de la Princesa, 
loa de Ce ferino Palencia detráa de loa baa 
tidorea del teatro de Apolo. 
Loa periódicos dicen que la temporada del 
Real será bri l lantís ima, y no ménoa brillan 
te la inauguración. 
E a seguro que eate a ñ o todos los teatros 
de la corte van á cerrar sus puertas á la mi 
tad de la temporada y esto con muy raríai 
maa excepciones: lo caro de las localidades 
la escasez de obras, las exigencias del p ú 
Mico, todo se reúne para que la temporada 
sea fatal: además son tantos loa teatros a 
bíertoa, que en una población relativamen 
ca peqnsna como ea Madrid no hay gente 
para todo?. 
' ^ n ^ ^ i ^ J 1 e m P e 2 a d o los primeros, son 
L » c*5 f J o ^ NHason h a desperna-
do en su paía un entusiasmo tal , que raya 
Gasino Español de la Habana. 
E l Sr. D . Cárloa Vidal, fiíndico del gre 
mío de "Almacenes de peletería," ha remi-
tido la cantidad de $78-60 cta. en oro, que 
viene á engrosar lo entregado anterior 
mente por los señorea quo pertenecen al ci 
tado gremio. 
E l Sr. D . Antonio Mariño, s índico del 
gremio ds "Pondas, Pigonea y Bodegones," 
remite la cantidad de $92-25 cts. en oro y 
$413-50 oía. en billetes, como producto de 
lo recolectado en el citado gremio. 
Los SreS: D . Pablo A . Valdés y D . Jaime 
Rodríguez, han remitido el importe de lo 
recolectado en el gremio de "Hojalaterías," 
del que son síndicca. 
E l Sr. Preflidente dol Casino Español de 
Manzanillo he remitido la cantidad de $183 
15 cts. en oro, par cuenta de la suscricion 
abierta por dicho Inetituto en aquella loca-
lidad. Acompaña un número del periódico 
E l Eco de M a m a n i l l o , donde se publican 
detallados los nombres de los donantes, y 
ofrecen nuevas remesas. 
E l Sr. Síndico del gremio de "Libros usa-
dos," ha correspondido, enviando las can 
tidades recaudadas en el expresado gremio, 
Loa Casinos de Cuba, Jaruco y Cartage 
na, comunican toner abierta suscricion, por 
cuyo acrecentamiento trabajan sus juntas 
directivas, ofreciendo enviar en breve el 
resultado. 
E l gremio de modistas y corseteras ha 
terminado la recolección, y entregado au 
producto. 
E l Casino Español de Cabañas ha remi 
tido la cantidad recaudada, cuya aseen • 
dencia se verá en laa liataa que continuarán 
publicándose la semana entrante. 
Los Sres. Sabatés , Hnos. y C% síndicos 
del gremio do fabrioantea de jabón, han re-
mitido la cantidad de $360 oro, como resul-
tado de la recolección llevada á cabo en 
dicho gremio. 
Loa señorea síndicos del gremio de " B a -
ratilloa de quincalla, tabaooa y cigarros," 
han terminado la recolecta en el expresado 
gremio, y como reaultado han remitido la 
cantidad de $392 billetes. 
Debemos hacer preaente á los aeñores 
Síndicos que envían listas de suscricion, 
que en breve darémoa publicación porme-
norizada de cuantaa ae han recibido y ae 
reciban, obaervando el órden correapon-
diente. 
Dependientes del üomeroio. 
L a comisión de loa de Guanabaooa, que 
celebrarán mañana en la tardo, á laa seis, 
una reunión eu los salones del Caaino E s 
pañol, nos piden la publicación del siguien-
te llamamiento á sus compañaros, que nos 
complacemos en trascribir á las columnas 
del DIARIO. 
H a llegado el momento de demostrar que 
los Dependientes de esta Vil la , están com 
pletamente identificados con los sentimien-
tos de desprendimiento y patriotismo que 
animan á los de la capital y otras poblacio-
nes de la Isla, para contribuir con su óbolo 
á la construclon de un buque de guerra que 
aumente el número do loa que cuenta nuea-
tra escuadra. 
Ardua á primera vlata parece semejmte 
empresa, dados los calamitosos tiempos que 
atravesamor; mas no importa, pues si es 
cierto que la situación es difícil, no lo es 
mónos que en casos como el presente, los 
hombres que cual vosotros anidan en su pe -
cho el culto do la Patria, no cejan en su em-
peño hastn verlo colmado por el más llaon 
¡ero éx i to . 
A ninguno de vosotros se os oculta que 
con el mismo laudable objeto se verificó el 
día diez y ocho dol presente, una junta en 
el Casino Español , y que no obstante haber 
venido una digna representación del Centro 
de l a Capital , como asimismo haber sido 
designadas personas tan idóneas comn rea-
petablea, es lo cierto quo por circunstanciaa 
especiales que todoa conócela no dió el re-
sultado que era de esperarse. 
Léjoa, muy léjoa de nuestro ánimo e s t á el 
censurar ni tildar á peraona alguna del éx i 
to desfavorable de esta primera gest ión, y 
si hemos querido y logrado que se convoque 
á sueva junta, ha ti-lo sólo con el fin de 
conseguir un reaultado mfta satlafactorio. 
He aquí lo que se ha acordado: 
L a reunión se celebrará el próximo domin-
go 1? de noviembre en el Casino E s p a ñ o l , 
á lae 6 de la tarde. 
A las cuatro y media de la mismn tarde 
estará una comisión eu la estación del F e 
rrocarrilde la Bahía , para recibir á la re 
presentación de la Asociación de Depen-
dlentea y demás personas invitadas. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral de Marina, deferente en sumo grado 
con nosotros, nos ha cedido la nutrida m ú 
sica do la Escuadra para dar mayor realce 
al acto. 
De más es tá encarecer la adatenola do 
todos vosotros á la es tac ión para recibir á 
los repreaontantes dol Centro de l a Capital ; 
pero contando ántea con la autorización y 
beneplácito de vuestros dignos principales 
á quienes rogamos encarecidamente no pon -
gan inconveniente en quo asiatála eso d í a 
á nuestra patriót ica reunión. 
Así lo esperamos do su notoria condes -
oendenoia. 
Ocioso nos parece decir que esta invita-
ción es extensiva á todo eato culto vecin-
dario, que ain duda verá con aomo agrado 
el aoto realizado por la clase de Dapen-
dientea. 
C O M P A Ñ a E O S : 
No fáltela á la reunión del domingo, pues 
en loa asuntos que en ella se van á tratar 
es tán empeñados nuestra dignidad y pa-
triotismo. 
Guanabaooa, 29 de octubre da 1885. 
L a Comis ión. 
Beneficencia Catalana. 
l i % Junta Directiva de esta piadosa ins 
titucion, creyendo interpretar los sentimien 
tos de gratitud que los catalanes residentes 
en eate país deban á los fundadores de la 
Sociedad, Sres. D. José Ganor y Guasch y 
D . Antonio Font, así como al testador don 
Cárlos Pascual y Puig, ha costeado dos 
magníficas coronas do siompre-vivas, que 
se hallan expuestas en la sedería L a M a r 
t inica, con laa dedicatorias siguientee-; 
"Imperecedera gratitud al generoeo tea 
tador don Cárloa Pacoual y Poig,—-La D i 
rectiva." 
"Por gratitud á loa fundadores de la B s -
neficencia Catalana,—La Directiva." 
Estaa piadosas demostraciones de aprecio 
y admiración hacia les benefactores de la 
Sociedad Catalana de Beneficencia, pruc 
ban que no so olvidan fáci lmente las bue 
ñas obras, puoa á pesar de que han trana 
curride largos años desde que fallecieron tan 
dignos como caricativos SÍ ñores, la institu 
clon que crearon aquí los recuerda con el 
mismo aprecio y lamenta su pérdida como 
si hubiera ocurrido el dia anterior. 
E n noble homenaje de esos benefactores, 
bemes recibido el artículo que publicamos 
á continuación, cuyo ilustrado autor ha lle-
gado á esta capital hace pocos diaa. E s 
como sigue: 
DOBMID JtN PAZ. 
Si en todca tiempoa ea frrato y dulce al co 
razón del hombre recordar la vida y virtu 
des de aquelloa qneiluetraron el pasado con 
actoa nobilísimos de eterna memoria; en el 
momento presente, cuando la aanta comu-
nión catól ica y criatiana á que pertenecemos! 
vlone á conmemorar ese recuerdo con laa 
imponentea y aeveraa solemnidades de la 
Iglesia romana; parece como que esa me 
moría es máa ínt ima y que el alma - ae em 
barga más en ella, y que guiada por una 
especie de placer tristísimo, éntrase en máa 
aerenoa y diáf&noa eapacioa de donde sale 
al fin máa consolada. Y ea que ain duda 
cuando el recuerdo ea puramente humano 
no rebasa au acción loa l ímites de la mate 
rialidad, pero cuando el recuerdo ae extien 
de á lo úuico que hay eterno en el hombre 
esa acción invado todo su ser porque emana 
directamente de la percepción de lo infinito 
E l Catolicismo con sus egregias rituali-
dades eleva nuestra alma á las regiones im-
comprendidas é incomprensibles, y anona-
dándonos ante laa tumbas de los que nos 
precedieron en el campo de la humana lu-
cha, excita el sentimiento m á s que la ima 
en verdadera demencia: el rey Ojear es el 
que ha dado el ejemplo de laa más grandes 
dlatincionea hácla la iluatre d iva: la convi-
dó á almorzar al día aiguiente de au llega-
da á Stokolmo, y ha asistido, acompañado 
de toda su corte á loa doa conciertoa que ha 
dado la d iva, aplaudiéndola con extraordi-
nario entuaiasmo. 
L a Nilsaon eatá recorriendo en au viaje 
de despedida laa principales ciudades de 
Snecia: no hay población donde no acudan 
á la estación de veinte á treinta mil perso-
nas á recibir y saludar á Cristina, y con 
el objeto de aclamarla y acompañarla 
en triunfo hasba su hotel. Cada noche 
se reproducen les bravos y palmadas ba-
jo las ventanas de su habitación, y cada 
noche la obsequien con serenatas y fuegos 
artificialea. E u una palabra, según esoii 
ben á loa periódicos, el entuaiasmo raya en 
delirio, y ae asegura que jamáa ae han pro-
aanolado en Sueoia ovacionea como laa de 
que la Nilsaon eatá siendo objeto. 
Díoese quo la artista se halla muy satis-
fecha de au brillante excursión; pero tan 
rendida do cansancio, que no puede ocul-
tarlo; las visitas, laa cartas que se ve obli-
gada á leer y á contestar, y el trabajo que 
la ocasionan eus conciertos, la tienen abru-
mada de fatiga. 
Han llegado ú l t imamsnts á Madrid retra-
tos de la Nilsaon de gran tamaño, donde a-
parece extraordinariamente hermosa: al 
perder sus facciones algo de aquella de-
licadeza de camafeo antiguo quo laa distin-
guía han adquirido mucha mayor anima-
efen: conserva el tallo esbelto, y su esplén-
dida caballera rubia sigue causando la ad-
miración de iodos. 
IB m á s l lama la a tenc ión en el sem-
i t a de Crist ina Nlleson, es una expre-
sión de dulce altivez, templada por otra 
gran expresión de inteligencia: su elegan-
cia, au hermosura, su diatinoion y la pure-
za de sus costumbres la hicieron contraer 
un enlace ventajoso: se dice que se halla 
próx ima á casarse de nuevo, en las más bri-
llantes condiciones. 
Madrid está de nuevo animado y alegre: 
aquellos wagones que sal ían ateatados de 
vlajeroa vuelten lo miamo, y depositan au 
contingente en todas laa eatacionee: ao dice 
que el día 13 se cantará el T e - D i u m y esta 
será la señal para volver loa máa remisos. 
Loa balcones ae abren para que el aol re-
gocija y callente las habitaoionea cerradaa 
durante trea ó cuatro meaes: los muebles se 
despojan de ana fundas blancas ó griaes; loa 
sillones muestran la suavidad brillante del 
raso, loa ricos dibujos del damaaco, laa la -
borea rameadaa del brocatel, la riqueza de 
la tapicería, y loa ricoa dibujoa de la talla 
y de loa combuetiblea en loa que ae emplea-
ron, el bronce, el nácar y el marfil: en loa 
grandes vaaoa de porcelana se ponen ñores 
nuevas, las últ imas llores de la estación ale-
gre, que son tristes como una despedida, me -
lancólicas como la aonriaa da unoa labiosque 
ha cerrado para siempre la muerte.—Se en-
cienden las bugíaa de loa candelabros, se 
abro el piano, y ae colocan sobre los atrill-
tos de n)kal y de ébano, las fotografías de 
artistas célebres adquiridas en el extran-
jero 
¡Qué dulce es volver á la casa propia dea 
pnes de una larga excursión, cuando ya se 
h a l l a uno fatigado de la vida del hotel! L a 
m o n o t o n í a de las habitaciones semejantes, 
da comidas siempre iguales, de molestias 
que en todas parles se parecen. jCon cuánto 
ginacion; y sin exaltaciones que todo lo 
deefignrán, al poner á nuestra vista la mi -
seria de nueatres organismos nos deja com-
templar la Inmensa grandeza, la Infinita 
altura en que se halla erigido el trono de 
nuestra esenolalidad, si en el mundo hemos 
llenado loa fines de nuestra doble existen-
cia : y ai por acaso, favorecidos con doñea 
eapecialíaimos, para ser estrellas de prime 
ra magnitud en el mundo, hemos dejado 
como testamento moral algo siquiera que 
nos distinga de la generalidad, entóneos 
ocúltase á nuestros ojos todo lo bajo, todo 
lo pobre, todo lo humilde del ser y á la es-
pléndida luz de sus actos, al amor de BUS 
obras que parece perpetúan au permanencia 
entre nosotros, sólo contemplamos lo que le 
dignifica, lo que le enaltece, lo que le apro-
xima y asemeja á su Criador. 
Bendita eea mil veces esa madre cariño-
sa que todoa loa añoa noa congrega para 
rendir un teatimonio público de admiración 
y gratitud á nueatroa padrea, nueatres h i -
jos, nueatres hermanos, nuestrós amigos y 
allegados; pero bendita sea mil y mil veces 
más , porque por ella podemos renovar pe-
r ió l l camente el tributo de nuestra gratitud 
á esos extraños , aerea privilegiados por el 
Eterno, que dejaron en el mundo huella pe-
renne de au paso con olor de ana virtudea. 
Así pasan los años sobre el mundo, así cam-
bia la Bociedad en el órden sucesivo de las 
generaciones, así pasan loa pueblos y des 
aparecen las familias y todo se muda en el 
laboreo eterno de la creación infinita y todo 
lo caído al fin se olvida en la tumba inmen-
sa de lo que fué. Pero nada, ni tiempo, ni 
distancia, ni cambios ni alteraciones sufren 
ni pueden s u f r i r en las generaciones aque-
llc-s teres afortunados que supieron llenar-
las todsa con la exoolsitud d a ana bon-
d a d e s . 
AKÍ desvanezca e l tiempo con su mano 
implacable todo cuanto escriba su «loria en 
monumentos profanos, de suyo deleznables, 
vosotros no moriréis j a m á s ejemplos vivos 
de patriotismo, héroes de la caridad y del 
amor, Gener insigne, Font generosísimo, 
que pensando en los ajenos dolores insti 
tuíste is para el futuro las basca fundamen 
talea de la beneficencia catalana, austitu-
yendo en estaa apartadas tierraa el consue-
lo y el amor do laa familias por medio de 
los beneficios de la santa caridad, inspiran 
do las humanas aaociacionea: tú , Ramón 
Vi la , que imitando las virtudea del canto de 
Paría, del egregio Paul, recogíaa en tu po-
bre domicilio y cuidabas por tu mano loa 
desgraciados que sin hogar 6 sin consuelo 
diezmaban las enfarmadades ó aniquilaba 
la miseria; y tú, Cárlos Pascual, de corazón 
gigante que escogitando medios para de-
rramar e l bien, donaste para aquellos á 
qulenea ni aíquiera habíaa de conocer, para 
aquellos de qnionea debías no recibir e l tea-
timonio de ou agradecimiento, loa frntoa de 
tus sudores, las economías que arrancabaa á 
tu propio bienestar. No, voaotroa no habela 
muerto, trasunto fial do aquellos catalanes 
que tienen consignado su nombre en l a a do 
radaapágln&s do Ja hiatoria patria, porque 
por vr.eatros actoa vivía entre nosotroa la vi 
da de l a inmortalidad. Vivisteis y creísteis 
en las divinas enseñanzas y pues si el que 
en Dios créa y vive no puede morir en su 
Eterninad; ¿podríamos acaso olvidaros los 
qce de vosotros recibimos el beneficio, los 
que de vosotres admiremos el ejemplo? No, 
ilustres, venerados compatricios, siempre 
eternamente vivíroia en nuestra memoria y 
de nuestra admiración y mléutraa aliente 
uno sólo que haya visto la luz á la sombra 
del monte santo donde orienta la gloria de 
tantos siglcB, l a Thebaida Catalana, no os 
faltará una corona que galardono vuestro 
nombre, ni una oración pura que pida á 
Dioa por vuestras almas, ni un grito del co 
razón que perpetúo eu la admiración de las 
generaciones la grandeza do vuestros sen 
ttmiantoa. 
Dorand en paz, cenizas venerandas; y t i 
en premio á vuestras virtudes habeia ya 
alcanzado el ú l t imo lauro, tended una mi-
rada cariñosa al que por primera vez ca aa-
luda con toda la efusión de su alma que 
aólo reaplra, cuando contempla como en 
vosotroa excelaes modeloa do divina per-
faccien. 
Francisco de Mas . 
SvaoBJCiOTS p a t r i ó t i c a i n i c i a d a por l a Aso-
c iac ión de Dependientes del Comercio 
p a r a a d q u i r i r u n bugue de guerra . 
Oro. 
Suma anterior i 
D. Nicaalo de la Vega . 
„ Sabino Fernández 
„ Raimundo Noval 
„ José Rivero 
,, Francisco R u b l l l a s - - . . . . . 
,, Mano el Egullur 
,, Agapito Salomen 
,, José Corrales 
,, Antonio Piñeiro 
Asiát ico Pedro Diaz 
D. Saturnino Rainacba 
José P s x e r a - - -
Salvador Alvarez 
j , Agapito Molendrena 
,, Braulio Pardo 
,, Vlctoiio Diego 
,, Jo ;ó Martínez 
,, Roque Lastra 
,, José Cueto 
Oesáieo de la F u e n t e . . . . 
,, Jusn F . R a m o s . . . 
,, Bflldom^ro González 
Pablo Cermadí» 
„ José Velo 
,, Ramón Poit iH» 
,. Juan Aguirrd Babala 
„ Banjamlu García 
„ Pedro Gambera 
,, Felipa V o l ó . . . 
,, Antonio Naredo 
,, JuanVaiquoz 
., Timo tso Angulo 
,, Antonio P é r e z . . . 
,. Andrés González 
„ Waldino Hierro 
,, Jocó Gsma 
„ Atilano Gómez 
,, Manuel B a r r i l l a . , -
Ignacio OrtiiJ 
, , Ezequiel Ortiz 
,, Eduardo Blanco 
„ Manuel García Fernández . 
,, Valentín González 
„ Manual D íaz García 
,. Antonio García A l v a r e z . , 
„ Arturo Sol íj 
, , Ramón Martínez 
,, Robustiano Inolan 
„ Serafín García 
,, Manuel Suárez 
„ Antonio Moya 
,, Juan Corujo , , . 
„ Francisco Escalada 
„ Marcelino Somarrlba 
,, Jeous L s i n a 
Síes . Mcndive y hermanos . . . . 
D . Laureano Puente 
























































Suma y e-igue. 3.154 78 
Billetes, 








Celestino Valle 26 
Valerio D í a z . . . 
Francisco P a r d o . . . 
Mauricio Samperio. 
Vicente L e v a n o z . . . 
Antonio Saez 
Marcelino Alvarez- . 
Ceferino A l v a r e z . . . 
Benito González . 
Ruperto Vil lamil . 




cariño se vuelven á ver los muebles, te&ti 
gos de la vida ínt ima, los retratoa de laa 
pereonaa queridas, los objetos á los que va 
unido un recuerdo, la e tagére de los libros 
favoritos, todo lo quo forma el hogar india 
penaablo á la vida, si eata no ha de ser ári-
da y triste, como la del viajero en el de-
sierto! 
L a a frutas aparecen de nuevo tras los 
escaparates de las fondas, luciendo sus do-
rados y purpurinos matices: ya oo puede 
acercar á los lábios llena de agua la copa 
cristalina, sin temor al horrible microbio 
el cielo luce sus pabellones azules, dorados 
por el sol, y laa nieblaa se han alejado del 
horizonte: la atmósfera os trasparente, y j a 
no amenaza con los eatragos de la peste. 
Los estudiantes, que tanto alegran á Ma-
drid durante el invierno, han llegado tam 
bien: la falanje estudiantil comprende todos 
los grados del rango y de la fortuna y se 
extiende por todas las clases sociales: una 
parte da ella ae aloja en magníficos hoteles, 
donde viven sus familias: otra en las más 
elegantes casas de huéspedes: algunos en 
los m á s modestos hospedajes: y en todoa 
estos sitios se escuchan los aires de zar 
zuelas populares, que son el himno de la 
juventud y do la alegría. 
E n las mesas do todos los cafés del centro 
do Madrid se establecen tertulias de eatu 
diantea. Y el teatro del Retiro, al abrir 
laa puertas de BU inmenso paraíso, pueda 
contar con que ya tiene aquí lo máa Impor-
tante de su habitual concurrencia 
Madrid, ain loa eatudíantes, no aoría Ma 
d r i d , como el mar no sería el mar ein sus 
algas y sus conohas: en todas laa solemni 
d h d é s toman parte laa masas estudiantiles: 
oaAndj el Centenario de Calderón, vinieron 
á unirse con loa estudiantes de Madrid, los * 
D. Ricardo Naveda 35 
Marce'o A. Sarof 10 
Federico Sabatés 1 
Angel Mier 2 
Francisco Pereda Villar 20 
José Mier . . . . . . 
Amadcr Castañeda. 
Balblno Quintana. . . 
Baltasar Ruiz 
Joeó Canos 
Suma y sigue $1.105 75 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
O S O N I 0 A & K N B B A L . 
Acerca da lidias de gallos se publica 
hoy en la Gaceta la siguiente disposición 
del Gobierno General: 
" A l ser comprendidas en la matrícula del 
subsidio industrial las lidias de gallos, que 
ántes eran objeto de arbitrio de los Ayun-
tamientos, cesó el derecho exclusivo que 
con el remate de aquel arbitrio, adquiría 
determinada persona para dar funciones de 
la indicada clase, siendo hoy el referido de-
recho común á todos los dueños de vallas 
de gallos, sin que loa expreaadoa Ayunta-
mientos puedan ya imponer otro arbitrio, y 
eso cuando para ello estuvieren autoriza 
dos, que el especial de vigilancia de que 
trata la regla 6* del artículo 133 de la Ley 
Municipal, el que no excederá del 5 por 
ciento de la cuota que se pague al Estado. 
Mas habiendo sido práctica constante en 
todas épocas restringir los espectáculos de 
esta índole, con arreglo á laa dlfarontes 
disposiciones dictadas sobre la materia, el 
Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido acordar: 
1? Que no se permita en ningún térmi • 
no municipal, lidiar gallos el mismo día máa 
que en una sola valia de las que existan. 
2? Que en loa términos municipales en 
quo haya dos ó má» vallae; si sus dueños 
desearan utllizarlaa, lo verifiquen alterna 
t ívamente , principiando el turno por la más 
antigua, da modo que á la vez, no se cela-
bro función máa quo en una; y 
3? Que, de conformidad con lo diapues 
to en otras ocasiones, solamente podrán 11 
diarsa gallos los domingos, los días de fiasta 
entera y el del patrono de la localidad," 
— E l vapor americano City o f Washing-
ton, l legará á eate puerto, procedente dol 
de Veraerucuz, sobre el juóves próximo. 
— S e g ú n se nos informa, ha sido secues-
trado el número correspondiente al día de 
hoy de nuestro colega E l Pensamiento. 
Sentimos el contratiempo. 
— E l vapor americano City o f A k x a n d r í a 
fué detenido por la neblina en Nueva York, 
hasta el viérnes al medio dia. 
—Noticias de Marina: 
Se indica pará el mando del trasporte 
Legaspi al teniente do navio do primera 
clase D . Leonardo Gómez. 
Hasta enero do 1886 no emprenderá su 
viaje do clroHnnavegaclon la fragata B l a n -
ca 
Sa indica para secretario de causas de la 
jurisdicción do marina en la córte, al te 
nlente do navio D . Antonio Borrego. 
H a sido nombrado ayudante personal del 
ministerio de Marina el teniente de navio 
D. José Caatro, y oficial especial del Con 
sejo de Estado el capi tán de fragata don 
Luis Izquierdo y Pozo. 
E l capitán de fragata D . Manuel Aoha 
ha aído nombrado comandante dol aviso 
Sanchee BarcAistegui. 
Han s i lo nombrados: Ayudantes de ma-
rina del dletrito de Bayona D . Antonio C a -
rreré, y de Lequeitio D . Melchor Pérez 
Papin. 
Se ha desestimado la solicitud de indulto 
del ex contador de navio de la armada D . 
Manuel Amor. 
Se ha trasladado á Marina la Real órden 
del ministerio de la Guerra nombrando vi-
cario general oastrenee al cardenal arzo 
biapo de Toledo, fray Zaferlno González . 
E l capel lán do la armada D . Constantino 
Pérez y Gómez ha obtenido la licencia ab 
Bointá. 
Se ha dispuesto quo se exploro la volun 
tad do loa íenientee do navio quo deseen 
obtener deslinoo de profesores en la Escuo 
la naval fiotanío. 
A l vice almirante D . Juan B . Antequera 
se ha signitlcado el Real agrado por el celo 
quo viene demostrando al frente do la es 
cuadra de instrucción. 
— H a fallecido en Parla el ilustre cate 
drático da medicina Mr. Cárlos Robio, á la 
edad de C i años. 
Sus obras más importantes son: Des F e r 
mentations, T r a i t é d u microscope, A n a t o 
m i é et physiologie celulaire, Cours á ' histo 
logie, y otras. 
Dasde 1875 ocupaba un puesto on el Se 
nade; pero la polít ica no le hlso abandonar 
nunca la ciencia, en la que era una autor! 
dad eminente. 
— E l E tna ceaa de ser ol único volcan que 
so enseñorea en Sicilia. 
E n les montes do Tacozza, aldea inme-
diata á Palermo, ha hecho su aparición 
otro crátt-r incandeeoeute. E l modo con que 
so ha hecho constar su prefiencla es baa-
t^nte original y merece ser conocido 
— E l cu bildo catedral de Sevilla costea 
un xasgníñ^o manto bordado con oro para 
la Virgen do loa R i j e a , que ésta eatrenará 
en la fcolemno función religloaa que sa va á 
celebrar con motivo de haber dicha Vírsren 
librado á Sevilla de la invasión del cólera. 
—ResolnoloncB dol Ministerio da la Gue 
n a recibidas en la Capitanía General per 
el vapor correo C a t a l u ñ a : 
Desestimando instancia del 2? profesor 
veterinario D. Aquilino Ortega. 
Concediendo placa de San Hermenegildo 
al coronel D . Juan Madan Oriundo. 
Remitiendo el Real Despacho do Farma 
céutico IT ó favor de D . Lula Rigot. 
Id . de grado do oomandante do caballe-
ría, á favor de D . Monoeto del Vallo; do 
farms-oéutiooa primeros, á favor do D. Joa 
qnin Eatébaa y D. Alejandro Martin. 
Concediendo abono do sueldos á D. Do 
mingo Péres . 
Accediendo á instancia del cabo do Vo-
luntarios do San Cristóbal, José Barda-
les. 
Diaponiendo i a forma en qno ha de ro 
clamarse ia pensión de Cruz do San F e r -
nando al taniento coronel do Artil lería D . 
Eduardo Martí. 
Accediendo á instancia dol capitán de 
Inf&ntoría D, Antonio Muñoz. 
Fijando el plazo para o 1 reengancha de 
los indivíduoa que sirven en los Cuerpos de 
eato Ejército. 
Diaponiendo que el tanioate de iafante 
ría D . Estéban López pase á prestar sus 
eerviclos á la caja goneral de Ultramar. 
Desestimando instancia del coronel D . 
Juan Ampudi?! 
Concediendo prórroga de liconeia al ca-
ponan D . Joan Porcada; al capitán de I c -
genieres D . Rafael del Riego, y reírreso al 
sargento primero de Guardia Civi l Teodoro 
García. 
Dejando sin efacto la Raal órden por la 
quo so concedía regreso á la Península al 
sargento 2? Diego Navarro. 
Sa remite cédula da la cruz sencilla do 
San Hermenegildo á favor del capitán D . 
Ricardo Morgado, y á favor del comandan 
te de Estado Mayor de PJataa D, Nicolás 
Pérez. 
Concediendo cuatro meses de licencia 
para Santiago de Coba, al capitán D, Ma-
nuel Ramo 3. 
Accediendo á instancia del alféroz don 
Florencio Peña. 
Dbponiendo ee signifique al Ministerio 
de Eatado para la encomienda de Isabel la 
Católica, al teniente coronel de Volunta-
ríos D . Antonio F-aquer. 
Concediendo pagas de toca á D ? María 
de la Cruz Alvarado. 
Df aestimando instancia del módico ma-
yor D . Manuel Góngora. 
Concediendo paasje para erta lela á D" 
María de las Morcedea Placin. 
Accediendo á instancia del capi tán de 
cabal lería D , Enrique Ubleta. 
Concediendo paa&je á este Ejército al te-
niente coronel de Ingenieros D . Enrique 
Amado Sal azar. 
Dasestimando instancia del teniente li-
conclado D . Joeé Heredia, y la del alum-
no de la Academia preparatoria D, Pedro 
Pina. 
Concediendo prórroga de continuación 
en situación de supernumerario á los a l f é 
reces D . Leonardo González y D . Juan 
Bruna. 
Disponiendo la gratiñoacion que se ha de 
abonar al personal empleado en el ferro 
carril de la Trocha á Jácaro . 
- H a fallecido el cabo de mar del puerto 
de Arroyo (Puerto-Rico) Mateo Sánchez. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 29 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
E n o r o . . . . . . . . 9 29,144-28 
E n plata 159 94 
E n b i l l e tos . .» . . $ 3,134 06 
Idem por Impuestos: 
g n oro $ 7,270 84 
G O B R S O E X T R A N J E R O . 
l s m ± . — S u U a , 19 de octubre.—El gobier-
no ha decidido enviar una expedición á 
Birmania, si el rey Thlbau no sa somete á 
BUS reclamaoioneB. Desdo Bengoon ee ha 
despachado un buque-avi¿o, á ia parte alta 
del rio Irz&woddi, á fin de participar á los 
comercian tea y á los buques de vapor euro 
pees, que deben retirarse á las l íneas Ingla-
aas, BÍ no quieren anfeir perjuicios, on caso 
de empegar laa hostilidades. 
H o n g Kong , 19 de octubre.—El vapor in-
glés Qrayhcund, que «e ocupa del trasporte 
de mercancías del litoral chino, ha llegado 
aquí. E l segundo oficial anuncia que los 
piratas chinos habían tratado de apoderar-
se del buque: el capitán del Qrayl ibund faé 
preso por los piratas y llevado á uno de sus 
j u n ó o s , donde lo aseeinaron, después de ha-
berlo desnudado. Loa pirataa luego trata 
ron do apoderaraa del buque, y deapuea de 
una lucha desesperada, durante la cual los 
oficiales y maquinistas del vapor fueron 
gravemente heridos, el Grayhound conal 
guió escapaise á toda máquina y llegar á 
este puerto. 
Dicen de París que el enviado de Birma-
nia ha declarado que á la salida de su país 
recibió el encargo de informarse do si Ingla 
torra recibiría una embajada birmana y 
negociar la reinstalación de un residente 
inglés en Mundaluz. E l enviado ha expe 
dido despachos á su gobierno, aconsejando 
que acepte laa reclamaciones de Inglaterra. 
L ó n d r e s , 20 de cctubre.—Ss orée que el 
gobierno de la India enviará á la Birmania 
diez mil hombrea del ejército de Madras 
H a salido ayer do Bangoon un emisario dol 
gobierno de la India para Mundalay, con el 
u l t imátum. 
P a r í s , 20 de octubre.—Ei Temps ha reci-
bido noticias del Tonquin, eegon laa cualea 
la Bituaclon do aquel país ea muy mala. 
D ¿ s i e quo principió el verano han muerto 
trea mil franceses del cólera, y la epidemia 
continúa haciendo cada dia numerosas v íc 
timas. L a mortalidad entra laa tropas pa 
raliza la marcha de la expedición y BUS pro-
gresos. Los refuerzos enviados de Francia 
apénas son suficientes para cubrir las bajas 
causadas por la epidemia entra las tropas 
expedicionarias. 
L ó n d r e s , 21 de octubre.—El u l t imátum 
enviado al rey Thibau por el gobierno de 
la India no podrá llegar á la capital de Bir-
mania hasta dentro de quince días. Dicho 
rey ha mandado fuertes destacamentos de 
tropa al territorio de la ludia inglesa. Los 
ministros proponen que ol rio Irrawaddy 
sea barrido y que todoa los barcos que haya 
en él sean echados á pique. 
U n despacho de Rangoon anuncia que en 
una junta de guerra celebrada en Manda 
lay, el rey Thibau ha declarado que toma 
rá pereonalmente el mando de sus tropas 
para pelear contra los ingleses. Se créa en 
Rangoon que el gobierno de la ludia se de 
cidirá por el destronauiento de Thibau, lo 
mismo si cede á las reclamaoionea de Ingla 
torra como si las rechaza. Oíros despa 
chos de Birmania dicen que los Shans se han 
levantado contra el rey Thibau, han in 
cendiado varias poblaciones de la orilla oc 
oldental del rio Sawen y han atacado 
Thamuee. Los birmanes emprendieron la 
fuga al aproximaree loa shans. 
Los fnneionarica del arsenal deWoolwkh 
han recibido la órden de preparar dioz mi-
llones da cartuchos y diez'mil fuelles para 
la expedición que ao va á enviar contra 
Thlb&u, rey do Birmania. 
L ó n d r e s , 23 de octubre—Se gnu. laa últ i -
mas noticias de la China, L i Hung-Chang 
ha passdo recientamento ft Pek ín donde ha 
sido roclbiáo con muoboa honores. Se dice 
que prepara ref.-rmas importantes que ha-
cen esperar el progreso del oaía. 
Rangoon, 22 de octubre.—HMX salido ya de 
aquí doa vapores para Mandalay. E l ú l t i -
mo l legará alíí para el 10 do noviembre. 
Loa doa traftrán como 200 europeos residen-
tes en Birmania Se ecóe que los emplea 
d<8 de Bombay and Burm%h Trad ing Com-
pany podrán (Ufrindaree por sí solos hasta 
la'legada de las tropas inglesas. Muchos 
de alies han ello ya llamados. 
Calcuta, 22 de octubre.—Los cotitlngen 
tea d e l ejército indo d a Madras y de Calen 
ta van á ser enviadoa con toda prontitud á 
Rangoon, don do deben conceníraree las 
tropas para Invadir la Birmania. E l go 
Mamo blrmano hace grandes preparativos 
con actividad para oponerse á la marcha 
de las tropas iDg'eeaB: los Ingenieros se han 
ocupado eu la mejora de las fortificacio-
nes, colocar torpedos y echar barcos á pl 
que cargados do piedra en les canalizos del 
rio Irriiwaddy. Han cclooadoa cadenas 
atravesadas en determinados puntes, á fin 
doimoedlrla navegación. Kyuyzung-At 
wln "Woou ha sido nombrado comandante 
en jafe do laa tropas da las fronteras y ha 
recibido ia órden do impedir á toda costa 
qno los ingleses la atraviesen. E l rey T h l 
ban está vaeilftirdO porque la mayoría de 
eua ministros en «l Consejo que tuvieron, 
estaban en favor d a una política pacifica. 
Deapuea do; COUEOJO, KenwoGn, el nrlncl-
psil partidario do la paz, ba telegrafiado al 
delegado blrmano todos los detalles de la 
dlscualon del Consejo, resultando de aquí 
que á peaar de loa grandea preparativos de 
defensa que están haciendo los birmanes, 
los oficlalea lEglcaes créen que la campafit, 
sea de corta duración. 
Ltnd ' e s , 2::5 de octubre.—Mr. Ha&a, cón 
Bul do Francia en Mandalay, qne había s». 
lldo da la capital do Birmania ha regresa 
do á su poeato. Ha llegado á Raogoon un 
enviado de'Birman'.a, que se supone se dirige 
á Alemania para firmar un tratado. Se cree 
m&o bien que está allí para ver los prepa-
rativos mlütarea que ee están haciendo pa-
ra forzar la Birmania á ceder á laa recla-
maciones del gobierno do la India. E l go-
biarro persa ha establecido un;* embajada 
en Berlín y ha pedido al príncipe do Bis-
mark que aecns^je á laa naciones que do 
claren neutral el territorio do Peraia, á fin 
de impedir que loa rusoa lo atravieaen con 
sus tropas, en el caso de un conflicto con loa 
ingleses de l a India. 
Calcuta, 23 de octubre.—EX gobierno de 
la India ha fletado ocho vapores de la B r i -
t ish I n d i a Company para e l transporto de 
tropas, municione» y pertrechos de guerra 
de Coimbra, los da Turin , los de Paria, lo 
de Cambridge, los de Cuba y tantos otros: 
la masa de loa escolares vestidos con los 
trajea de eua respectivas naciones y llevando 
al frente sus banderas, era grandiosa é Im 
ponente. 
No hay muchacha bonita de quince á 
veinte añes , que no anhele tener amores 
con un estudiante. L a s madres y las novias 
de los puebles lloran al despedir al estu-
diante: en Madrid les esperan todas las 
muchachas con los brazos abiertos. 
L a s obras del grandioso templo de la 
Almudana, cuya edificación se empezó por 
expreso mandato del Rey para depositar en 
él los reatos de la jóven reina Mercedes, 
adelantan rápidamente: será un templo dig-
no de la reina do los Ánge les , á la cual está 
dedicado. 
L a reina Mercedes no pudo ser enterrada 
en el panteón del Escorial, donde sólo tie 
nen acoeéo las soberanas que han sido ma 
dres. Desolado el Roy, dijo: 
—"Quiero que eu postrer asilo es té cerca 
do mí, miéntras yo viva, ya que no pode 
moa descansar juntos en el asilo de los 
muertos." 
Mny corea de Palacio ae empezó , pues, á 
construir el templo da la Virgen do la A l -
mudena, al cualaeráu trasladados los restos 
de aquella adorable princesa que, sólo du-
rante cin;o mtasa ciñó sus sienes con la 
corona real de Eapeña, y que faé al sepul-
cro al cumplir diez y ocho primaveras. 
Dlcea-í qno d e n t r o de un fcño terminarán 
ca grandea trab-ijoa de restauración y cm-
bdtlecimiento de otro grandioso templo que 
conocemos eo Madrid con el nombre de San 
Francisco el Grande: actualmente trabajan 
destinados á la expedic ión inglesa á la B i r -
mania. 
MABKITECOS.—ráw^er 23 de octubre.—Los 
etco de crueldad á que se entregaron las 
autoridades de Marruecos han llamado la 
atención de los representantes de las nacio-
nes extranjeras, qne probablemente pedirán 
á sus respectivos gobiernos unaintervenden 
extranjera para hacer cesar las atrocidades 
que nada justifican. Uno de los funcionarios 
de esta población ha mandado azotar á una 
pobre mujer embarazada, en presencia de 
su marido y de su padre. Después del supli-
cio la pobre mujer ha sido cuidada en la 
casa de una inglesa. L o s reoidentes extrañ-
aros están Indignados con estos actos de 
barbarie, y han firmado una pet ic ión con 
el objeto do hacerlos cesar. 
V A T 3 I E D A D E S . 
UN HECHO HEROICO DE NUESTRA MARINA. 
i a PaZma de Citáis publica el siguiente 
hecho ocurrido el año de 1828 en la isla de 
Cuba, y que paeó inadvertido por los esca-
sos elementos de publicidad que ex is t ían en 
aquella época: 
" A l principiarse dicho año, y en guerra 
aún con Méjico, se presentó en ol Archlpié -
ago de las Antillas un borgantin insurgen-
te do enorme porte, pues ten ía caeco de 
corbeta, con un magnífico y flamante apa-
rejo, 22 cañones de 24 y 300 hombres de tri-
pulación. 
Este buque dió principio á su carrera pi-
rática persiguiendo á nuestros buques mor-
cantea, y habiendo averiguado las autori-
dades d é l a isla de Cuba, por los cruceros 
ingleses que también surcaban por aquellos 
maros, que dicho buque habla sido compra-
do á los norte americanos, que BU capitán 
y eegundo eran de esta nación, y lo mismo 
la mayor parte de loa tripulantes, dichas 
autoridades dieron cuenta muy detallada al 
Gobierno de la metrópoli , el cual ni contes-
tó ni BC dió siquiera por entendido. 
E n vista de ello, dispúsose por las cita-
das autoridades que saliesen ft convoyar á 
los buques de la zafra que en dirección de la 
Vuelta de Abajo tenían precisión de dirigir-
se á los diatintcs Ingenios de dichas costas, 
á los dos únicos barcos de guerra disponi-
bles para todas las atenciones del Archi-
piélago, cuales eran el bergant ín M a r t e y 
la goleta Amal ia ' , el primero montaba cua-
tro cañones de bronce de á 12 y 0 corrona-
das del mismo calibre, y la segunda, ó sea 
la goleta A m a l i a , 4 carroñadas y un cañón 
de á 24 montado en coliza. 
E l 6 de febrero salieren do aquel puerto 
loa expresados buques de guerra custo 
diando en conserva á 46 goletas costaneras 
hasta sus respectivos destinos, debiendo 
quedar los de guerra custodiando la costa 
para que tuviesen loa buques mercantes ex-
pedito el camino de su regreso. 
E l bergant ín M a r t e lo mandaba el te-
niente de navio D . Juan de los Ríos , y la 
A m a l i a el de Igual clase D . José Soler. 
E n la mañana del 9 se supo en la Habana 
que aquella madrugada hab ía llegado un 
soldado de marina á revienta caballo desde 
Bañes , con un parte del comandante del 
bergant ín para el general de marina, en el 
que notificaba qne, v iéndose perseguidos 
por el bergantín insurgente, ee habían visto 
obligados, por eu poco poder, á acoderar 
se, tanto él como la goleta, al amparo del 
fuerte de Bañes , y sostenido ocho horas de 
combate; pero que su eituacion era mala, 
pues cuando el enemigo se repuaiese al día 
siguiante era probable un abordaje. Los 
mercantes habían tomado distintos puertos 
de la costa 
Había á la sazón también on la Habana 
dos fragatas de guerra; unabnena y de mu 
cho andar, que era la Lea l tad , y otra mala 
y muy porrona, 6 de poca marcha, que era 
la llamada Casilda; la primera estaba do-
earbolada en la Machina, aunque en buen 
catado su casco, y la eegunda no val ía para 
el caso de que se trataba, por tu vejez 
poco andar. 
L a celoea autoridad de marina no t i tubeó 
y á las cinco de la mañana mandó llamar al 
comandante de la Lea l tad ; que era el capi-
tán de navio D . Meliton Pérez del Camino 
—¿Cuánto tiempo, le preguntó el general 
así que D . Meliton se presentó en su despa 
cho, neces i tará V . para salir con su fragata 
á batir á ese borgantin pirata que e s t á ca 
ñoneando al M a r t e y á la A m a l i a ^ 
A peco que reflexionó aquel bravo marino 
conteató: 
— S I me dan todos los reenraoa que yo pi 
da, veinticuatro horas. 
—¿Qué recursos quiere V? 
—Gente y municiones de boca y guerra. 
—Pues los tiene V . Los tiene V . todos 
concedidos. Desde este momento empieza 
el armamento, y m a ñ a n a domingo, so hace 
V. á Ja mar. 
- - O r z a todo,—gritó D . Meliton. 
— Fuego por ettiibrr, añadió al (ficlal 
primero q c e v . ó en cubierta. 
Diez segundos de estuDcr pasaron y on 
estruendo horroroso de 18 cañonazos dis-
parados á un tiempo resonó en el espacio, 
que se cubrió de humo; pero la brisa era 
fresca y pronto so despejó. U n viva España 
da Ja Lea l t ad hizo volver la cabeza á su co-
mandante, que estaba ocupado en la ma-
niobra de que su barco presentase el cost í-
do do babor. Entóneos no pudo ménos de 
excl&mar: 
—¡Bien por mis artilleros de marina: fue-
go por babor á desarbolar 1 
Y una segunda andanada volvió á sonar. 
A l despejarse el humo, manifestóae un 
magnífico y glorioso e spec tácu lo para loa 
españo les . 
E l enemigo h a b í a parado el fuego y es-
taba casi desarbolado. Su pabel lón, que era 
mejicano, h a b í a desaparecido, y la cubierta 
y su arti l lería estaban obstruidas por los 
palos y jároias que le habían caldo encima. 
—Arría botes y embarca trozos do abor-
daje—ordenó D . Meliton. 
A p é u a s cayeron al agua los botes, todos 
&e cubrieron de gente, y como sólo hab-a 
ya entro loo barcos enemigos la distancia 
de 20 brazas, hubo soldado de la guarni-
ción de la Lea l t ad que se arrojó al agua lle-
vando el sable entre los dientes porque los 
botes habían ya largado. 
Turbada y acobardada la gente del Gue-
rrero, ni áun resistencia pusieron al abor-
daje. Tales eran las peripecias que habían 
tenido lugar á bordo del buque insurgente. 
ExplioarómcB eu crít ica eituacion en el mo-
mento de ser abordado. 
Una de las balas de la primera andana-
da de la fragata hab ía cortado las drizas 
de bandera, cayendo al agua y desapare-
ciendo la enseña pirática. Otra de las balas 
ó palanquetas cogiendo de perfil al capitán, 
lo había destrozado por medio del cuerpo, 
y su hijo, que era ol eogundo de á bordo, 
anonadado, aturdido y fuera de sí, cogió á 
su padro, bajóle á la cámara y tendiéndole 
en ol sofá no EO cuidó ni de animar su gen-
io ni de dar órdenes para desembarazar la 
cubierta, y la tripulación, al ver muerto á 
eu capi tán y arriada la bandera, creyéndo-
se rendidoa, sólo procuraron esconderse ba-
jo cubierta para evitar peores males. 
Por eso loa españoles subieron al aborda-
ja sin impedimento, luchando tan sólo con 
unos cien hombres que dejaron en cubierta 
y que al vor el bergant ín coronado de ene-
migos quisieron reponerse, pero inút i lmen-
te, porque los soldados y marineros de la 
Leal tad se arrojaron sobre ellos sable y cu-
chillo en mano, y no hubiese quedado uno 
con vida sin la llegada del segundo coman-
dante de esta fragata, que, a l saltar á bor-
do del Guerrero, v ió que dos de los oficiales 
españoles que fueron los primeros en abor-
dar, mataron de dos pistoletazos á los dos 
primeros que trataron de acometerles, al 
mismo tiempo que un grupo de marlnercs 
que abordaron el porta lón, atacaban cu-
chillo en mano sin respetar á ningún ene-
migo. 
Basta, basta muchachos, que están 
rendidos—fué lo único que pudo gritar 
aquel jefa, y m a n d ó qne bajasen al combés 
los que quedaron con vida, haciendo que ee 
cerrasen laa esootillaa, y ántes de marinar 
el barco hizo subir un juaneíero al tope y 
que clavare ó amarrare la bandera espa-
ñola . 
N o m b r ó i e seguldameute una guardia ar-
mada y una tripulación, y procedióse á to-
mar un remolque de la Lealtad, que media 
hora dospuoa navegaba con rumbo á la Ha-
bana, llevando por la popa al poco ántes 
soberbio bergant ín Guerrero, quo hacía nn 
mes ora el terror de los buques da comercio 
en el Archipié lago de nuestras Antillas. 
Verdad es que habían abordado y sa-
queado vsrlos buques de nuestros mercan-
tes, pero no participaron del botín mucho 
tiempo; pues todo quedó á bordo donde ba-
jo inventarios se encargó de ello el Estado, 
además de los 9 muertos y 46 heridos qne 
los hablan hecho las descargas y el aborda-
je de la fragata española. 
No en balde fué adquirido aquel triunfo, 
pues la nación tuvo que llorar la vida de 
doa da sus héroes y la sangre derramada 
por 17 heridos do la tripulación, á coníe-
cuenola de dos balas entradas en la batería 
del combés enyoa artlllazos causaron aquel 
daño. 
¡Loor eterno á tanto valiente! 
A la puosta del sol, entraba por el Morro 
do la H&bana la hermosa fragata Lealtad, 
llevando á remolque al bergantín enemigo. 
Todas las músicas de la Habana tocaban 
marcha real, y un gentío Inmenso quo co-
ronaban muollee, azoteas, balcones y bre-
ques del puerto, vitoreaban y gritaban: 
¡Viva España! ¡Viva la marina! ¡Vivan euí 
valientes jefes y oficialee/ ; Vivan eua arti-
lleros y marineroí.' 
Caro coató á loo insurrectos la arrogan-Y con la mitad de ia tripul&cion de la 
f n f i l f / h ^ ? 1 ^ S n t r í n f t r ^ T e l l d o I <** ^ ^ f i a r á nuestros bravos marinos, « n ™ i h f r ^ 5 mercantes, foé aparejado ^ ^ ^ dcna8dc 0Qmo perlola ^ 
on el mlemo ó para el miamo, los liustrea 
pintores Muñoz Vegraln, Moreno Carbono 
ro. Casado de Alisal, Vera, Ramírez y mu 
chos más . 
Trabajan también para dicho magnífico 
templo los escultores Samsó, encargado de 
la eatátua do San Juan, y Benllluro, de la 
do San Mateo: estas estátuas BOU de már 
mol, y en número de doce representando al 
Apostolado; las de bronce, destinadas á 
exornar otros puntos de la baeíiioa, han 
sido enoargadaa á una casa de VIena. Loe 
bajea relieves los envía una casa de Lyon: 
las arañas una de Barcelona, y los candela-
bros la fábrica de San Juan de Alcaraz. 
E n tanto que se termina este admirable 
templo cristiano, el alcalde Madrid piensa 
dar sus órdenes para que ee lleve á cabo la 
prolongación de la magnifica calle de Bai-
len, que pondrá en comunicación directa la 
iglesia de San Francisco el Grande con la 
calle Mayor y el centro de Madrid, tan bu-
llicioso, tan alegre y tan hermoso. 
Mucha falta hacían en Madrid dos tem 
píos suntuosos, pues todos los que hasta 
ahora ha poseído, con exclueion de la Real 
Colegiata de su patrono San I*idro, vallan 
muy poco. 
Gran actividad se nota en los teatros de 
París: en la grande ópera se va á falsificar 
de nuevo la historia de España con la re 
preeentacion de la ópera E l Cid: el libro ee 
de Ennery, y la música de Massenet: la 
hermosísima artista Pides de Vríes, hará 
e1 papel do Jimena, y los hermanos Rezeké, 
hermanos do aquella bella Josefina tan a-
plan o i da en el Real de Madrid, cantarán loe 
de R idrigo y D . Diego. 
En la ópera cómica ae eatrenará para su 
aquel barco. 
E l comandante del arsenal, la intenden-
cia, todas las autoridades de mar y tierra, 
y basta ol comercio, contribuyeron al arma-
mento, Agusda, v íveres y cuanto fné pre-
ciso en tan crít ico trance, todo fué facilitado 
sin impedimento, lo mismo de dia que á 
media noche. 
A l siguiente dia, domingo, á las Bie íe de 
la mañana , salió por el Morro do la Habana 
la Lea l tad , tesando jarcias, recibiendo ví-
veres y haciendo ejercicio de cañón la gente 
de leva. 
Nadie había dormido en l a noche ú l t ima. 
Nadie sent ía oaneancio ni modestia alguna. 
Tod.'>8 present ían una victoria y ee eentían 
Inflamados por el fuego del amor patrio que 
Eionten los españolea cuando otra nación les 
ultraja su bandera 
A iaa nueve de Ja m a ñ e n a almorzó la 
gente de mar, y media hora después los ofi 
ciales. 
A Jas diez avisó ol oficial do guardia que 
divisaba por la proa un bergantín do casco 
negro con mucho aparejo y con rumbo há-
cla Bañes . Cada oficial cogió cu anteojo 
y todos subieron á la to ld í l la . 
E l comandante l lamó á un viejo marinero 
que llevaba como práctico, y la cedió BU 
anteojo. 
No hizo aquel rudo hombre de mar más 
que ponerse el instrumento a n t e eu v l a t a , y 
dijo: E l Guerrero es, mi comandante. 
D . Meliton hizo seguidamente que ee to 
case zafarrancho do combato y se largase 
el reato del aparejo. 
E l bergant ín pirata había visto á la fra -
gata, pero creyendo fuese la Castilla, ti 
guió BU rumbo ein hacer caao, confiado que 
con f na once millas de andar, haría burla 
del eap&ñcl, pero después de una hora la 
f r í g a t a estaba j a á tres millas del bergan-
lín. 
E n efento, á las doce del día no tenía es-
capo el Guerrero. L * Lea l tad le tenía cogí 
do el barlovento y le cerraba la mar. Habí» 
que tntregarse ó batirse, y se resolvió por 
esto ú'tiino, confiado en eua cañones y on 
su mucha gente para el abordaje. 
L a gente de los cañones se dispuso para 
el combate por ámbas bandas, y el coman-
dante avisó á la de estribor quo estuviese 
lista para que al emparejar dirigiesen sus 
puutei íae á quitar plnmaa. 
E l insu-geate amainó su ve lámeu y espe 
i ó e&rgñndo la msyor y el tricquete. 
L a distancia antro ei pirata y nuestra 
f raga ta ee faé estrechando basta medio tiro, 
pero ó&ta seguía avanzando s-in orzar ni 
arribar. E l enemigo rompió el fuego y en el 
aoto se oyó la cxtentórea v o z del comandan-
te español que gritó: 
—Nadie haga fu?go has! a que yo av ise , y 
s i g u i ó a v a n z a e d o , pero una bala e n e m i g a 
que mató a l sargento de Ja eeco'ta de ban-
deradecid'.ó la c u í B t l o n . 
ron vencerlos eéio loa españolea, y pudie-
ron habilitar en veinte y cuatro horas nn 
buque desaparejado en completo desarme. 
G-ACETELLiAS. 
apertura la obra titulada P lu ton , do cuya 
música, que es de Lecocq, ae dicen mará 
villas. 
E l más e legante de loa eBoritoros f r a n c e -
ses Octavio Feulllet, el inmortal autor do 
Sibila ha dado al teatro francés un nuevo 
drama titulado Chamillac: en el m i s m o co 
Useo se hallan un drama de Teodoro Baa 
ville cuyo nombro es L a mujer de Sócra tes . 
Alejandro Dúmas tiene también en ensayo 
una obra nueva;pero temiéndolas Indiscre-
ciones de loa revisteros, que van siempre á 
caza de noticias, no quiere que transpire na 
da de su obra hasta que se anuncie en los 
carteles. 
L a mujer de Sócra tes debe tener nn ar-
gumento interesante: es aquella Xantipai-
raeclble, que tanto atormentó á BU ilustre 
marido el cual para no oírla eo iba de eu 
casa: perseguíale ella con injurias y aarcas-
moa y cuando la cólera llegaba á su paro 
situno le arrojaba agua sucia á la cabeza. 
E l personaje de Xantipa puede resultar, 
oo tólo Berio, si no hasta trágico, s egún la 
forma que le dé el Ilustre dramaturgo que 
sa ha propuesto presentarle en la escena. 
Alfonso Daudet y Cárlos Delpit, los dos 
autores que tienen el privilegio de entrete-
ner y pervertir á la juventud de nuestros 
días, van á tener más renombre con las 
versiones dramáticas de eus dos novelas 
SapTu) la del primero, y Solange del te -
gando. 
También en el Chatelot hay un arreglo 
de la preciosa novela de Zalá Germina l y 
digo preciosa porque difiero de todas laa 
demüa en au argumento, que es tierno y sen 
•'ülo por extremo: en fin, en este mismo tea-
tro se preparan las representaciones de la 
Alsac ía comedia de Erckmann—Chatrian, 
los autores de E l a m i g o F r i t e , que tanto 
D Í A DU DIFUNTOS.—Ei lúgubre clamo-
reo de laa campanas de los templos, la api-
mida muchadombro que acudirá á los ce* 
m<:r terioa p&ra colocar ofrendas en loese-
palirros y la Buspeunlon de las diversiones 
públicas propias del domingo, indicarán 
mañana quo es llegado el dia en que los vi-
vos paga on á loa muertos su tributo anual 
de lágrimaB, flores y oraolonee, como mues-
tra del cariño que le profesaron durante tu 
peregrinación por la "¿ierra. 
Todou te disponen para asocarse á la so-
lemne festividad que 1& iglesia consagra á la 
conmemoración do los fieloa difuntos; y, co-
mo hasucadido siempre, nuestro culto y re-
ügloao pueblo l lenará loa sagrados recíntofl 
p.ira elevfir al ciclo preces por el eterno 
descanso de los que han dejado de ser, con 
Ja m?.yor veneración y el máa panto recogi-
miento, 
Demoe, pues, tregua por algunas horae á 
loa gccoa y pass-tiempos mundanos. ¡Llore-
mos y recemos! 
LOCALIDADES.—Según so nos comuDiea, 
doade el lúues próximo estarán á la venta 
en la calle do Cuba número 121 las locali-
dades para la fanclen organizada por la 
Srta D1? Margarita Pedrcco, á favor del 
hoapiral Beina Mercedes y que debe efec-
tuarse en el gran teatro de T a c ó n el 22 de 
neviembro cntraote. L a a Innetap, betacaa 
y adentoa da tertulia so reservarán hasta 
el dia 8 para las personas que acostumbran 
tomarlas en Jasfancionea benéficas que da 
ir» men/jionfida señorita , quedando después 
dol expresado dia 8 ó disposición del públi-
co, iría horas de despacho son de 12 á 4 
de Ja tardo, excepto les domingos. 
TBATRO DE T A C O K , — E a el m á s hormoso 
y cómodo do nueairos cellsooeco represen-
tará mañvna, domingo, dbi de la Fiesta de 
Todos los Santos el drama de Zorrilla 2?OM 
J u a n Tenorio, on cuyo derempeño tomarán 
parte la Srta. D1? Fernanda Rnsquella, la 
Sra. D1) Francisca Muñoz do Torreslllas y 
otros artistas conocidos. 
BUÉN R E G A L O . — A l número 28? de L a 
I l u s t r a c i ó n Cubana que nos acaba de remi-
tir el Sr. D . José E . Maresma, acompaña, 
de regalo, la preciosa novela contemporánea 
quo lleva por t í tulo L a Marquesa de Com-
poalegre, adornada con un magnífico graba-
do al boj, 
Reoomendamca au lectura á nuestros fa-
vorecedores. L a H i c s t r a d c n Ctibana se ha-
ce cada dia más acreedora de la general 
eiin palia. 
ha delirado en el pasado Invierno á loa abo-
nados del teatro do L a Comedia. 
Reseño todas estas obras porque todas 
serán traducidas y arregladas para los tea-
tros do Madrid y por lo mismo tedas laa 
verela vosotraa, mis queridas señorae, y a 
porque desde aquí irán á esos teatros, y a 
porque directarñento se traduzcan por a l -
guno do los ilustrados escritores de ese 
país, que tantas pruebas tienen dadas de 
gallardo ingenio. 
Una noticia importante referente á tea-
tros dan loa periódicos portugueses: dicen 
quo so prepara en el teatro de D o ñ a María 
de aquella capital, l a representac ión del 
Hamlet da Shakespeare, traducida por 
M, el Rey D . L u i s . 
L a obra se pondrá en escena con aparato 
lóglo , como corresponde á la categor ía del 
augusto traductor: el actor Sr. Brazao en-
cargado del papel do protagonista s e r á 
agraciado con el t í tulo de vizconde de 
Gradi!, nombro da una hermosa quinta, re-
galo de boda del Rey Don Luí s á la bella 
actriz Rosa Macedo, cuando se casó con e l 
aplaudido artista quo va á unir á sus coro-
nas de laurel la del t í tulo nobiliario, seña l 
del real aprecio. 
B ;llo consorcio cuando se unen el de doa 
talentos quo hacen juntos el camino de l a 
vida, y que se asocian m ú unamente á ana 
recíprocos triunfos: como do estos envidla-
blea ejemplos ofrecieron en Madrid los I n -
toligentoB actores Lucinda Simces y eu ea-
POGO Furtado Cohello, que hicieron las de-
licias del público: pero ¡ayl triste do l a 
artista, cuyo ingenio es mayor que el de au 
marido ¡cuando este no es BU primero y 
máa entusiasta admirador, es eu mayor 
enemigo! 
MASÍA DEL PILAS S i m r t s . 
Véase el sumarlo del expresado número: 
Texto: L a s tres coronas (coaclueloo) por 
Ildefonso Estrada y Zsnea —Ante ol atsud 
de Isabel t, soneto por José lUmon Betan-
oourt.—EQ honor deMl lanéa , por Domlago 
Plgarolay Caneda.—Plantas Industriales 
por Jales Lacbaume.—Amor imposible, por 
JOÍÓ F o r n á r l a . - - D e s d e Paría, por L . Soria-
no.—Raspnesta, poesía, por Hilarlo G. B ci-
to .—Misce lánea .—Expl i cac ión de graba-
dos .—Imprecac ión do DIdo, poesía por An-
tonio Gaiteras .—Bibl iograf ía .—La Mionet-
te, novela original de Eugenio Müller, tra-
ducida expresamente para L a I l u s t r a c i ó n 
Cubana. 
Grabados: Punto de calceta: L a niña 
r i c a . — E l desayuno de su Eminenoia.—Gran 
baile efectuado en el Liceo de Puerto Prín-
c ipe .—La niña pobre. 
Continúa abierta la susoriclon en la Agen-
cia general, calle de Trooadero número 28, 
en el despacho de la imprenta de E l Paisa 
j e , Teniente Ray número 39, en la librería 
de D. Clemente Sala, O'Reiily número 30, y 
en la agencia de periódicos nacionales y ex-
tranjeros de D . Hipól i to Hsgerman, calle 
del Obispo número 30 B . , al precio de dos 
pesos B i B al mea en la Habana, y dos pesos 
veinte y cinco centavos, ó un peso oro en 
provincias, pago adelantado. 
TKATKO DE IRIJOA.—También en el nue-
vo y elegante coliseo de la calle de Drago-
nes sa pondrá en escena mañana, domingo, 
con todo el aparato necesario, el drama D o n 
Juan Tenorio, primera y segunda parte. 
E l papel del protagonista será desempeña-
do por el Sr. Perales y el de D o ñ a I n é s por 
la Sra. Gell de Robreño. 
MANTECA PURA DEL PAÍS.—Este artícu-
lo tan solicitado por las familias, puede ad-
quirirse en el acreditado «stabieoimiento 
que con el título de E l Brazo Fuerte existe 
en la calzada de Galiano frouta á la Plaza 
del Vapor. Es tá envasada en latas de cln 
oo y diez libras y se garantiza su bDndad, 
E n esa misma casa, tan favorecida del 
público que gusta de lo bueno, sa expende 
también un café molido de superior calidad, 
como lo son todos los demás efectos de que 
provóa á sus consumidores. 
Véase el anuncio Inserto en otro lugar, 
que contiene más pormenores acerca de lo 
que decimos. 
AGRADABLES MOMENTOS.—Los pasamos 
anoche, en unión de otros representantes 
del periodismo habanero, muy apreclables, 
visitando el reformado establecimiento L a 
Habanera, acreditada fábrica de exquisito 
chocolate y depósito de confituras finas 
francesas, que acaba de trasladarse á la ca 
He del Obispo número 90. 
Su amable dueño, honrado recientemente 
con el t í tulo de Proveedor de la Beal Casa, 
que nos había Invitado previamente con ob-
jeto de darnos á conocer las notables mejo-
ras Introducidas allí para la confección de la 
aromosa pasta y el mejor servicio del públi-
co, nos colmó de atenciones, obsequiáudo 
nos además con delicados dulces y licores, 
á los sones de grata música. 
E s L a Habanera, por todos conceptos, 
digna de recomendación, y deseamos á su 
propietario la prosperidad A quo es aerador. 
L A LOTERÍA..—El número de este ameno 
semanario, dedicado á las familias y corres 
pendiente al dia de mañana, domingo, viono 
tan interesante y variado como los anterlO' 
res, y con trabajos adecuados á la solemnl 
dad dol próximo lúnes. No mónos intere 
santo es el periódico adicional. E l L i b r o de 
las F a m i l i a s , que reparte grátis entro BUS 
abonados la empresa de L a Lo te r í a . Y por 
cierto que no constituye este el sólo o bao 
qulo que hace á los mismos, pues al fronte 
del número á que nos referimos, encon-
tramos lo siguiente: 
" E n el sorteo de la Real Lotería celebra-
do el 17 de octubre últ imo, correspondió el 
regalo de nna docena de retratos hechos 
por los excelentes fotógrafos señores J . A . 
Suarez y Compí á la graciosa señorita doña 
Guadalupe Martínez Casado, hermana de 
las celebradas actrices Luisa y Socorro, que 
tan señalados triunfos alcanzan hoy en Ma-
drid, la primera en el Teatro Español y la 
segunda en el de Jovellanos. 
L a afortunada señorita ha quedado muy 
satisfecha de las magníficas tarjetas Impe -
riales, en dos posiciones distintas, ejecuta-
das en cea Galería Fotográfica, que nada 
tiene que envidiar A las mejores de su clase 
de París y Nueva York, 
Además, (y esto lo agregamos nosotros) 
las caras bonitas se prestan de una manera 
poderosa á que se luzcan el artista ejecu-
tan te*y los procedimientos modernos. 
L a Lo te r ía , pues, cumple lo que ofrece, 
no para captarse las s impatías del público, 
sino para justificar que la honradez no ha 
desaparecido todavía de la faz d é l a tierra. 
Esto sin contar (y perdouen ustedes las di-
gresiones) que no es caballero el quo no se 
muestra galante con las damas. 
L a Loter ía , en los quince meses que lleva 
da existencia, además de obsequiar á sus 
abonados con la interesante y úd l encielo 
pedia E l Libro d é l a s Fami l ias , haropart'.do 
entre los mlsmop, en los sorteos mensuales: 
Tres estuches magníficos de cubiertos, 
uno de plata Menéeos y dos de plata A l -
fenlde; 
Tres máquinas de coaer, precioso ó ludia 
pensable objeto para las fíimllias; 
Un reloj de pared, do nogal; 
Un juego de cafó de cristal de Bohemia; 
Un costurero neceser; 
Un par de estátuaa de bronce, para a 
domo do mesa; 
Tros eleganteo Devoelonarlct; 
Clneo lote» de porfameiía; 
Un par do botines y otro de chanclos, 
elegantíaimos, para señoras; 
Tres docenas de pañuelos do hile; 
Dos docenas de medias d e s t ñ o m ; 
Cincuenta volúmenes de la Biblioteca 
Arte y Letras; y 
Mán de cincuenta billetes ontovos do la 
Real Lotería, distrlbuidcs en mil y tantos 
regalos de á vlgósimo." 
TEATBO DE ALBIHTJ No siendo posible 
reprceentar on 61 m;i5ana, domingo, por la 
solemnidad del día, piezas del. género bofo, 
la oompuila que lo ocupa ha reHnelco poner 
en esoona el drama Don J u a n Tenorio. L a 
te, en la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, 
por e l L d o . Pulanco, E n la Real Casa de 
Benefioftncla y Mar,ernldad, de 2 á 3, por el 
L i o . C. Hoyos. E n el Centro do Vacuna, 
Empedrvdo 10, de 12 á 1 
NOVEDADES — E l acreditado estableci-
miento de librería L a Propaganda L i t e r a -
r i a es Incansable en el propósito de ofrecer 
al público novedades, que pone de moda 
con éxito satisfactorio. 
Entre las úl t imas que ha recibido la ex 
presada caea y que anuncia oonatantemen 
te en el DIARIO, se cuentan unas elegantí-
simas tarjetas, nuevo modelo, propias para 
participaciones de bautizo, y unás cajas de 
construcción, que son un juguete tan en-
tretenido como Instructivo para los niños. 
Con estas cajas los niños tienen á mano, en 
tamaño adecuado, loa mismos materiales 
que emplea un albañil en la construcción 
do un edificio verdadero, ejercitándose así, 
no sólo en construcciones conforme á reglas 
arquitectónicas, sino á ccmbinaclonos va-
riadas con corto número de piezas. 
FUEGO. ~ Á las ocho ménos 25 minutos 
de la mañana de hoy se dió la señal corres-
pondiente á la agrupación n? 8, por haberse 
declarado fuego en la cana número 85 de la 
calle del Obispo, lugar donde existo la sas 
trería L a Sociedad, propiedad de los seño-
res Fargas y Comp"? 
L a s bombas do loa Cuerpos do Bomberos 
acudieron con la prontitud acostumbrada, 
trabajando hasta la completa ext inción del 
fuego, que sa había Iniciado en unce cuar-
tos altos de la precitada casa 
L a s pérdidas son de poca consideración, 
pero el serviolo prestado por los Bombaros 
fué bueno, pues Á ellos so debe que el fuego 
no íuvioae mayores proporciones. 
No hubo que lamentarae desgracia perso-
nal alguna, y la stñal de retirada to dió á 
loa pocos momentos. 
OGUBRKNCIAS DE POLICÍA.—Primer dis-
t r i t o .— ILA sido capturado un individuo co-
nocido por Perro Chico, presunto autor de 
la herida grave inferida el 28 por la noche 
á D. Fó Ix Tapia. 
Segundo distrito.—Se forman diligencias, 
por manifestar el vecino do la casa n? 148 
do la calle dol Aguacate, que al regresar á 
la misma encontró fracturada la cerradura 
de nu escaparate, del que faltaban cuarenta 
oncaa on oro. 
Cuarto dis t r i to .—Tía Individuo sacó para 
la venta, de nna cigarrería situada on la 
calle de loa Dragones número 29, quince 
pesos de cigarros, y no ha regresado á la 
misma ni con los efectos ni con el dinero. 
—EQ reyerta que tuvieron daa Individuoa 
en la plaza de Tacón, resultó herido en un 
hombro uno de elloa. E l agresor no ha sido 
encontrado y se supone que esté también 
herido. 
— E n la calle de la Zanja Infirió anoche 
un negro desconocido, una herida gravo á 
un ael&tlco que transitaba por allí. 
Sétimo d i s t r i to .—Fné detenido un Indi vi 
dúo, quo estaba circulado desde 1884, como 
autor del robo de prendas, avaluadas en 
$8;000, á D. Rafael R. Marlbona. 
ESCENAS EN SIAM.—En Slam le cortan 
la cola á los gitoa, no dejándosela sino de 
una pulgada do largo, y después pintan al 
animal de un color amarillo reluciente. Los 
lagartos, de diez pulgadas de largo, viven 
en loa techos da las casas y se alimentan 
con mofeas y mosquitos. Los doctoras rece-
tan cosas muy raras, tales como arañas mo-
lidas y pedazos de reptiles, polvos de hue 
sos do peocades é Inecotcs. ¡Cuánto mejor 
no sería que recetasen las pildoras dol doc 
tor Bloom! 
BATALLÓN DE INGENIEEOS.—Programa de 
las pieeas que ha de tocar la m ú s i c a del 
mismo en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
P r imera parte , 
Salud & la Jeuneeso, polka, Pahr-
bach. 
Introducolcn, marcha, coro y duoto 
de soprano y barítono de "Hamlet" 
Thoman. 
Gran fantasía sobre " L a flglla dol 
Regimiento," Donizzetti. 
Segu/nda parte. 
"Eácenaa napolitanas," Maesanet 
"Mi predilecto", valsea, Waldteufel. 
"Vivan las Carolinas Eapañclas," 
polka guerrera. 
Habana 1? de noviembre de 1885,—El 







SSGOÍON DS ÍNTSKES PERSOWAL 
ALONSO, importa 
trajes americanos, $10 
un Hus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
Mones. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
P A L M A 
106 OBISPO 106 
E N T R S V I L L E G A S Y B B R N A Z A 
C A L D E R O N . 
Billetes do M A D R I D , do I ' Ü E R T O K I C O y la H A -
B A N A . 
PRECIOS B A R A T I S I M O S . 
Sorteo 16 D E N O V I E M B R E de Madrid, ordinario 
de tros pouetas el décimo. 
Sin competencia posible. 
D E MADRID, D E NAVÍDAD 
INMESSO SUKTIDO DE ELECCION, 
preolos DESCONOCIDOS en eeta Isla. 
La persona quo desee ití l i ponnenorea puede pasar It 
rooogor, ptdlr 6 mandar por escrito íl 
106 OBISPO 106 
empresa re^oeotlva baon todos loe osfaerzos rwof,or G R A T l s aniino,OR. <1e aort6„, etc. «to. 
P I D A N prrtoléfono A C A L D E R O N , OBISPO 1 « 6 , pooibk.u á fln de que el espectilculo deje oa 
*' tlsfechas & las personau qua cononrran & 
presoticlarlo. 
L A PEANCIA —NO la liufiquels en el ma-
pa de Earopn. Acudid & la calle del Obis-
po esquina & la del Aguacate, en la Haba-
na, y allí la encontraré!P. Porque no ee 
trata de la patria do Cornolllo, Lamartine 
y Víctor Hago, sino del gran catebleolmlen 
to de ropan quo disfruta aquí de envidiable 
popularidad, por las novedades que Impor-
ta y por la modicidad de los precios do sno 
meroancias. 
Y el surtido de telas propias de la esta 
clon reinante que acabu d« recibir ofrece 
grandes ventajas no eólo á los numerosos 
favorecedoi ea quo !a casa cnenU en esta 
ciudad, sino tamblou A las f&mlllns y al 
oomeroto do los pueblos de provincia quo 
quieren dirigirlo sus órdenen. Lósnse los 
anuncios de L a Franc ia . Intereía al p ú -
blico conocerlos. 
PENSAMIENTO.—Loa hombros af>n como 
las piezas de un juego de ajedrez. Unos de-
sempeñan el papel de reyee; otn>8 ol do ca-
ballos, arfiles 6 simples peones. Mlóntras el 
juego dura, hay entre ellos grandes dlforcn 
clae; pero cuando la partida teanlnay se 
meten todas las piezas mozcl«dHPen la mis-
ma caja, j a no híiy ningana dlatiaclon. L a 
muerte hace en los hombros el oficio do caja 
de ajedrez. 
CÍRCULO MILITAR —Esta simpática so-
ciedad ha determinado celebrar las funcio-
nes del entrante mes de noviembre en el 
órdon sigulento: el juóves 5, retreta por 3 
bandas militaros: el sábado 14, asalto de 
armas, y el Juéve 26 velada-concierto. 
Con el fin de hacor más interesftnte la re-
treta del jué ves próximo, so ha acordado 
que las bandas ejecuten las magnificas pie-
zas de su programa en el paseo del Prado; 
y en los intermedios lucirá sus sorprenden-
tes habilidades en loa salones dol Círculo, 
un notable prestidigitador japonés, que 
acaba de traer del extranjero d Sr. Publ-
llones, quien ha tenido la deferencia de 
conceder esa distinción al Círculo Militar, 
y parece que también se prepara para la 
misma noche y después de acabada la re-
treta, otra sorpresa que agrada mucho á la 
oonoarrencla, como ocurre en loa asaltos y 
veladas. 
TEATRO DE CERVANTES.—Según un pro-
grama que tenemos á la vista, en dicho oo -
llseo se representarán mañana, domingo, 
las zarzuelas tituladas De M a d r i d á los Co-
rrales y E l L u n á t i c o . 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—Se nos ha 
asegurado quo la inauguración de los nue-
vos salones do dicha sociedad, situados en 
los altos do Albísn, tendrá efecto el próxi-
mo domingo 8 del actual. 
L a s obras de reparación y adorno, ya es-
tán al concluirse, según hemos tenido oca-
sión de ver, pudleudo asegurar que llama-
rán la atención por el buen gusto que pre-
sidirá en todo. 
Prometemos dar más pormenores otro 
día; por hoy basta lo dicho para que las nu-
merosas fíimiliaa que piensan asistir se va -
yan preparando. 
VAOITNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el D r . Y a t i n i . — E n la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez .—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo . P i a -
zaola. — E n la Car idad del Cerro, de 9 
A 10, por el Dr . Hevla.—En Jesús del Mon-, 
DATOS, 1»ICLÍ T P H K T O . I 1 T C . , < I U E S K D A R A N 
K N E L A C T O . 
10(5 OBISPO 106 
Y I3ERNAZA 
Ib-31 Sd-1 
E N T R E V I L L E G A S 
0. 1207 P 
s 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en ol gran taller do Modista L A F A S H I O 
N A B L E . 
En una equivocación creor que cobramos 
el lujo del establecimiento; en est» casa se 
coníeoclona desde «1 máa rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, últ ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda claeo de ar 
tícnlos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vostiditos, fiildellinea, camisltas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en (loroa ünaa. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamonte do Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia quo tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
ÍÍS, OBISPO 93. 
<; u. 1180 P 1-0 
PELETERIA 
bajo de los portales de Luz. 
I'riOVKUDOUKS UK LA BUAL CASA. 
SIEMPRE EN LA LUCHA. 
Hemos recibido la grnndioBa lames» de novedades en 
calzado de nuestra GABU1CA, en la quo hay los tan 
deseados C A R 0 L I N 0 8 , para sonoras y caballeros, oon 
pieles de la Isla Yap, 
A comprar Carolüios en la peletería 
KOTA.—Hacemos presento al público on general, que 
nuestro calzado especial llera el mismo ou&o en la suela 
que ol que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P I R I 8 , C A R D O N A Y Cí 
Proveedores de S. M . Apongo X I I oon el uto de sus 
o Reales Arma». 
n. SAI P dO-llMy. 
B I L L E T E S B E MADRID. 
OBSEQUIO A LOS JUGADORES. 
para el 16 de noviembre á S E I S 
DOS reales. 
para el 6 de noviembre A L COSTO, 
para Navidad A L C O S T O , 










OBSEQUIO A LOS JUGADORES. 
Billetes oara el 16 de noviembre á S E I S 
pesos DOS reales 
Pel lón y 0% Teniente Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salud 2, 
U258 P 10-29a 10-30d 
para enero á 6 y 20 pesos, 
para el año 86 A L C O S T O , 
para el siglo X X á G A N G A . 
OBONIOA B E M G I O B A . 
D I A 19 B K N O V I E M B R E . 
La Fiesta de Todos los Santos. Desde la hora de 
Srlmeras Víspera? hasta mifiana al ponerse el Sol. pue-e ganarse Indolgenola Plenaria, visitando la Iglesia 
Parroquial, propia para ofrecerla como sufragio de las 
almas de les difuntos.. 
D I A S . 
La Conmemoración de los fiólos difuntos, y santa 
Bustoquia, virgen y márt ir . 
Todos los altares son privilegiados en este dia. 
Santa ünstoquia, virgen y mir t i r .—Paé de Táis is , en 
Cillola, y conoció la religión cristiana desde sus prime-
ros alíos. Vivió consagrada & Jesuciisto, renunciando 
& los placeres y halagos del mundo, y pensando tan sólo 
en sautifloarBO para hacerse digna de la gloria eterna. 
Bu tiempo de Juliano Apóstata, quisieron obligarla & 
ofrecer íDoienso & los Idolos del paganismo; pero ella 
se resistió & semejante sacrilegio con un valor hei óleo, 
por cuj o motivo después de padecer graves tormentos, 
puesta en oración, entregó su alma al Criador por los 
afios de 302. 
F I E S T A S E L I i C N B S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes-—Bu Santo Domingo la del Baoramen-
to, de 7 A 8; en la Catedral la de Tercia, á las f i y en 
las demás iorlealR», las oostumbr». 
V. O. T . B E SAN F R A N C I S C O B E A S I S . 
B l dia 2 do diciembre á las ocho y media de la mañana 
celebrarán los cofrades de dicha O. T. sufragios por sus 
hermanos difuntos, con vigilia el dia 19 & las cinno de la 
tarde.—Habana y octubre 31 de 1885.—El sooretario. 
1-1339 ld-1 lb-3,1 
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F I E S T A S O L E M N E 
QUE EN H O N O R D E N Ü E S T R A S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N COSTEAN V A R I O S BEVOTOS PA-
R A I M P L O R A R HV PODEROSA P R O T E C -
CION EN L A S PRESENTES C A L A M I B A IVES 
QUE A F L I G E N A N U E S T R A Q U E R I D A P A -
T R I A . 
B l dia 31, & las 6 de la tarde, Salvo Solemne. 
Dia 19 de noviembre, & las 8 J de la mañana, Misa so-
lemne con sermón. 
Con motivo de la solemne conmemoración do los Fie-
les Uif untos, en dicha iglesia el dia 19 de noviembre, á 
las 3J de la tarde, so cantará el Oficio de Difuntos. 
Bl dia 2, á las fi de la mañana, Misa y procesión de 
Animas. Por la tarde. & las 6, dará principio la Novena 
en sufragio de loa Cofrades del Cármen. Bu este dia ha-
brá sermón. 
NOTA.—Se gana indulgencia plenaria visitando la 
iglesia.—TU Superior do los Carmelitas 
14299 l-30a 2-31(1 
Iglesia parrobutal del Santo Cristo 
del Buen Viaje, 
B l dia 2 del entrante á las seis de la tarde se dará co-
mienzo al solemne novenario que anualmente celebra 
esta parroquia en sufragio de las benditas almas del 
purgatorio, siendo costeado con las limosnas de los fie-
les. Habrá rosario, rezo de la novena, lamentos, ser-
món y responso final.—Habana 29 do octubre de 1885.— 
Kafael AlomA. U271 4-30 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
Bn honor do Santa Bdnvígia, el sábado 31 de octubre, 
al osonreoer se cantará nna salvo con orquesta. B l do-
mingo, á las nuevo, se cantará una misa solemne con 
orquesta y sormou que predicará el R. P. Muntadas, de 
las Bscuolas Pías . 
B l párroco y la camarera recomiendan la asistenoia á 
los devotos y demás fieles. 14190 4 29 
DB 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A . 
B l domingo 1? de noviembre, á las ocho de la mañana 
se celebrará la solemne fiesta que anualmente se consa-
gra al Santo Cristo de Balagaer oon misa cantada y ser-
món. Ocupará la sagrada cátedra uu Carmelita descalzo, 
U193 4-29 
P A I M O Q I M D E M ü f f l l l l l A T E 
Novena y fissta do la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
N i la Beal Archloofrsdta ni les honrados bomberos 
municipales tomarán paate este sfio on los gastes de eata 
novena y fiesta, porque su situación financiera no se lo 
permiten, todo estará á oargo del párroco que suscribe; 
que asociado de las piadosas señoras quo firman con él 
las cartas de invitación. Los donativos deberán entre-
garse á las mismas señoras que darán cuenta de ellos 
al párroco balo una relación nominal que se fijará en las 
puertas de' templo. 
La novena comenzará oí dia 29 á las ocho de la maña-
na con misa solemne y plática, se suspenderá el dia 2 de 
noviembre por celebrar la iglesia el oficia de difuntos, 
el dia 7 al oscuro sor será la gran salve y ai siguiente dia 
domingo á las ocho y medía la gran fiesta con sermón. 
Habana 27 do octubre de 1885.—S! párroco, D r Ana-
cióte Redondo. 14161 4-28 
E l . I » . 3 0 . 
E l miércoles 4 de Noviembre, pri-
mer aülvüisario del fallecimiento del 
!r. D. J m i n Borge Misa?, 
89 celebrarán mlíuiB dereqnion por el 
tteino deícanaa de cu alma en la igie 
Bia de San Niooláe. 
Los Sres ««oordoíea oue quieran 
aplicar al objeto indicado el santo 
sacrificio do l a mis», con responso a l 
ñnal, ee Hervirán concnrrlr á dicho 
templo, de siete á nueve tíe la maña-
na del expresado di», donde recibirán 
la l i m o s n a de un escudo en oro. 
Habana, 31 de Octnbre de 1885. 
U370 1-2» 2 I d 
J F L . I . 3F». 
KL BKSOR 
D. Vicente Estenoz y Herrera, 
ha fallecido en M a d r i d el d ia 29 del 
mes de tetiembie úl t imo. 
Su hermana, hermano po ltlco, so 
brlnos y s-obrino político, ruegan á KUS 
amigoc ee sirvan Micomontiario á Dios 
y asistir á la3 honras fáúobiee que por 
su eterno defloanao ee ban da celebrar 
el míirtes 3 ue novl^mbie á, las echo 
de su mañana en la Iglesia parroquial 
del Angel. 
14268 3-30 
33 . J e * . I D . 
E l martes, 3 de noviembre, se cele-
braran f D la iglesia tlt* las Mercedes 
n.iñ H de n q'iiem ?or el eterno des 
p«B«o dol fclüi;i del 
Sr. 0. José Lombilío y Ramírez de 
A R E L L A N O . 
L.w Srfs Sacerdotoa qua qnieran 
bpltoar al objeto Indicado el santo sa-
oiilkio de la mlaa, cf n responno al 
íioal, ee é«rviráu concurrir á dicho 
templo de siete á nuevo da h» maña-
na del expresado dia, dondü rcclbiríin 
la llmcsna da un escudo en oro. 
UliOBJí U& l 'WiZA u i i L . 31 D E ÜOTUBKS 
DK 18P5. , 
Servicio para el 19. 
Je Te de día.—E! T, Coronol dol ler l.'atftlloa Ligero» 
de Voluntarlos, D. l'ablo Rulz (Jamlr. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Oa^itacia general y Varada.—l^r BfttAUon do Ligeíos 
Volaittarios. 
llnepltal Mi litar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingeniero» oe JtJMt 
Hatería de le Reina.—Bou. Artillería de Kjérolto. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar.—Bl 2' 
d • la Pieza, D. Cesar Carola Camba. 
Imaginaria en Idem.—Bl 2? de la UIMUU, D. (>ra-
oiliano Baez. 
ici Uoiouel Harsento Mayor. J&eafte 
o 9000 
t í M 
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X i A A M E R I C A 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP. 
56 CODIFOSTELA 56 
B N T H E O B E A P I A 7 L A M P A E I L L A . 15MI1 
1 I • 1 I I - ' I ' " \ 
L a popularidad de este gran establecimiento de joyería es doblda al grandioso surtido que 
tiene y íl la baratura fdn igual de sus precios. 
DÓrimloinif*, preadedoree, sortíja^y ofcras alhajas con brillante*, zafiros, esmeraldas,perlas 
y otras piedras finas y sin ellas desde $3 BjB. hasta 500 oro. Brillantes y otras piedras al peso. 
Relojes de oro con repet ic ión y siu ella, de los mejores fabricantes del mundo. ILos hay de 
plata y de níquel , desde 6 hasta 17 pesos uno lieontlnas y relicarios & oseogeri 
Muebles magníficos casi regalados. Pianos de Pleyel, Jírard, Gaveau y otros fabricantes de 
fama universal, muy baratos. Compramos prendas antiguas y modernas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos Telefono 898. 
OOMUNIOABOS 
A mis queridos padres. 
Padres del corazón que quise tanto. 
Terrible dardo de pesar y duelo 
Hoy mata mi existir; pues tenso un velo 
Sobre mi faz, por mi candente llanto. 
Es mi vida un tormento, un desencanto 
Do nunca encuentro dúloido consuelo; 
Pues léjos de vosotros, sólo anhelo 
Un sepulcro no más, bendito y santo. 
T volando mi alma & la mansión 
Donde habitáis, al contemplar la gloria 
Entonaré la múst la oración 
Que merece el Sefior; y su memoria 
Bendioirá mi amante corazón 
A l salir de esta vida transitoria. 
YíctvrSI. r a ré la . 
19 de noviembre de 18Í6. O. 1265 1-1 
Al Sr. D. Mannel López Verdura. 
O C T A V A . 
Tan solo algunas olorosas flores, 
En t u sepulcro regaré este día. 
Son, esposo del sima, IKS mejores 
Pae he cultivado en la floresta mía, 
Eu mis horas de tódio y sinsabores, 
Dos que perdí mi paz y mi a l e g r í a — 
Ellas distraen el dolor profundo. 
Da este s é rque dejastes en el mundo! 
Juana de O. 
14341 1-1 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habana, octubre 29 de 1885. 
Muy sefior mío: 
Sírvase V . insertar en las columna? del periódico de 
su digna direceion, las siguientes llaeaa, por cuyo favor 
le anticipa las gracias. 
En las notloiss de policía publicadas en el número del 
DIARIO DE LA MARINA correspondiente al dia 27 del ac-
tual, se encuentra la de haber sido detenido el duefio de 
una barbería da la calle de Egido por robo de veinte y 
un canarios á un individuo blanco, como el únloo esta-
blecimiento de esa clase que existe en ¿a referida calle, 
es de la propiedad del que suscribe, el cual no está ni ha 
estado acusado nunca del delito que se menoiona, inte-
resa á sus derechos hacer esta aclaración que desea lle-
gue á conocimiento del público en general para que que-




E L A N G E L 
P E R TOT SAJíS, P A N A L L E T S 
P A N A L L E T S , P E R TOT SANS 
A l público en general participa el dneño 
de esta casa t«ner nn gran snrtldo en dulcep, 
vinos, erabniliiop, qneaof, uvap, manzanas, 
y mnebas otras cosas qne neria no acabar 
nnco» propias para diebas fiestas de Todos 
los S*nto8. 
FORN DB SIN JAIMB, 
do A N G E L B O R R A S 
O B I S P O 31, Habana. 
1436J 3-30 
GIMNASIO Y DUCHAS. 
E n el establecido en Coruposteia 113, en 
tre Sol y Muralla, bajo la dirección de don 
Ealogio Romaguera, admiten euscrltores 
por $3 B(B. al mea.—Baen loc»l, variedad 
de tiparatoe, potentes duebas y esmerado 
servicio. 14066 ' 12 27 
8O0IÍÍDAD 
de socorros mútuos El Buen Socorro. 
Por aoaerdo ds bt Directiva se cita á los 
Srej EÓJIOS para Junta general extraordl 
natía qua ce ha do celebrar el domingo 1? 
de uovlembro, á lan onco do la mañana, en 
los s a l o í e s de! Gasino Etpañol , para dar 
cnonta de nn expediento formulado a nn 
Sr. fósio sui-penao de auaderecboa. 
Habana, octubre 27 de 1885.—El Secre-
tario, Iqnacxo Echeverría. 
14236 3 29a 3 30d 
F á B R I G á D!B C I G á R R O S , 
G E R V A S I O 8 S . 
Marca de moda. 
15 olgarrcs eu cajetilla redonda. 
Pidan Isa cómodas y elogantes petacas 
do " L a Cftrmer.." Loa cig&rroa de eeta mar-
ca son ülaborados en los taüeres de la fá-
brica con todo ASEO y ESMERO. 
M E J O R E S , N I N G U N O S 
14347 10 1 
Círculo Habanero, 
Programa de Isa fnnc ioEes que dará eata 
Sociedad m el mes de noviembie de 1835: 
Viérnef» 13.—Yelada lírico dramática, en 
In quo tOEsiaran parto varias eeñorltaa y oa 
ballere» do MatauEao 
Lúnea 30. -Velada literario-musical 
Habnns?.. noviembre 1? do 1885 — E l Se-
cretarlo, José . F o m a m . 14343 6 1 
Pusiegos y Danzantes Montañeses. 
Sa cits ú Tunta Gsneral extraordinaria iV todos los 
asociados de la misma para el domingo 1? do Noviembre, 
á la una de la tarde, eu la callo de Factoría n 20, con ol 
otjiito de nombrar la Directiva que ha de regir á la 
misma. 14358 l-3ia l - l d 
H N E I J B A R A T I L L O 
ee hftn vendido los números siguientes premiados: 
Ntíms. 9 3 8 4 8 0 
4 0 2 8 7 7 2 
5 2 3 9 0 4 1 
8 3 5 9 4 1 3 
8 5 0 9 5 1 9 
1 1 5 7 1 0 1 7 9 
1 6 4 1 1 0 3 0 5 
1 7 9 6 1 1 6 6 1 
2 6 5 1 1 1 7 3 8 
2 8 8 8 1 1 8 8 2 
3 5 6 5 1 2 0 3 9 
3 9 0 5 1 2 7 2 2 
4 1 0 2 1 4 0 3 2 
4 6 5 4 1 4 5 7 9 
4 6 8 6 1 4 5 9 0 
6 2 2 0 1 6 2 0 7 
6 7 8 5 1 6 2 4 6 
7 9 8 9 1 6 8 1 7 
Los premias vendidos en id en rsto Baratillo se pagan 
sin deaanoiito a61o el dia de la jugada. 
Flaj hillews do Madrid to-iio el año. 
Se Compran medios y reales bliletes al Sj por ciento 
BGIDO V . 1, ESQUINA A IUÜHA1J.A. 
ROOA. 
U'.OO <U 31 4rt l 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Begun ¿cuerdo de la J u r t » erenei'al. sigaiondo una 
presoripuiou reglamentaria anterior, el dia 2del próximo 
mea de noviembre, re celebrará en la iglesia de la Mer-
ced, á laa siete y media de la mafiana, la misa de difun-
tos por ol eterno descanso de las almas de los asociados 
que han falleoido. 
Lee RR. PP. de la Congregación de Pan Vicente de 
Paul han puesto á la disposición de la Directiva y aso-
oiadoa que deseen asistir á este acto religioso, el coro de 
la referida iglesia. 
Lo qnedeórden del Sr. Piesldente, hago público para 
conocimiento de les «efioies asociados, esperando asis-
tan á encomendar á Dios, en este acto, el alma de nues-
tros oompaGeros de esocincion. 
Habana, 29 de octubre de 1885.—El seorutaiio, M . Pa-







































14,213 aproximación á los 8100,000 vendidos en 
el baratillo I.OS 4 H E R M A N O S , Plaza del Vapor nú -
mero O, por lleina. UW7 2-3la í - ld 
NO MAS CALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación de los callos. 
Da estas limas sin rival para la destrucción completa 
de los callos ee ha recibido nna nueva partida eu la calle 
de Mercaderes eaquina á Amargura, cafó. 
13977 11-24 
CIRCULO 
da Trabajadores de la Habana. 
SECRETARIA. 
Habiendo ultimado sus trabajos la comisión de insta-
lación, por acuerdo del Comité administrativo cito á los 
oompafieroa asociados para la Junta general extraordi-
naria que deberá efeotuarse el domingo 19 de noviem-
bre, á las doce de la mañana, en loa altos de Marte y Be-
lona, Amistad y Monte. En eéta Junta ee presentarán 
los presupueatos y se dará cuenta de todo lo relacionado 
oon la Instalación definitiva del Circulo. 
Se suplica, por lo tanto, la más puntual asistenoia. 
Habana, 28 de octubre de 1Í85.—Enrique Uessonier, 
Secretarlo. 
Se recomienda á los asociados que por cambio do do-
mloilio ú otras cansas, no hayan podido satisfacer las 
últimas cotizaciones, tengan la bondad de pasar por Se-
cretaria, donde será atendida inmediatamente toda re* 
plam.vlon. 14390 3-$BA 1-814 
SOCIEDAD 
Balear de Bebeflcencia. 
Aceptado por la Directiva el generoso ofrecimiento 
hecho á esta Sociedad por virios d i s t i D g u i d o s facultati-
vos, ha dispues to & reseiva de los demás socorros que 
en e l tiempo prefijado en su reglamento habla de pro-
porcionar esta Asociación, desde el dia piioiero del p r ó -
ximo Noviembre, se faciliten consultas médicas gratui-
tas á todos los Baleares necesitados, proveyéndose con 
anticipaoion los solicitantes de las oportunes papeletas 
órdenes en Belasosain 78 ó Amargura 78. 
14257 ^-30 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A B Í A . 
De órden del Sr. Presidente la Junta general ordina-
ria suspendida el dia 25 del mea actual, continuará ol 
domingo 19 de noviembre, á las 7 de la noche, en los sa-
lones del nuevo Centro (altos de AJbisu, entrada porZu-
lueta. 
I.o que se hace público para conocimionto de los Sres. 
Asociados, que deberán asistir á dicha Junta provistos 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 20 de octubre de 1885. —SI Secretario, 1S. 
Pania.qu<í- Cn 124P 6- 27 
S A S T R E S 
% COMEROmMTES. 
5,000 varas de ricos 
casimires cem seda, che-
viots, armoures, &, ¿L 
M o compréis ántes de 
ver clases y precios 
aquL Pidan muestras. 
o 98. 
A U C H I V O G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
de escrituras públicas á cargo del Notarlo y Escribano 
D . Arturo Qaíletrti, Prado 4i, entre Refugio y Genios. 
14305 20-1N 
DR. G. A. BETAMRT 
CIRUJANO-DENTISTA 
de lafacnltad deFiladelfia é incorporado 
en esta Real Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de inundar íi sus amigos, clientes y al 
público nn general, las dentaduras sin plancha (Bridge 
•n-ork, Sheffleld'a syetam).lAs empastaduras c m el hue-
so artificial de su Invención y la especialidad en sus o i i -
ficaciones. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales, para la txtraocion y otras operaciones. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana íl 5 dn la 
tarde. A G U A C A T E 1(18, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 14388 4-1 Eladio Martines y Cordero, 
A B O G A D O . 
Meroaderea l3—Del2á4. 14314 5-31 
DR. JOSE H MOKTMiYO, 
O C U L I S T A Y M É D I C O DE NIÑOS. 
Virtudes n. 18. 
14276 
Consultas de 11 (. 1. 
15-300 
I K r i c o l i & e » d o l e í O o x r a , 
A B O G A D O . 
Coba 39, altos, entre Obispo y O'Roilly.—Consultas de 
á 4 . 14218 26-290t 
CARLOS A L B E R T O S I E R R A 
Procurador. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Aoosta 35. 
Despacho de 3 á 4, San Ignacio 5, plaza de la Cetedral 
14198 4-29 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
F R A B O 67 IT 69, 
Habiéndome hecho nargo de nuevo de 03te estableni. 
miento qne fundé en 1874 y que estuvo b^jo mi dirección 
basta I f ^ l , me ofrezot al público y á los sefloros facul-
tativos, esperando se sirvan honrarme con sa protección 
y oonflanzii. 
Losbsfios gratis quedan auprimldos. 
Con objeto «lo ponerles al aluanca de todos, dosde esta 
fecha qnodaa rebajados los prcoioe del modo biguiente: 
BüUte» 
Abono de ducha simule compuesto de 10 bafios.. $ 5 - -
Por una sota duoha simple — 0 00 
Abono de ducha alterna 6 esoooeea, compuesto 
de 10 bafios 7 
Per uca sola ducha escocesa ó alterna 0 íO 
Abooo de bello sulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
compuesto de 10 buhos 10 
Porun solo bailo da esta clase — 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados los demás baSos, según 
ouaderno que gratis se repart i rá en el establecimiento 
á los se&ores bañistas . 
Habana 26 deoctubie do 1885 —Dr. E . Bd-t . 
141 í 5 26-280 
C I R U J AFO • D E N T I S T A 
C O N 1 5 A N O S D E P R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en 0 RIPIO ACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir, 
GABATITIAS 
en todas las operaciones, 
GRáN DEPOSITO DENTAL 
On m s 12-250 
O - i x i U L o i r a a a L O 3ZItííxs.£*i'<dl 
Y 
T F í T n 11 l o « c l o l ¿ T x x a a o o , 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4 .-LUB 10. 14059 26 -270ct 




Cunsnltas de 11 á 1. 
56-25 06 
Hfff . HMA P m m m , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
i g>i»cate G8, entre Obispo y Obrapia, 
UU39 t t S 
IMÉOlCO -CIRUJAJiO. 




l>r Gonzalo Aró tegni, 
MÉDICO-CIRUJAXO. 
Especialista en la i enfermedades nerviosad y menta-
lej.—Cenanltas: de 11 á l.—Reina 115. Orat i i A los po-
bre*. 14000 26-250 
Joi?<5 Antonio Portoearrero 
SOTAHIO p ímuco . 
Empedrado n 8 J.1996 28-240t 
C ^ K ^ I E ^ DAIiMAU 
COSLADEOXA FACULTATIVA. 
Recibe 6 laa Beñivres que pedoceo afeooion^e propias 
á la profesión.—Da una a tres todos loe días. Trocadero 
n limero 103 13595 15-10 
E S P E C I A L I S T A KN E N F E R M E D A D E S D E LOS 
Consultan do X^&A'i. 
13643 
O B R t F I A 83. 
20-ieo 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a » , 
A B O G A D O . 
Amargura 21. Do 12 á 4. Como—Apartado n. 19. 
13590 20OM5 
ABOGADO. 
Ha trasladado BU estud o á Obispo 
altea de la joyería de Hierro. 
Horaa de coneulta, do 12 á 5. 
f!n 1194 78-140 
68, 
MEDICO-CIRÜJ A N O - D E N T I S T A . 
F H A 3 D O U S 
BHTBE TKMIBMTS-BKT Y DltAOOMEB. 
Baoe tan sólo trabajes de superior calidad, pero á pes-
ólos añinamente módicos, mientras dnren loe tiempos 
Ksovinales qjie «ató •trftvega.jido nata tnla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han oonoedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífloa cla-
sifloaolon de ¡UNICO do primera categoría en 1» Habana. 
Cu. 11B8 Sfl-70 
C O L E G I O D E Y 3? E N S E Ñ A N Z A , D I R I G I D O 
POR D . G. E S P A Ñ A , I N D U S T R I A N . 123, 
E N T R E SAN R A F A E L Y SAN M I G U E L . 
Ninguno míls recomendable hay que este plantel de 
educación on la Habana; pues & ens notorios resultados 
por lodosronceptos satisfactorloa, lo mismo en l o á r a -
mos de 1? Enseñanza que en loa de 2? reúne cuantas 
comodidades pueden apetecerse. Clases espaciosas y 
ventiladas, grandes pilles para el r ícreo, dormitorios 
aseados y frescos, gimnasio, batios, dnnhas, etc., etc. 
E s t á situado á diez pasos de la linea del Urbano y gua-
guas de Estanillo. La pensión que EO cobra es tan eco-
nómica para los alumnos de 2? Enseñanza, qne casi vie-
ne ¡i ser la mitad de lo que en otros estableoimientoa da 
igual índole se exige. 
Se facilitan Reglamentos. 
14372 4-1 
Habiendo observado qne está aumentando notablemente 
el número de personas antes aaomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
onrsos para orificarlas, oreo corresponder á una necesi-
dad Apremiante , ofreciendo á ta'es personas obturar 
las picaduras con nna pafta á precio intimo en B;B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Traseurritio esto, se 
puede o r i f i ca r l a» 6 renovar la pasta un oanos rieoesarloa. 
KRASTUS W I L S O N , Prado 115. 
On. 1157 m.70 
GONZALO PSDEOSO, 
A B O G A D O . 
Bafeto, Amargura 21i domicilio Cerro 791. 
13206 26-70 A n t o n i o S . do B u s t a m a n t e , ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 21, entre 
Cuba y Agniar. Consultas de l á 4. 1E169 26-70. 
C A R L O S R£iriZ.Z.A, 
Abogado. 
M A R R Í O U E 37. 13344 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonsaltüi de 3 á 4 do la tarde. EabAc* 49, esquina i. 
I«1MUUO. C n . 1137 1-0 
Síuevo aparato para rooonoolntaitc* con IM f l£oSrlfls. 
L A M P A R I L L A 17 . Horaa deeosenltas, ds 1 1 4 l . 
EspnoiaüafiiÍ! Msírie, ' 'as •nrlnaviíui t .v lnge v 
t b v . O rv 1184 ' - O 
G-aMrete da anestesia Qa'.rlrgioo-Deiital 
del Dr. Hojas 
Extrsociones dentarlas y demás operaciones sin do'or 
por medio del elnroformn. el eloral, la morfina, la coonina 
eto —Dentaduras sin plancha eo el ótelo de la boca, 
Proaader g»r»' tizido por sn uso y general oonoulmlrn-
to. Laapñrin» 74, «Itoo 'le la botíci» $1 QTIBIO. 
J81Í8 M-7 Qt. 
i M l i l i l i l I i 
D I R I G I D A POR 
i . Bl Füill 
V I L L E G A S m s m . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmétioa mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, eto.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiocipo. 
14346 4-1 
VINO DE PAPA YIN A 
El mejor remedio conocido para curar todas las afecciones del estómago. Do venta en todas las Farmaclaa. 
Agente único. A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . 
I i O 
FIMS DE MRSELLA DE LA TAN ACREDITADA HIRCA "FIERRE SACOMAS" 
L O S A S de Hambnrgo, Burdeos, Havre, Barcelona, oto. 
L O S E T A S deLaBisbal legítimas de la antigua y celebrada marca P E D R O P A S C U A L , (dé la que somos 
únicos receptores.) 
m O S Á I C O . sin rival, de Nolla, del que somos también únlooe receptores on esta Isla.—Dibujos nuevos, boni-
tos, elegantes y caratos. 
M A R M O L E S , tejas, ladrillos, cemento, tnberiay demás materiales de fabricación. 
PONS HERMANOS. 
B G Z D O N U M , 4, 
Correo: Apartado 169. 
14124 
entre L u z y Aoosta. 
Telefono 183. 
8-57 
UNA PROFESORA I N G L E S A , DE L O N D R E S , n<n diplomas académicos, da oíase á domicilio y en 
casa á precios módicos; enseña música, solfeo, instruo-
oion, bordados, dibujo lineal y A hablar Idiomas en muy 
poco tiempo: también entender la fraseología america-
na: dirigirse á Obispo 84. 14243 4-30 
B f » PROFESOR DE SOLFEO V PIANO. • JDkii Proeio: loccion tres días á U semana, (i 
posos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 6 on el almacén de pianos 
de I ) . T. J . Curtía. Amistad 90. 14230 4-29 
A V I S O . 
P. D. Delaunay, profesor de francés, de paso para 
Méjico, ofrece ai público los servicios de su profesión. 
Informarán Neptuno 42 140fl6 5-27 
SOLFEO Y PláNO 
por la Srta. Isabel Mungol, Almacén de Música de A n -
s a ! ^ L ó p e Z j O b r a p í a ^ 13795 16-21 
La Grande Antilla. 
Colegio de Ia y Sa Enseñanza. 
INCORPORADO 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
HABANA. 
71 A G U I A R 71. 
fIPSo admiten pupilos, medio pupilos y externos.— 
El Director Literario, Ldo. Enrique (íil Martínez, 
<1 l l i n 27-29 
T T N PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA 
U enseñanza so ofrece para dar ciasen á domicilio. I n -
furmarán Compostola 119. Precios módicos. 
12!K!fl 2ft SO 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras do 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. 1)1-
recoion: calle de loa Dolores número 14, en los Quemados 
de Mariarao y también informarán eu la Administra-
ción dol DIAIHO DE LA MARINA. G- 28 P 
Libros é Impresos. 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9í, N E W . Y O t t l í . , entre 5Í y 6? avenidas.—En eata casa encontrarán 
los videros, por $ i i A L D I A ó $ 1 0 POR S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lojopara famlliiis, á precios muy moleradoa.—Mesa a la franooaa.—Almuor-
i de 7 á 12.—Comida de 01 á 8.—Todos loa empleados hablan español, francés é Inglés. 
0. n. 113» 1-0 
TINTORERIA LA FRáNGIA. 
T B N O J N T E - R E Y NUMERO 39. 
Limpia, tiñe, forra, ribetea y hace toda oíase de com-
posiciones en ropa de caballeros, dejándola nueva com-
pletamente. Idem mantas, pañuelos, cintas, flecos, en-
canes, sombreros, plumas, seda en madeja 6 igualmente 
hilo y algodón, eto. Teniente-Boy número 39. 
14091 8-27 
F L O R E R I A 
L A P R I M A V E R A . 
Madama Enriqueta Sopeña participa á an numerosa y 
eacogida clientela, haber reoibi'lo un extenso y variado 
surtido de CORONAS y CRUCES F U N E B R E S de 
flores y de biacults, y con pensamientos de terciopelo 
blanco con letras de oro. Murralla 49. 
14^40 8-25 
SE S O L I C I T A U N J O V E N CON BUENAS R E -feren cías para repartidor de ropa de un tren de lavado 
Consulado esquina a Colon bodega 6 Informarán de C á 8 
de la noche. 14322 4-81 
Solicita 
colocación una jóven lavandera: infcrinarán Obrapía 87. 
14324 4-31 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE ME» diana edad para un servicio de nn matrimonio 6para 
cocinar i una corta familia, es de moralidad y tiene 
q ulen responda: darán razón Picota 87. 
14304 4-S1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 20 ANOS para manejadora do un niño ó acompañar una seño-
ra: tiene personas que respondan. Cárdenas 9. 
14289 4-31 
S E S O I Í I O I T A 
9SUBr TEKIT P A R A L i a r P I U Z A DB L B ' i K M J i . f i 
POZOO Y suwcnjBsoa .—18 ES. PEPA. 
SE DESCUENTA BL 15 POR 100. 
A R A M E U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Os^üiíccianta deodorinador tunoricano grfrtle. 
Este sistema es el quo más vontnjae otcoce *< pábltoo 
«a el 6»eo, prcntttnden el trabólo y ooonomíaozt los p i t -
ólos de (n WJ, recibe órdenes oafé La Victoria, calla de b 
Harnllft.—Panlftyl?ain*9, Agniarv Empedrado bodep*. 
—Obrapt» y HabftEa—-aenl.-io y ConBnliiMlo—AMIÍIIM y 
Vlrtnde*—Conooril» y Htm Nlóoléí—ÍJlovlf. y Oárdwi»* 
—LUÍ v Sí crido y Arau 'bn t i wdulns i Usa ínit*. 
14329 4 31 
m . 
Oraa tren do llmpicr» ds letrinas, pcKca y sonilderM 
Dando la pauta desinfentiinte á 8 reales pipa y se dee-
onenti>ell0pS. Beolbeórdúneaen lot puntas Glgutea-
los: Cuba y AmargnTti. bodega, Boraava 72, bodega, es-
cintna á Muralla; IlabaDa y Lus. bodega, oaleada de i t 
Beina osqulnn á Bayo, cafó «l Kcoreo y Cuba y Tejadi-
llo, .-jíirboreria.au dneño vive Zanji*!!».-An»c!9to(íoa-
tales Bey. 14233 S 30 
ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS. 
Sartido completamente este acreditado establecimien-
to, ofrecemos al público una g'-au rebpja de pierios: he 
aquí una pequeña muestra: 
Métodos de E s l a v a - » ^ . . . . . . . . 5-00 B[B. 
Peguerie— — . 300 
Lecarpensier — 5-00 
Lemoine 5-00 
Pansoron 2-50 
Stanmty _ . . 8-b0 
Fantasía?, Valses, Polka», cuadrillas, etc., etc., des-
de 50 centavos hasta $1- 50. 
Pianos de alquiler. 
Gran surtido do inatrumento? para orquesta y Banda 
militar. 
ncrnetiueB. $ 12-00 Oro 
Tiecornos 12-00 
lísüco'iea Beason y Desak 50-00 
Rombardinos - 2f>. 00 
Clarinetes L-fcbre. . 25-50 
Banquetas de Viena.. <l-00 
Cn.l26C 26 líST 
L A C O M P E T E N C I A . 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato qne ninguno do &u clase; á diez posos carreta oon 
tres pipotes qne hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, reolbe órdenes en ios puntos siguien-
tes: Aguila y Boina, cafó La Diana: Merced y Damfta, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café: San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; LUB y villegau, bodog;a; 
Estrella esquina á Campanario, casa de empeño; Ga-
liano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. Su dueño 
vive Jeans Peregrino n. 60,—Tabio Via t y ValdÁvxtsú, 
Be dá gratis «t liquido dsslnf^cxnutu americano. 




Precios esa ] 
Historia de España, por D. Modoeto Lafuente, 30 
temoi?. buanos tipOR $ 34 
Ideai Idem, por Zamora y Caballero desda los tiem-
pos primitivos hasta la Bepública, C grandes to-
mos con muchas láu inas y empastados 
Llera Mcm y de sus Indias, por Gebhürdt, 7 tomoj 
con láminas en aot-ro — 
Historia do los Panns y de loa Beyea, 4 tomos mayor 
con muchas l á m i n a s ^ . . 
Historia de la P.ostitucion en todos los pueblos del 
mundo desde la antigiUdad hasta el dia, 2 tornea 
mayor Puosos oon láminas 12 
Historia Universal, por C Oanlú, última edición oo-
rreg day aumentada. 10 ta. raajor grueaoscon mu-
ohas láminas y rotratos cn acero, con pacta de 'ujo 
Historia del amor desde la rreacion del mundo llan-
ta el di*, por Peratoner, Amor primitivo, bestial, 
mercenario, voluptuoso, bárbaro, heróico, turbu-
lento, r.tc. eto Amazonas, cor.esanas, paladlaes, 
etc., etc., 2 ts. masorgruoso con muchas láminas 12 
El To'.eacopio moderno, por A roinia, 2 grandes tomos 
oon láminas en colores _ 18 
Historia dn la Bevolucion francesa y del consulado 
y t i ioipsiii), por Thiera, 4 grandes tomos gruesos 
<oii muchas lám'nas y retratos en acero, eu el i n -
timo prooto de , . 25 
Obras completas d't Chateaubriand, 21 tomos con 
1,800 léiniorts y buena pasta 16 
Gft«t(.l»r: HUtorla did movimiento republicano en 
BiiTopa, fl t ni oí pasta — 12 
Casi, lar: ob r í sde varias olaats muy baratas 
tJalciia de uinjenis célebres, 1 tomo mayor con )á-
iniiias Unaa 4 
HiimboMMy'osmos, desoripoion filien dol mundo 4 ts. 12 
Jaocond: Xuevodiocionariodomoillolna y do cirnjla 
I •. 24 tomo* en francés con buena paita en 
inAnosd^ la mitad do sn valor 6 sea.. 83 
Bulf jn : Historia natumi 6 los tros r«)noH de la No-
turalest», 9 timos mayer con más de 4,000 láminas 
con buena pant» en 38 
Bnffon; Historia natural, ediuion económica, 58 to-
nu)4 oon láminaa — 18 
Figuior: L» Ciencia y ens hocibres, 3 grandes tomos 
ilustra os con retratos v Uminaa al cromo, EO dan 
i>' r irénos d« 1H mi t td do BU vitlor 6 sua 55 
18 CO vo'úiaeiif o tíe ot>ra* d.i todos los ram^s del sa-
b.T eo venden á preoiot de ganga en el Depósito de l i -
bros baratos Pidase el catálogo, se da gratis. 
66 
23, SAIÜD 23. 
l E C C I O ^ E S M NAVEGACION 
I'RGCKIIIIIAB I)E UKAB UU1C1UB 
N O C I O N E S D S A S T R O N O M I A 
;/ seyuidas de unas lahlzspara facilitar lo» 
CALCULOS NAUTICOS, 
POR EL TEME.NTE DE NAVIO D. RA1I0X ESTRADA, 
Esta obr» deolaroda de texto para la Escuela naval 
flotonto se b i l la de venta en laCapilanla del puerto de 
la Habana: en la libererla de Villi», dalle del Obispo, y 
on la Maestranza de ATlillerla, calle de Cab t frente al 
n? 2« dl'igiPie á D. Fé l ixEi t r ada C 1252 10 2H 
EL COISULTOR 
í l e l Tenedor de Libros. 
Batiidios prácticos de contabilidad por partida doble 
aplicados á los principalos ramos de la Industria y del 
oí ineroio. Obra de consulta, única eu su clase y do i n -
cuestionable utilidad y necesidad para los quo se dedi-
can á loa negocios ó han de intervenir en ellos como fae-
toren ó depeniientes de oomoroio—Debida á la Inteli-
gencia de vurion oolaboradorea y jefes do contabilidad 
de Barcelona y fuma de ella, 2 tomoa fólio, dlrigidoa 
porD. Emilio Oliver, antiguo t uiolor de lluros. 
I>4 vento ea la Librería Nacional y Extranjera, de M . 
Alorda.—La Enoiolopedia, O'Reilly SG. 
(Jn. 123t 7-24 
•es 
Se despachan cantinas 
á precios módicos; ae guisa á laespafiola y ii la nriolla. 
Someroelna 6! imrtf ndián. 14167 4-1 
L O S V E R D A D E R O S 
CAROTENOS. 
Loa botineamín elegnntea, hochoscon superiores ma-
teriales, se euoiienlrrji en la 
E L M O D E L O 
SAN RAFAKL N0 1, 
l/ido del rf istamant E h TJOTTVRE. 
.Ojo! con las falsHioaoiones! LOS CABOLIN03 verda-
deros eon botines oon riástico» y ojotes; oe venden i 
$1-F0 oro el paren E L MODELO, donde ademas porme-
dií-»¡He hace toda clase de calvado íi precios muy módiecs. 
Hay calz.do hecho cn la casaqno so vendedescle $4-25 
eu ado'ante 
NOTA—E a veinte y ou>itro horas se hacen los en-
cargos, con un peqnefio aumento de precio 
Cn. 1ÍC8 12a 14d-1,,P 
PANALLBTS 
Lamparilla 16. 
Cn 1?G3 4-31a 4-31d 
G R A N T A L L E R 
de relojería, platería y joyería 
DE 
FRáHCISCfl VALLES. 
S i r e a l i z i u n variado surtido do prenderla y relojes 
de oro y pl^ta, á precios baratos. 
Secompoieu toda clase de relojes por difíciles que 
sean, cajas de mú.nca y tnda claao do objetos do cuerda 
á precios baratos, garantizando los trabajos. 
8K COMPRA ORO Y P L A T A . 
OBISPO 60, 
T R E CQtfMMffi j fóá Y A G I ? A C A T E , 
OJO» LA MOREN* GÜADALUPU P E R E Z desea saber el paradero del moreno .Tosé Begalado 
que hace cinco afioá so encontraba eu Gut-nejay paia 
apuntes de familia eñ Bejucal calle de San Juan 20. 
14374 4-1 
SE S O L I C I T A l/íl M C C U A C H O U E l i i A 14 anos para ayudar á los quehaceres do nna caoa sueldo 10 
pesos billetes monauales Inforraaráa de 10 á 3 en Oü-
oloa 13 1437S 4-1 
uca orlada do mediana edad para servir á la mano ha de 
traer una buena recomendación: Concordia 81. 
14295 4-31 
Se necesita 
una cocinera qne ayude i algunos quehaceres de la casa 
para dos de familia. Dormirá en ol acomodo y necesita 
quien respondo por ella, J e sús Maila 02. 
14300 4-81 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de manejadora ó criada de manos ó bien pera 
aoompa&ar á nna seflora, sabe coser & mano y en m á -
quina y tiene personas que la garanticen. Callo do Cu-
razao n. 9 informarán. 
14288 l-30a 3-31d 
DKHEAN COLOCARSE CN E X C E L E N T E C o -cinare y cocinera de color para oasu particular ó es-
tablecimiento: entiende de repostería, tienen peroonaa 
que abonen por su conducta: informarán Oficios 70. 
14239 4-31 
t J K OKHEA H A B E R E L P A U A D A I I K R O DK DON 
.on Acebal y Vega natural de Cnadrovelias, pro-
vincia do Aatúrlas, so snponeesté on Cienfuegos, para 
enteiMi I» de nn asunto de intaiéa, puede dirigirse á la 
ralz&da del Monte 229, se suplica la reproducción de los 
denrf.s colegas de la INU. 14246 4 30 
DKHEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -HU'a r do cocinera en una casa particular, nabo oo-
finar á la eapafiola, á la inglesa, á la criolla y nn poco & 
la fiancesa, tieno buenos Infoimes ellos necesitan é i n -
furmaráu Dragones 1, hotel La Aurora. 
l l -S t 4-S0 
Se solicita 
nna criada do mano y nnmnohaohlto de 13 á llaBog, am-
boa do color, tendrán buenss roc«mendnoiones y debe-
rán dormir en el acomodo. J e s ú s María 43. 
14 « 8 4-30 
U NA <• V.Hfe,ItA L i m R I A L A V A N U K U A X P L A I Í -cbvlora tspeciMl en bordados y encajes. Crespón. 60 
informarán: tiene personas qne la garanticen» 
1428J 4-30 
f ] NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA ENCON-
\ ~ i trar una casa i articular para lavar y planchar do 
eeis á feie. Informarán Belascooin 64. 
142-5 4-?0 
Ü E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A ASEO 
»3d6 habitaciones y manejar un nlllode seis süos: euel 
$25 billetas y ropa limpia. Empedrado 30. 
14361 4-1 
DHSEA C O L O C / i U ^ E UN B U E N COCINERO con todas las rooomendanionesnecesarias: Virtudes 
númoro 11. 1134!) 4 1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C^OCIMEKU U K t i & A colocarse en establecí miento ó casa particn'ar: un 
muchacho de 11 afios para criado de mano: calle do Con-
sulado u. 36, bodega dan razón de ambos. 
14331 4 1 
Se solicita 
una orlada ialoila ds modalidad y buenas reoomondacic 
nos, que sepa lavar: Joans María 132. 
14330 6 1 
S « S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A V A R V oooh;ará una corta famlli&: $27 puntual, bn^n trsto 
v una gratifleaciou según su comportamiento Jesús del 
Monte 407. 14336 4 1 
NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C L 
U ta colocación de cocinera. San Ignacio 80. 
14301 4 1 ü 
C O C I M K A . 
Una mediana lie solicita O'Beilly n. 93. 
4 1 
8K H O L I C i T A U N A A I C C l l A C H A DE COLOR <le 11 á 13 ufíog para ayudar á los quehatores d é l a 
caea, legando un sueldo proporcionado. Snapiro 16, a l-
tos. 14333 4 I 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse una irtven peninsular do ocoinora pn-
rn una corta familia, tiene bneuas ref ciencias, y hay 
criados v criadas Amargura 5t. 
14318 4 1 
O fe S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N T I E N D A 
l3dü cocina y otros qnehaoores do una casa de poca fa-
milia y uu buen orlado de mano, iiirn do traer buenas 
refeieocias, AU-jaiidrc Bnmirtz n. 1. 
14354 4-1 
SE SOL1CÍTA 
nnalsvanilora blama ó do color, qu» duarma tn el a.'o-
modoEiipertiado 3 (íiroa. Í4íUt 4-1 
Se dt-sean 
alquilar IITKM altos in^epeDdionti<abuiuoa de 4 á 5 onzas 
dirlgiise Egldo njquina á Merced, oafé L n Marlua. 
14388 4-1 
J f i ¡ ü O L I C l T d J N E N L A K E U A Ü U A 
*clou de Atrasoo á A Exymo. A;. ut:ta 
miento ]»arñ cf.mleiünador. de apronjlo, per-
eonbe que reúnan á lno condlfiioceu que £.1 
t-fdoto ton neceeiii-ias, la di> toin r quien g* 
rnutlcobl but-n dMempt&ó del ooniotido tjue 
ae \ M ••nrfléra. Habana v octubra '¿9 d** 1885. 
14'Jiíl H.'n 
KSE SOLICITA 
una l iña blanca ó de color pata ĉs quehaceres i'.euna 
corto familia, dándosele luiiuut/ncioii, ropa limpia y cla-
se de leuttiray fscritura. Calcada del Monto (>3, altos. 
13325 4 81 
S e ftídiclta 
una rriads. do mano qu<! i>ur. aeeada v terg» quifn res-
ponda de BU oondacti. San Wivrnel 81. 
14991 4-"! 
s e s o l i c i t a 
de 0 dn la rontUiia á 6 de i» tolde una bni-na ce (.tuioray 
cortadora que enta'lo bien y Kepa poinir , culo de las 
Virtudes 8 A esquina * Inilustri». I42'I4 4 31 
SE SOLÍCITA 
un barbero p»rasábados y dominKoa, Sin Bafatl esqui-
na áLealt i id. 14298 4-31 
Criandera, 
En la calle de Teniente Bey n 14 so rolioita una á le-
che entero, conbuenns rocomeudai.iones. 
U293 4 31 
vSE SOLICITA 
una manejadora para nn nISo de diez di as. Jeens Maila 
n. 20 entre Cuba y San Ignacio. 
14237 4-30 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O E X C E -lente cociueto, aseado y de buena conducta en cafa 
particular ó eetoblecimlento, cocina A la inglesa, fran-
cés», espaliola y criolla, calle da Dragones n. 74, entra 
San Nicolás y Manriquo, darán razón. 
11253 4-30 
SE SOLICITA 
na muohaoho para aprendiz do sombrerero. Amlstcd 
y San Miguel. 14261 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R qTie entienda do cocina y otroa quehaceres de nna 
casa de poca f.uullia: so dan 20 pesca billetea de aneldo 
y ropn limpia: no hay niOoa: informarán Industria 38. 
1426i 4-SO 
O E NECESITAN UN C i i R K E U O R EN CN Í I O -
Oto l . remnneráudole muy bien; también un buen coci-
nero ó cocinera y lavandera que tiene empleo, dándole 
nn hermoso cuarto y l a g i r de lavar en cambio do lavar 
alguna ropa: buena* referencias. Lamparilla 63, á laa 12. 
14'.M4 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, r'zadora, para seCora y cabalie-
roa para casa particular: informarán Luz 29. 
14251 4-80 
UNA S E Ñ O R A DE M O R A L I D A D Y M U C H A práctica cn la enseOanza, so coloca para edacar n i -
fias, pasatitade un colegio, coaer y bordar, acompañar 
nna sefiora y ayudar en los quehaceres de casa, cuidar 
nua sefiora anciana ó enferma: informarán Pellón n, 10, 
Cerro, y casado las Viudas, frente á Oaroini. 
14235 4-80 
C A J A D E A H O R R O S . 
$22,000 oro impuestos con hipoteca en un Ingenio, j u -
riadicoton de Cárdenas. Los derechos del hipotecario sa 
traspasan por créditos de la Cn(a ó Ancos en esta c iu-
dad Centro de Negocios, Obispo 80, de 11 & 4. 
14283 4-30 
f ^ N E L PORTICO DE L A CASA C A L C A D A D £ 
JLiBelascoain n. 1 so autoriza per el duefio á poner cn 
baratillo, puesto de fruta ú otro comercio, para tratar 
Ancha del Norte 24), esquina á Belascoain. 
14231 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para cocinar y lavar á ur a 
corta familia: tiene que v iv i r on el acomodo y buenas 
referencias, Gloria 3 A . 14250 4-30 
EN L A C A L L E DE LOS O K i C I O S N U M E R O H10 esquina á J e sús María se solicita nn muchacho de 10 
á 12uflos para criado de mano, pretiriendo sea galleguito. 
14249 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A N A T U -ral de Aiturlaa de edad de "Oafioa para manr jad"ia 
o nlfios, criada de mano ó aoompafiar á un matrimonio 
leño quien rnuponda por sn conducta, aaboMen el cniu-
iillmleuto de sn obliguoiou: Olori k 127 entce ludio y San 
^inoláa. darán raiton. 142ÍÍÍ 4-30 
SE SOLICITA 
una maueJaJora y criada de mano con recomendación, 
cn Campanario 110. 14229 4-30 
D I N E K O 
Eu hipotecas urbanas, situadas en buen punte se dan 
$11,0C0 oro eu dos partidas al 10 por 100 anual. C in t iu 
de negocies Obispo (0, do once á cuatro. 
14284 4,10 
• ¿ E N t t i . I C l T A UNA JOVEN 1'feNlNfíULAR. ptra 
Ocriodudo mano, que eea intoligente en costina y sepa 
pelnary que preaente buenoa Iiitormea dn laa üiiHa.s don-
de haya servido, Monte 4í, eaquina á Bomernelos pico 
principal. It263 4-30 
TNA SEfiORA G U K E R A L M O D I S T A Y COR-
J tadora desea hallar colocación uolo para cortor, y co-
ser cn uua buena casa particular á donde laa afiloras y 
• i o .i. vintaa con exqulaito gusto, rea durmiendo un «1 
acomido ó no, se respondo por ella: Teniente-B<jy 33, 
lampareria esquina a Ilabuma No tiene inconveniente el 
aalir do la Habana. 112(6 4-30 
ANÜN0IO8 m LOS BSTADOS-ÜNUDÜS. 
I'iirn innrcni'cuiiiiiuu i Céjiui • >- ' 
un Iniiiy. ordinario MM atuguuá pi • 
paraciou EttablooiaoyadOaííos. Einiii.a 
nnlÍKiió. E l nu'Jor. cnlWwn 
Kir::il>rf lu iniHinn, Hriínra y H:II¡Í -
fticloria. La ICxpcHlclun pentéDatts de 
.1870 (de íruadeUla) oonoeiUtS una Au-duiia 
ilpiom" sbbrt todo* lo» 'Oompétitioret ¡leí t " i " i <¿ Sftrati' 
"míe iior mi'iior parios Bol loarlo» y culaaLrtiroiftt». 
iiirto» por mayor por conducto de eoalqulei' E» 
•..inlnlonlMaili! Nueva Voilt. K. IT N A 
l a c u a l J L S L A • O JLÜ J . 1 ! V 3 A ' » 5 
a d c j i a i i i - a o f a m a n i n i g u a l p o r a l o a « i g t i i e x i t o » t r a t a m i e n t o s . 
1. EQ varias cianea do dlapepsla. 
2 E n debilidades de todo gónero. 
3. Como roeolvante de la materia muco purulenta. 
4 . Inyectada como resolvente para la sangre coagulada on la 
vejiga. 
5 Como resolvente para las manchaB oaouras y membranas dlf-
lé i ioas , usando una solución caliento á uua temperatura quo uo paee 
de 130" Fahrenheib cada 15 minutos, 
fi. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. l ü y s c t a d a on cavidadoo por medio de una aguja aspirante 
para la aloolacloa y expaision do materiaa acamuladas. 
8. Para hacer digestiva la lecbo, mezclando á cada pinta de leche 
callente a'guaca granos da pepsina próviatnente dleuelta en un poco 
de zumo do limón: indudablemente nupertor á la pancreatina, y más 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 76 pastillas eu dtfsis de 2 ^ gr. y vale un peso. 
Do venta en la Isla de Cuba en todas las drognerías principales. 
NfcW-York7 único agente para la exportación, LAH-MAN & KEMP, F I L A D E L F I A 
20S 
DE 
D E A C E I T E P U R O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
Y DE LOS ^ ^ 
HEPOFOSFITOS de C A L y de S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Poséo todas las virtudes dol Aceite Crudo da Hígado da Bacalao, y las de los Hipofosñtos, y 
es á la vez el remedio más eüciiz para la cura de la 
T I S J S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N l í i O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
L D^^uuie^S.'casfe^lanos^ cn Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal da Medicino 
y CKirrmco'- eme be usado con frecuencia en mi clientela ¡a Eniulsion de Aceite de Hfeado de Bacalao con Hipo/bs-
' Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventaja que produce en Jo» enfermos filos de Cal y Sosa denominada de iscott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que prouucB cii 
•ue necesitan por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de Ja primera de 
Además estoy convencido que loa estómagos delicados la soportan sin el ™«:o^sni"1'^/;ta/?uí?it^KTT i 
Habana, Mure» 8, de 1881 
ellas. 
Ü¿" MAÍÍÜEX. S CASTELLANOS. 
Su « O t l C I T A U N A M U C H A C H A D K 1 » A 16 Sioa ó una de mediana edad para los quehaceres de •nn» casa de un matrimonio, ya sea blanoa 6 de color, 
debiendo dormir en el acomodo: Inquisidor 37 darán ra-
zón. Í4205 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E CM A S I A T I C O G E N E -ra l cocinero en casa particular 6 bien en estableci-
miento: Impondrán en la callo de San Rafael n. 03 y t ie-
ne personas que respondan por su conducta y morali-
dad. 14184 4 29 
S E S O L I C I T A 
un Jóven de 14 i 16 afios para dependiente de un café, 
prefiriéndolo gallego. Crespo 82 darán razón. 
14196 4-20 
Se compran muebles 
de todas clases, prefiriendo lotes grandes, prendas de 
oro y piedras finas: ofreciendo pagar buen precio. Ccm-
postela 42. 14240 4-30 
Muebles. 
Se compran en Compostela n. 141. entre Luz y Accsta, 
en grandes y pequefias partidas, pagándolos más que 
nadie. 14280 4 80 
S E S O L I C I T A 
para un asunto que le Interesa & D. José Crespo, natu-
ral de Vivero: desea hablar con é' su hermano Emiliano 
Crespo. Galiano 44. 14194 4-^9 
Se solicita 
una criada para el servicio de la mano, es para trabajar, 
de no ser asi no se presente. Tirtudes 1, altos. 
14,91 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O L A -vandera una parda de mediana edad. Impondrán 
L u z n. 71. 14186 4-28 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
vJ edad se desea colocar en una casa particular para 
lavar, planchar y rizar 6 bien para orlada de mano y 
duerme en el acomodo: informarán Gloria n. 3. 
14189 4 29 
UN H O M B R E D K 30 AÑOS, D E M O R A L I D A D , desea colocarse de sereno particular 6 para finca de 
campo, acompañar á a'guna familia, cobrador de casa 
de comercio, particular, aosiedad ó portero en casa de-
cente: sabe leer, escribir y cuentas; ha sido cabo 1? de 
la Gnardia Civil : tiene las recomendaciones que le p i -
dan: informarán Obispo 67, relojería, á todas horas. 
142n6 4-29 
Solicita co locac ión 
una Jóven penin sular para mane] adora ó criada de mano: 
informarán Campanario esquina á Peñalver , bodega. 
14220 4 29 
TR A P O S , T R A F O S . — E N V I S T A D E L A G R A N escasee de trapos quebay. se compran en todas can-
tidades, pagando desde 1-50 hasta 10 pesos quintal, se-
gún clase v cantidad. San Lázaro Sil, trapería. 
14156 8-28 
Se alquila una espaoioca y ventilada habitación con balcón á la calle ó matrimonio sin hijos ó caballeros, 
con toda asistencia, Villegas 67, esquina á Obrapía. 
14200 4-30 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E B L E S D E nao y en grandes lotes, muñecos de bronce, yeso, loza 
jarrones, todo utensilio do casa: se pagan bien, Gallano 
n. 52. frente á la Colla de Sant Mus. 
14183 15-29 
L a Segunda Mina 
Compra toda clase de muebles por muy usados que es-
tén, pagándolos mejor que ningún otro. Bemaza n. 6. 
14180 4-29 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S . — S E D E S E A N comprar unas bombas para trenes, de Labaven, ti 
otro fabríoante; y unas centrífugas colgantes de See-
puorth 6 'Weston y un donqui combinado para tacho al 
vacío. Egldo n. 75 entre Merced y Paula, se reciben 
avisos. 1Í163 4 28 
SE COMPRAN 
toda clase de libros y estuches de cirujía y matemátl-
oas: calzada del Monte n, 61 librería. 
13873 10-22 
Oasas de salad, Hoteles 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S Í A T 1 C O E X C E . lente cocinero á la española, criolla y francesa é in 
glesa, tanto para casa particular como establecimiento: 
es aseado y de buena conducta. Aguila 193, esquina á la 
calzaba de la Beina darán razón. 
14209 4-29 
Se solicita 
nn patrooinndo panadero y hornero, con buenas refe-
rencias. Beina 17, baratillo. 1Í210 4-29 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A UNA cocinerajóvon y peninsular, que á un tiempo haga 
los quehaceres de la casa para ¡o cual tizne quien le 
ayude: se le pagará buen sueldo y se necesita que t ra i -
ga recomendación y que respondan por ella: informarán 
en los altos do la casa Obispo 101. 
14181 4-?9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜNA PIÍKSOffA A C tlva é inteligente en la dirección de fincas con muchos 
años de práctica, especialmente en ingenios, tanto en la 
fabricación como en el cultivo y planteamiento de colo-
nias, pudiendo dar referencias á satisfacción: informarán 
San Lázaro 140. 14185 8-29 
A IOS S«ES. HACENDADOS 
Una persona intellgents en las operaeionoa de Inge-
nios, como puedo acreditarlo, se hace cargo de facilitar 
para la próxima zafra los brazos necesarios para Jas fae-
nas del Batey, Casas de Calderas y Centrifugas, á un 
tanto por cada bocoy, ó bien por una caota mensual, 
inspeccionando personalmente los trabajos que. se le 
confíen. 
Iníomes: Medio 264, Matanzas 
14307 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA E X C E L E N T E criada de mano ó manejadora, de color para una casa de-
cente: está acostumbrada á este servicio y tiene perso-
nas que respondan de su conducta: Crespo n. 1 darán 
razón. 14208 4-29 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A cen titulo ó sin él para la instrucción en primaras lotras 
de varios niños en el campo: impondrán calzada del 
Monte 154. 14213 8-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O ¥ E N P A R A ma-nejar niños, que tenga carácter cariñoso y buenas 
referencias, se le dará buen sueldo; J e s ú s del Monte, 
calle del Marqués de la Torre 47, esquina á Madrid. 
14211 4-29 
BARBEROS 
Se solicita uno bueno, Compostela n'.' ICO, entre Sul y 
Muralla. 14219 4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Fnleencio Mar t í y M i l , natural de Mahon, de 28 años 
de edad y de oficio confitero, para un asunto de familia: 
Sueden dirigirse per escrito ó porgan al mente á D. Juan taiman caiie de Caba n . 80: pe suplica la reproducción 
en los demás p r n é l i c o s de la Isla. 
. U134 4 28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O criado de mano un individuo blanco formal de t rein-
ta y cinco año? de edad en casa particular, sabe fregar 
suelos y algo de lardinaro por haber servido en las pnn-
oipa'.es casas del C, rro y algunas del Tulipán y úl t ima-
mente en la Habana: t le ie quien abone por su conducta 
y buenas raferencias, darán rtzon Monte 322 y Obrapía 
n? 89 café. 14176 4-23 
$7,000 B .B. 5,000, 1 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas; informarán San Nicolás 18. 
14173 4-28 
DESEA COLOCAtsSE ÍJNA J O V E N P K H U f a U . lar para criada de mano en una corta familia ó para 
acompañar á una señora rola, sabe coser á mano y á 
mftqnina, tiene peraonas quo respondan por su conduc 
ta y buenos informes; Factor ía 11 darán razm 
141.".9 4 28 
DESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, de mediana edad ó para acom-
pañar á una señora: no tiene inconveniente que Eea en 
ta Habana ó en el campo: tieno personas que la garac-
ticen: callo de la Gloria t v 7 darán razón. 
14160 4-28 
Lá. P R O T E C T O R A . 
Se solloitan costureras y criadas de mano blancas y 
de color y tengo buenos criados de cocineros, cocineras, 
lavanderas y toda clase de sirvientes, pidan y serán 
servidos sin retribución. Amargura 54. 
14144 4-28 
UNA P A T R O C I N A D A DESEA COLOCARSE DE criandera á m«dia leche. Es Jóven, robusta y de 
veinte dias do parida. Informarán Bayo 60. 
14139 4-28 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A PE-ninsnla desea colocarse para criada de mano, mane-
jadora de niños ó acompañar á una seftera. Escobar 
1C4, esquina 4 San Miguel El Globo informarán. 
14129 4-?8 
H O T E L SARATOGA 
Gallano 1 0 2 
Eeta casa conocida per Palacio de Men-
dizábal, reúne á BUS espaciosas y venti'acias 
habitaciones, así como sus extengas y gran-
diosas galerías, su situación céntrica y el 
esmerado trato de tu asistencia, establecido 
por la nueva dueña. 
13953 8 23 
TOT SANS PANALLET 
l i a m p a r i l l a 1 6 . 
Cn 1263 4-31a 4-31d 
Para una señora ó un caballero de edad ó un sacerdo-te se alquila una hermosa habitación en una casa de 
las más bonitas que hay en la Habana Empedrado 33 i n -
mediato á la plaza de San Juan de Dios, los dueños es 
un matrimonio con tres hijos que se hace por estar a-
oompafiados y quien alquile puede comer con los due-
ños en la casa, hay baños y buen alumbrado de gas y 
periódico, pero se advierte que quien alquilo siempre & 
las diez de la noche ha de estar en casa, pero también 
si alguno vez en el mes quUiere i r al teatro advir t ién-
dolo se la permite. 14332 S I N 
Se alquila 
una habitación grande y bien ventilada, con ó sin mue-
bles, á nn caballero solo, casadecente v entradaá tedas 
horas: O'Beilly 5G. altos. 14127 4 1 
Se alquila 
la bonita casa calle Real n. 50 en Rsg'a, acabada de re-
edificar: consta de sala, caleta, tres cuartos y demás, se 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Real y 
San Ramón de la misma vi l la y para su ajuste Monte 67, 
altos, en esta ciudad, de 7 á 9 de 'a mañana y de IS de la 
tarde á 9 de la noche. 143:0 75 1N 
T f u y barato se alquilan los aitas de la calle de Cuba 
i r l n. 47, con todas las comodidades para una corta fa-
milia: en la misma se solicita un cocinero ó cocinera. 
14345 4 1 
V I L L E G A S 39 
Sa alqaila el alto Villegas 39, con balcón á U ca'le, sa-
la, dos cuartos, cocina, excusado, agua, inodoro, dos a-
7.; teas, frescos y ventilados, propios para una corta fa-
milia, próximo á teatros y parques: en la misma impo-
nen. 14344 4-1 
Se alquila 
en 33 peaos btes. la casa calle de Vista hernr sa n. 5 A , 
compuesta d i portal, sala, comedor y tres criarlos, pa-
tio y traspatio, cerca del paradero del Tul ipán. 
14351 4 1 
En 33 pesos oro la bonita casa de atto y bajo Apodaca n. 6, con sala, tres cuartos, comedor etc , en la plan-
ta baja y «ala y un cuarto, comedor en la alta, y nn 
cuarteo al fondo de la aiotea: tiene agaa de Vento. Las 
llaves é informes en frente. H3r'9 4-1 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Cararao 39, de alto y bajo propia para 
dos familias, la Uave en la bodega esquina á J e s ú s M a -
ría, v R ina 28 tratar ím 14373 4-1 
Se alquila la casa Gervasio n. 2̂ , coa sala, comedor y tres cuartos yr otra en el Vedado situada en la calza-
da n. 39; Gervasion 18 Impondrán. 
143<U 4-1 
San Nicolás 27], esquina á EsperauBi, se alqniia. Ea muy á propósito para cualquier establecimiento para 
el que quiera emprender con poco capital por su módico 
precio de alquiler, 24 peaos billetes. Su dueño J e s ú s Pe-
regrino n. 2. 14355 «-1 
HABITACIONES ¿MUEBLADAS 
So alquilan á caballeros ó matrimonios. Bemaza 60. 
14352 4 1 Se l il  la eonacioea casa situada en la calle de la Eetrella n. 129, compuesta de sala, comedor cerrado 
de persianas, 3 hermosos cuartos seguidos, des al fondo, 
gran cooica, despensa, patio y trasnatio, en la carpinte-
ría del frente la Uave é impondrán Campanario 32. 
14312 4-31 
Calle de A guiar n. 35 
So alquilan cuartos ó habitaciones v nn za^nan pro-
pio para lo que quieran aplicarlo. En les altos Impon-
drán . 14816 8-31 
DESEA COLOCARME V a A C O s T U I i E K A P E -ninsular para coser á mano y á máquina, entiende de 
vestir soñeras, peinar niños y manejarlos, tiene perso-
na» quo den Informes y respondan por su conducta. 
Dragones ?6. Ul2fi 4-28 
SE S O l j l C I T A UNA C K I A U A P E K I N S U L A l t D E medía edad, quesea muy aseada y tenga buenos in 
formes y sin cuyo requisito que no se presente; impon-
drán Ancha d^l Korte 15. 14Í64 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno blanca que hagü lea mandados LO-
ce«atios y prerente buenas rifereccias. Gallano 69, entre 
yeptuno v San Miguel 14175 4-28 
LA F A M I L I A ( l U B FUiCESlTE UN UUEN SIVL viente para el servicio de BU c asa, habltacioEos y po-
ner una mesa con toda elegaBoia, y con todaa recomen-
daciones, puede dirigirse á la cena de baños Habana eS' 
quina á Amarcura 11140 4-58 
SO L I C I T A COLOCACION A L 3 C I l r , E A T E R A una señora do di iz días de parida: no tieno inconve-
niente en ayudar á coser: callejón del Coude Cañongo 
altos. 14137 4-28 
Criandera 
Desea colocarse de criandera á lechs entera una ¡•'.vea 
de color. Paula n. 1S. 1412Í 4-2i» 
DEWKA C O L O C A K S K UN VASCONGADO V1Z caico recien Uegndo de la Península, de mediana edad 
bien sea en ossa parlionlar ó establecimiento para cual 
qnier xervicic: darán razón Ollcios 15, fonda y possda. 
11123 4 2*1 
SU ¡SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E IMANO que sea de mucha formalidad y sepa cuidar niños, y 
una muchacha de 14 añes para arriba, haciéndose cargo 
de vestirla y calzarla sin otra re t í ibuc ios : han de fie 
gar suelos y presentar quien las garantice. Pasaje 9 
informarán. 14179 4-18 
So solicita 
nn muchacho blanco de 14 á 16 años para criado de ma-
no. Teoieate-Rey nú^neio 1, altos, de 11 & 4 
14157 4-28 
UN E X C K i . K S T E COCINERO, A N E A D O . SO licita colocarse para cc ina r á la española, inglesa y 
íranoesa, para casa particular 6 eatabloclmiento, en la 
ciudad ó en el campo. Ancha del Norte 135, cuai te nú' 
mero 21 informarán, 14151 4-28 
Se solicita 
una c r i íd» para la limpieza de la casa, que es pequeña 
y el cuidado de una niña: ne exigen buenas referencias 
Amistad 45. 14117 4-28 
Ü NA J O V E N P t N l N S U L A R D E S J K A C O L O C A K -se en una casa particular bien sea de coeturera ó «Je 
ama de gobierno ó para acompafinr á u n a soñera Empe-
drado 33 i t formarán. 14007 8-27 
Farmacéut ico . 
He solicita uno para el campo. Dirigirse á Damas mi-
mero 66. ISVSÍ IS-W 
Se compran J í h r o s 
en pequeñas vgrandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 54, I . í l f í l E I U A . 
14350 10-1 
Mnebles, pianos y Objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todos los que pronon 
gan órdenes de momento atendidas. Acosta 79, Gran 
Ba^ar de Belén, entre Compostela y Picota. 
14337 4-t 
E n la calle del Sel n . 15, se compra teda oíase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, in a t u f á n d o l a s á presencia 
del vendedor; se compra teda clase de alhajas viejas de 
Slata y oro; se compra toda clase de Joyas viejas, borda-os de niata y galonea de militares y marinos, eto. 
14534 9-1 
PA R A UNA P A M 1 L 1 A QUE SE E S P E R A D E L campo se desea comprar un mueblaje completo de 
casa y un buen piano; íéass junto d por piezas sueltas; 
M quieren buenos y que procedan de familia particular 
sa pagarán bien. Impondrán San Rafael 10, sastrer ía . 
14311 8-31 
SE C O M P R A N CASAS D E 1 Y !* V E N T A N A S que estén situadas en buenos puntos y que sus pre-
cios sean moderados, ae hará la escritura de momento 
esto es, estando los t í tulos limpios: también se dan sin 
usura la cantidad do |40,C00 croen hipoteca de casas. 
Manrique eaqnina á S a n José, bodega. 
34221 4-:9 
Factoría lO 
Se alquila, tiene 3 cuartos, sala, comedor, cocina, eto. 
Impondr ín Dragones n . 304. 
K317 4-31 
Se alquila la casa calzada de la Reina 133 entre Esco-bar y Gervasio, tiene cinco cuartos bajos y dos altos. 
Darán razón en la calle de la Mere, d 24, y la llave está 
en la bodega esquina á Escobar. 
14306 4-31 
A G U A C A T E 19.—So alquilan los bonitos altos; com-
í a ; u í s t e s de cuatro habiteoiones, un grande comedor; 
se alquilan muy baratos, juntos 6 separadoe; son inde^-
pendientes y tieno l lavin. 34297 4 31 
HA B A N A 3—3e alquila en $28 oro esta OH»a, oon alto y bajo, con comodidades para dos pequeñas faml-
UHS, con sala, comedor y dos cuartos altes y bajos, azo-
tea, balcón á la calle, etc. La llave al lado é informarán 
en Campanario 107 entre Dragones y Zanja. 
14ifi9 4-30 
Qe alquila en módico prei-io la casa Misión n. 13, esquí-
O n a á Cionfaegos, de alto y bajo, oon Uave de agua, 
propia para es+ab ecimlente: impondrán Agalla n . 187, 
frente á 1» PUz i del Vapor. 14267 8 30 
Realqui la la espaciosa casa de zaguán, dos ventanas, 
Ogran portal. Jardín, caballeriza y demás comodida-
dos, situada eo Marianao, calle de Plumas n. 0, en el 
módico precio de $29-75 oro: impondrán Aguila n . 187, 
frente á la Plaza del Vapor. 14266 8-30 
Hotel Union, Plaza del Críate, esquina á VUlegaa, se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con ó sin 
muebles, con balcón á la calle: dan excelente comida y 
esmerado servicio, de onza y media oro al mes 
1124fi 4 30 
T i r o s altes de ia oasa calle Ancha del Corten. 243, es 
quina á Belascoain, oomplotamente independientes 
con cocina, eaousado, pluma de agua y bañe: también 
se alquilan por habitaciones. 
14232 4-30 
E n $30 oro 
se alquila la cómoda casa calle de San José 88, oon sala, 
CDmedsr corrido, cuatro cuartos, paja de agua, etc.: la 
llave en el 90: informarán Consulado 17. 
14273 4-80 
Se alquila la casa Consulado n. 22, nompuesta de sala ~ y zaguán, tres cuartos seguidos y dos al fondo, cañe-
rías de gas v agua. Consulado ru está la llave, su dueña 
Ancha del Norte 31. 14 W4 4-30 
Se alquila una preciosa y ventilada casa muy barata, calle de los Oficios número 82, frente al hotel de San 
Cirios y dos hermosas accesorias propias para estable-
cimiento, depósito ó vivienda, calle de Luz entre Inqui-
sidor y Oficios casa de baños. 
14270 4-30 
En Jeuua del Monte y en 1» caile de Santos Suarez 51 se alquila en $ >5 SO cts. oro la bonita y fresca oasn de 
manipostería y azotea compuerta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro espaciosos cuartea, gran 
cocina, patio y traspatio y demás necesario, acabada do 
pintar: al lado está la llave é Impondrán, 
14287 6-30 
Se alquilan 
Villegas 79 entre Obrapía y Lamparilla dos cuartos bajos 
juntes ó separados y uno alte á hombres solos ó matri 
mrnio sin hilos. 14185 4-80 
So alquilan en el centro de los negocios y próximo á los templos. Los espaciosos y ventilados bajos de la casa 
c.oJle de Cuba n. 106 entre Muralla y Sol, compuestos de 
gran zaguán, sala de mármol con dos ventanas, come-
dor, cinco grandes cuartos, patio espacioso oon arboles, 
caballerizas, eas yagua: en el alto del fondo inforaarán. 
14277 4-30 
Virtndos 10. En esta antigua y acreditada cana ae al quilan hermosas habitaciones bien amuebladas á 12, 
17 y "1 pesos oro y un inteligente camarero para el ser-
vicio cerca de los teatros y parques, entrada á todas 
horas. 14265 4-30 
G U A N A B A C O A 
ge a lquí la la casa calle de los Corrales n . 1 esquina á 
la del Para í so , al costado del ferrocarril de la Bahía, 
Cadenas 33 informarán de su precio y condiciones. 
14261 8 80 
Se alquila ia casa calle (te la Habana n . 153, entre Luz y Accsta, compuesta de sala, comedor con persianas 
cinco cuartos, espaciosa cocina y agua de Vento, alqui-
ler $12 50 oro. Impondrán Amargura n. 40. 
14254 4-30 
Hubicación: se alquila una magnífica con balcón a la calle con entrada independiente con agaa gas, l l a -
vin, ete., en casa de familia decente. Prado 101, frente 
al Parque, entrada por Teniente-Rey. 
14259 4-30 
A una cuadra de los Parques 
se alquila una sala regular y habitación que le signe 
con entrada á todas horas y en un» onza. Virtudes 2 en-
tre Prado y Consulado 14201 4-29 
Se alquilan la bonita y cómoda casa Ñep tuno 123 entre Perseverancia y Lealtad la cual se encuentra recién 
pintada.—San Miguel entre Escobar y Gervasio: esta 
pequeña, pero oon comodidades para una corta familia. 
Ambas se dan en proporción é informarán en Concordia 
n. 44 esquina á Manrique. 14203 4-^9 
Se alquila una buena tienda, con trastienda, 6 cuartos, cocina, agua y demás servicio, calle del Obispo n. 37. 
Informarán en frente on el n. 20 de la misma calle, ca-
misería. 14228 8-99 
/TV 1¡ /" i -S»6 alqnila un espacioso ealon con vista y 
\.f»J> V . ' i alcen ai mar y un espacioso cuarto bajo pro-
pio para nn matrimonio aunque tenga dos ó más niños. 
Ancha del Norte n. 94, panadería E l Aguila de Oro. 
141?8 4-20 
SE A R R I E N D A E M B A S T A N T E PROPORCION una estancia como de dos caballerías de tierra. Se ha-
lla situada á usa cuadra del caserío de Arroyo Apolo: en 
el número 19 de dicho caserío informarán. 
14212 4-29 
* Compostela esquina á Obrapía, se alquilan 2 cuartos 
juntes; son altos, may frescos, con balcón y puerta á 
la calle, independientes: tienen agua y escusado: al do-
blar, Obrapía 57, altea impondrán; y se desea comprar 
un torno do donliata. 14198 4-29 
Habana n. 312, esquina á Lamparilla—Ra el mejor punto do la Habana se alquilan habitaciones altea 
y bajas, con muebles y toda asistencia 6 sin ella: en la 
misma se despachan varias cantinas. 
14217 4-29 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la caja quinta calle de Cadenas n 75, propia 
para una dilatada familia, muy cómoda, fresca y cerca 
de tedos los baños. En la misma impondrán. 
14197 4-29 
B A R A T A 
se alquila la casa quinta en J e sús del Monte, Santos 
Saarez, conocida por de Galuzo, con árboles frutales y 
buen pozo, en la miama informarán. 
14215 4-29 
Se alquila 
en la Plaza de A rmas el todo ó parta del piso principal 
de la casa calle dol Baratillo n . 1, con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
oon balcón á la plaza ó calle del Obispo. 
14167 26-280 
Se alquila la cesa de alto y balo calle da Tejadillo n . 42 entre Aguacate y Compostela, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, igual en los altes, cocinas, agua de Vente, 
cloaca y demás comodidades para dos familias, imponen 
y está la llave Empedrado n. 50. 
14170 4-28 
Se alquilan dos cuartos altos jautos ó separades á hombrea solos ó matrimonio sin hijos en casa do res-
petable familia. Se dan j autos en $30 billetes y separa-
dos en $17 uno, mensuales y alquiler adelantado. Paula 
49 darán razón, v solo se admiten inquilinos desentes. 
14143 4 28 
Q e alqui a en el ínfimo precio de 5 onzas oro la bonita 
£ j y fresca casa Prado 41, acabada de construir y en el 
mejor punto, es de portal y azotea, tiene seis hermosos 
cuartos entre altos y bajos, cuarto de baño, otro cuarto 
en la cocina y espaoicsa barbacoa, sala y saleta de m á r -
mol agua y gas. Refugio it está la llave y en la misma 
impondrán. 34136 4 28 
Hermosas habitaoiones altas amuebladas y con toda asistencia ae alquilan al ínfimo precio de 34 pesos 
oro, á hombres solos ó matrimonios que deseen econo-
mizar. San Ra Caol 36, frente al Bazar Parisién. 
14332 8 28 
Obrapía 68 
so alquila un cu arte en el entregúelo muy fresco y ven-
tilado, es imlopendisnte. con muebles ó sin ellos, entra-
da á todas horas, también el zaguán para coche ó ctra 
cosa que con ven g-i. 14¡Í9 5-28 
REGLA—Se aiqnila tu 22 j 25 pesos billetes men-suales, cada una da las nuevas casitas, situadas en 
I * calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey y cer-
ca de los vapores de la antigoa Empresa: en el n. 8, a l -
tes, las llaves é impondrán. 4152 4-28 
Se alquilan muy baratas la casa Velazoo 17 entre Ha-bana y Compostela, con sala comedor, caatro cuartos, 
cocina, agua, ote, y la aocosoria Santa Clara 6, tiene al 
frente dos habitaciones altas y otras dos id- id . al fondo, 
comedor, couina, agua, te la de azotea, etc. Las llaves 
están en frente 6 informan del precio y condiciones Cu-
ha 143. 1414S 4-28 
So alquila 
un cuarto alto con balcón á la calle propio para una se-
ñora ó UD caballero que qniera v iv i r independiente en 
casa particular. Muralls 36, altos. 
14135 4 28 
Se a lquüa la casa eslió de San José n. 79. Ks cómoda, con agna, buen hsño. dos preciosos cuartos altos al 
fondo y libre do malo* olores por tener desagüe indepen-
diente dol eecnsado. También se vende. En el n . 90, en 
frente, darán razón. Libre de gravámenes . 
14149 8-"i. 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta cerca del parque en el café: de For-
nos darán razón. 14131 4-2í 
Se alquilan los hermosos altos, propios para matrimo-nio, independientes de todo de la casa situada al 
frente del cuartel de Madera, en Cárloa H I , s i lado del 
ja rd ín do aclimatación: en la misma darán razón. 
14177 4-28 
S E A L Q U I L A 
lo gran casa Angeles n. 13, con comodidades para tres 
familias: si lo desean se alquilan los altos selus: la llave 
en el número 14, é informarán Dragones número 110. 
14146 8-58 
Se alquilan muy baratas las casas número 3 de la calle del Cáimen y 12 y 20 de Figuras, compuesta la p r i -
mera de sala, CMnedor, tres cuartos, cocina y patio y las 
segundas de ssla, comedor, cuatro cuartos, cocina y pa-
tio: las tres muy cerco do la calzada del Monte por tanto 
con fáciles comunicaciones. Darán razón á tonas horas 
Figuras 6. 14071 5-V:7 
T R O C A D E R O 1 7 
Se alquilan unas habitaoiones altas decentemente a-
muebladas á hombro solo ó matrimonio sin hijos en mó-
dicos precio« v entrada A todas horas 
14121 15-27 
Se alquilan dos cuartos uno alto y otio bajo con mue-bles ó sin ollns, á 20 y 25 pesos BiB . con llavin. O 
brapía número 99. 14101 8 27 
^ ¿ e alquilan las casas Figuras 11 y 33 entie Campana-
^ n a r i o y Manrique con sala, comedor, tres cuartea ba-
jos y dos altea eu $i>0 pilletes cada una, y otra Concep-
ción de la Valla n. 7 con sala, comedor, tres cnartos y 
pluma de agua en $50 btes. informarán Manrique 120 
14054 8-25 
Se alquilan unes hermosos y ventilados altes con 6 ha-bitaciones, zpgoan y caballeriza, las habitaciones muy 
espaciosas; frene agua arriba y absjo en la calle de San 
Nicolás n 3; i;:-formarán Ancha dol Norte esquina á 
Campanario almacén. 14007 8 25 
Se alquilan unos magníficos altos compuestes do dos hermosas salas, cinco habitaciones altas y espacioso 
comedor y con un e&treaaelo con sala y tres cnartos, 
gran caballeriza y zaguán, con aguo on tres puntes, por 
m i módico alquiler calle de la Concordia 97: informaran 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
14008 8-25 
a1 qui l ín dos magnificas casas la una Animas 53 aco-
¿Jbsda de sufrir la pintura y se ¡o han puesto los píaos 
de los tres cuartos nuevos, tiene comedor y agua y la 
segunda Escobar 31 con 4 cuartos grandes, buena sala, 
comedor y patio, tiene agua de pozo muy abundante, 
muy seca: informarán Ancha delNerte. esquina á Cam-
panario almacén. 14009 8 25 
B B A L Q U I X r A l V 
unas habitación es altas, propias para una corta familia; 
Oficios 14 14041 8-25 
Se alquila una casa moderna de alte y bajo, situada en la calle df l Refugio n . 2, á una cuadra del Prado: 
en Consulado 30 darán razón. 13943 8-23 
V I R T U D E S 107 
esquina á Perseverancia, cae a de alto y baio, de elegan-
te oonstruccion y muy capaz; en caso necesario puede 
quedar el alto completamente separado del bajo: se a i -
quila en ocho onzas: ha ganado doce dos años a t rás . 
139C4 3f;-2.tO 
Se alquila una elegante y cómoda casa en la calle de las Virtudes 138, con salado mármol; saleta corrida, 
4 grandes cuartos halos, 2 altos, inodoro, un gran baño 
y cuantas comodidades puede desearse por el ínfimo 
precio de $55 25 oro. Impondrán Concordia 39. 
13922 6-2? 
SE ALQJJILA 
la casa Empedrado 44. Impondrán Habana n. *7. 
13927 8-23 
SE ALQUILA 
la gran casa, callo de Cuba 6í!. esquina á O-Reilly. Tie-
ne diez balcones á la callo de O-Reilly y cinco á la de 
Cuba. En la misma impondrán. 33820 8-23 
Se alquila 
la oasa Irocadero 36, de alto y bajo, con sala, aposento, 
comedor y cocina, teniendo el alto lán mismas pogeeio-
nes; en el H2 está la liave é impondrán. 
13923 10-230 
Se alqnila 
la espaciosa casa, do tros pisos. Prado 85, esquina á 
Virtudes, prcpi» para una sociedad de recreo, puesto 
que fué constrnida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociación de Dependien-
te» del Coniorcío. Puede aorvir también para un gran 
establecimientu Cüvreroial ó Industrial por m excelente 
f iosioion y osiiejii^es comodidades: en Virtudes 6 está la lave y darán razón. 13696 15 180 
la oasa n. 88 de la calle Ancha del Norte—Sun Lázaro-
Impondrán R ie l á i s . 13044 15-16 
UN P E R R I T O 
E n la mañana del día 27 se perdió un po-
rrito pequo-ño, blanco, con una mancha en 
nn ojo y o irá en el nacimiento del robo. 
Se eurliea á la p^rsena que lo haya en-
contrado lo entregue calle de Agniar n. 97, 
eeqnica & Muralla: se le gratificará. 
14371 6-1 
SE H A E X T H A V J A D U L A F I L I A C I O N D K L bombero Pablo del Rey, de la fi? compañía del bata-
llón de la Habana: la persona que la hubiese encontrado 
puede entregarla en la calle de ReviUagi gado 30, quo se 
agradecerá. 14242 4-30 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
ST? U A K N VKSTA UN P O T R E R O CON B ü í í N A S fábricas y poza y se admiten caballos á piso en otro 
oon buen pasto. Informarán Dragones 100. 
14360 4-1 
SE V E N D E E N » í í , 7 0 0 OKO UNA CASA E N un buen punto (barrio Co'.cn) de mampnster ía y azo-
tea, libre do gravámen, con 4 cuartos, sala, comedor y 
traspatio, con sus t í tu los inscritos en el registro y ens 
contribuciones pagadas hasta el dia: informes Refogio 
n. 39, de 7 á 11 de la mañana y 4 tarde en adelante. 
U n 3 4-31 
EN'ASOO PESOS B I L L E T E S L J K K E S SE ven-de una bonita casa con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, un magnífico pozo y un gran patio eto , situada 
en J e s ú s del Monte calle del Marqués de la Torre n. 31 
entre San Nicolás y Pamplona, gana 40 pesos mensuales 
en la misma informarán. 14K5 4-31 
AT E N C I O N . - C O N T O D A U R G E N C I A N E C B -sita ausentarse su dueño á la Península, del café y 
o»ntina que se vende en la Pinza del Vapor, hace diario 
$10 ó 45 bldetes; su último precio $4,005 billetes: costó 
$7 000.- no hay rebaja Üan José 48. 
14220 4-29 
S E V E N D E 
en condiciones mu 7 favorables la casa calle de Manri-
que número 75. Habana número 128 informarán. 
14200 15-29 
AT E N C I O N . — P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO á Panamá, en todo el mes de noviembre, se venden 
18 casas har&tísimas, entre estas las hay da 2 ventanas; 
están libres de tedo gravámen; lo quo no ae quiere es 
perder tiempo y ni hacer la venta pronto: impondrán 
Campanario 128. 14224 4-29 
SE V E N D E N V A R I A S C A S I T A S : P R E C I O S A L alcance de tedas las fortunas,- también dos casas-ciu-
dadelas de alte y bajo, y una hermosa oasa, el mejor 
punte dol Vedado; también se venden 2 bodegas, 3 ca-
leces con sus biilaros; un hotel; una fonda; nn tren de 
coches do lujo; una carti.wrfa y 3 bodegas de poco valor. 
San José 48 14222 4-29 
SE VHMJKS VA «HAS r . .SITAS E N L O S P R E -CIOS do 1 000—1 20í'—3 50n—C 0< 0-2,500—4,600—Í.EOO 
—1 500 billetes valen el doble: íai ' bien hay en oro 4,000 
—3 ?C0—VCO—ll.con—10,000—P,'i o. Zanja esquina á 
Campanaiio bo 'ega. 142^o 4-29 
AT E N C I O N . S£, V E N D E UNA C A S A D E M A M -posteria y azotea, sala y 6 cuartea, 40 varas de fondo 
por 8 de frente: libre de gravámen, su precio oomo 
ganga en $2,700 oro libres para el vendedor, más 6 casas 
de 1 ventana y 4 de esquina con establecimiento, 2 re-
gias casas y 3 fincas de campo. San José 48. 
14223 4-29 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n . 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mam posteria y buen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n. 40. 14150 26-280 
fuerta y propio para el campo, ancho, se da barato, 
una elegante duquosita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción. San 
José 66. 14286 4-30 
OJ O . — S E V E N D E UNA D U Q U E S A F R A N C E S A en muy buen estado con tres superiores caballos y 
su limonera, como ae ven muy pocas en el ramo. Tam-
bién un milord de bastante uso oon doa caballos y sus 
arreos correspondientes; esto se vende junto ó separa-
do y se puede ver de 6 á 10 de la mañana en la calle de 
Genios n. 1. 14202 4-29 
A M I S T A D 133.—Juegos de fala, aparadores, j a -
rreros, peinadores, escaparates, tocadores, palangane-
ros, bufetes, cuadros al óleo y cromos, dos máquinas, 
Ia para rizar vestidos, 2? para picar carne, tres piani-
nos Pleyei, Oabó y el otro americano bastante simpático 
en 50 pesos billetes: no hay más allá: lo que se quiere es 
vender para hacer frente á la arranquera. 
14178 4-28 
SF V E N D E N D O S C A R R U A J E S CON C U A T R O caballos y sus arreos, más cuatro carruajes sin caba-
llos: ea una ganga y tedos en muy buen estado: se ven-
den jantes ó separados: vengan & verlos que de seguro 
se hará negocio: Consulado 65 & todas horas darán ra-
zón. 14014 8-25 
D© mi&ebles. 
SE F L O U E A N Y S E D O R A N C A M A S , S E P I N -tan y broncean lámparas, mueblea y so componen y 
barnizan; todo lo viejo se vuelve nuevo: en la misma 
hay camas de bronce y hierro y varios muebles baratea, 
todo con equidad y de mucho gusto cn loa trabajos y 
pronti tud; Bemaza 18, accesoria. 14326 4 1 
SE V E N D E N V A R I O S A R M A T O S T E S , V I D R I E -ras y mostradores propíos para bodegas 6 estableci-
mientos análogos, también un molino de café y una ba-
lanza, nuevos y un kiosco. Bemaza 42. 
34308 4-31 
SE V E N D E N E N $4,000 O R O UNA C A S A , CON sala, comedor, 6 cuaitos, azotea, píaos de mármol, l i -
bre de gravámen. des cuadras de la pila de la India; y 
una oasa de enquiña oon "2 varas de frente por 32 de 
fondo; una cindadela con 7 cuartea y 2 accesorias; se 
venden juntes ó separadas: de su precio tratan San N i -
colás 18. 14172 4-28 
GOANABACOA —SE V E N D E L A CASA C A L L E del Campo Santo n. 25,- compuesta de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, patio, ja rd ín , traspatio 
y pozo: oiriglrse Ancha del Norte número 69. 
14158 4-28 
O J O E N 1,000 l'KHOS B i B S E V E N D E UNA bsdeguita por piejisioa, para separar nn hermano 
de la Sociedad: hace regalar diario y con 8 cuartos al-
quilados, que se gana dinero en la casa: impondrán So-
memelns 10. 14148 4-28 
PA R A A R E E O L A R UNA T E S T A M E N T A R I A sin intervención de tercera persona se vende la gran 
casa callo de Compostela 106, frente al callejón de la Sa-
maritana. 14090 l-27a 5 27d 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de roaniposte'ía, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: una casa de m^mpouteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa dn mauipo^tería y tejas aitaada en 
G-aanabacoa caüe do Pope Actm io 33: Informarán Ofi-
cios 38 l l'Wfi 3ra68.-25 Ot. 
B/»N 3,300 P E S O S B I L t . b T ü S S E V E N D E L A 
JCibodega de la calle de la Z roja n. 110, bien surtida y 
con un magnífiús aparador y mo.'trador, que este solo 
vale el dinero: la oasa que iveupa s < da en cincuenta pa-
BCB billetes con contrato: mformarin Oficios 38. 
13310 28-90 
i So '8. 
GANGA. 
So vende muy bareta una hermosa yegua americana 
con su cria: Amistad 83 impondrán . 
14312 4 1 
Albeiter ía . 
Tenerife y Rastro, ae venden magnificas muías crio-
llas buenas, bonitas y barates; también un t í Iburí ame-
ricano, fuerte y barato. 14353 8 1 
Se vende 
una chiva con su cria de dos hembritaa de un dia de pa-
rida. Gervasio 23 esquina & Animas. 
343-0 4-1 
A N U N C I O . 
Se vende un caballo criollo de mAs do 7 cuartas de a l -
zada muestro de tiro. Calle de la Rosa n. 3 letra A , T u -
lipan (Uoiro.) 14318 8-31 
Interesante. 
Se venden 9 yuntas de bueyes y 3 carretas da marca. 
Informan en han Antonio de loa Baños, el guarda-al-
macén y en esta on Amistad 43. 
14262 4- 30 
SE VENDEN 
tres perritos ratoneros, casta inglesa. Agniar 93, altos, 
11234 4-30 
Se vende 
un bonito caballo americano, trabaja solo y en pareja y 
también un faetón. Tacón n. 2. 14000 10-27 
SANGUIJUELAS. 
Be han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
13143 30-130 
carruajes. 
UN A D C Q U E S A , U N A V I C T O R I A , DOS F A E -tones, doscoupós, un elegante vis-a-via de doa fue-
lles se vonden baratea, no ha v inconveniente on tomar 
en cambio otros carruajes de uso; también hacemos 
composioíones con perfección v modicidad en loa pre-
cios. Salud 17, esquioa 11 San ÑiOftiás. 
14338 5-1 
I J O l t A U S E N T A R S E VARIAW F A M I L I A S , S E 
IT venden una doquesa, un coupó, los dos marca M i -
llón Guiet, de Pai ia; un faetón con el fuelle do esque-
leto, un tronco de arreos, una limonera; un par de faro-
lea ce duquesa; un flus de palio sin estrenar de coohe; 
todo de úl i ima moda y por la mitad de su valor. Amar-
gara número 5Í. 14303 4-31 
BA R A T Í S I M O : S E V E N D E UN J U E G O D E cala Lula X V ; nn magnífico pin:; i no de Pleyei; una pre-
ciosa araña de cinco lucos; una bonita división para 
sala; una cor tina para persiana; una estera para esca-
lera; un baño de ducha y demás mueblea y avies de ca 
sa, todo enteramente nuevo: Industria 144. 
14310 4-31 
CO M P O S T E L A 111 E N T R E S O L V M U R A L L A ae realizan todos loa muebles á precios barat ísimos 
por tener que desocupar la casa, se vende nn pianino, 
14320 4-31 
ITN J l ECO D E C A O B A COMPUESTO D E 4 S I > llenes, 12 sillas y nn sofá 9t0; nna cama de madera 
$12; camas de hierro á $25 y 30; un pianino con poco nao 
$150, Compostela 151, entre J e sús Mar ía y Merced. 
H3'9 4-31 
ES C A P A R A T E S D E $ 3 0 , 4 0 Y 50, A P A R A D O -res de $30 y 35 de roble con espejos; camas cameras 
$35; ídem chicas á $18 y 23; lavabos $30; tocadores $20 
mamparas de $20 y 30: una máquina $12, consolas $14 
mesas de noche á $8 y 10; liras á $1; una mesa corredera 
nogal 10 tablai $30 y do cinco tablas $10, Aoosta 86. 
14309 4-31 
Peinadores que no son de pacotilla. 
Se vende uno nuevo de palisandro, de loa que valen 
de $180 á 200 B^B, y se da por necesitar dinero su dueño 
en $140; vista hace fe. Manrique 1B . 
14305 4-31 
Compostela 141 entre Lnz y Acosta. 
Por tener que retirarse su dueño, se realizan buenos 
juegos de sala Luis X V escaparates, aparadores mo 
den,OH, buenaa mesas de corredera, de centro y vela 
dores, lavaboa y tocadores, buenas lámparas de cristal 
de 3 y 4lucos, buenos juegos do mamparas oon paisajes, 
un espejo grande marco dorado propio para estableci-
miento ó casa particular 6 infinidad de muebles más, 
que ae dan muy baratos por lo que arriba ae expresa. 
14279 4-30 
42 Compostela esquina á Obispo. 
Por la tercera parte de au valor se dan doa precioaoa 
espejos grandes con sus consolas, propios para cuanto 
deseen. Realizamos un lote grande de prendas, ú l t ima 
novedad de oro, plata y brillantes: surtido completo de 
mueblea á oomo qnierEn. 34241 4-30 
U NA C A M A I M I T A C I O N A N O U A L CON B A 8 tidor alambre $10 billetes, un tocador con mármol 
$18, un par mecedores $7, un jarrero $7. una cómoda de 
caoba $8. un sofá de caoba con regiUa $7. una mesa cen-
tro con mármol $7, nn escaparate caoba $35. nna ctya de 
hierro francesa con 4 botones, casi nueva, $80 - A g u a -
cate 66. 11199 4 29 
REALIZACION 
Se sigue cou premura la positiva realización de las 
grandes existencias de la mueblería E L T I E M P O , s i-
tuada en G allano n. 52. Ahora pueden aprovechar ganga 
que se va á dejar la casa. A u n queda mucho en que es-
coger, oomo son juegos de sala nuevos de vários d ibu-
jos, juegos de cuarto y comedor comp'etos y sueltos, es-
caparates y canastillercs, peinadores, lavaboa, camas de 
hierro, bronce, palisandro y nogal, escritorios, jarreros 
aparadores, mesas y sillería variada: hay de todo nue-
vos y usados, y además entramos en cambios n. 52 fren-
te la Colla Sant Mua. 14182 4-29 
SE V E N D E CN H E M M O S O A P A R A D O R D E E S pejo y tres mármoles, mesa correderas de cuatro ta-
blas y aela Billas, todo de meple, una cama nueva chi -
nesca camera oon bastidor mstilioo, bañadera y otroa 
muebles por la mitad de su valor, Aguila 102. 
14204 4-29 
SE V E N D E UN E S C A P A B A T E G R A N D E D E caoba $30; nn tocador Luis X V nuevo $18; una cuma 
niño baranda bastidor $"0; un lavabo tocador §18; una 
cama persona bastidor $17; otra camera bastidor, $20; 
un palanganero Luis X V mármoles $10; nna bastonera 
$9; un tocador hombre $14; una carpeta $10; y una reja 
hierro y otros muebles que lo que so quiere ea que 
rfrezoan para que se los lleven. Industria 30. 
14227 4-29 
M UEBLBS.—SAN M I G U E L N U M . 36 , E N T R E Industria y Am'stad; Escaparates á 15, 30 y $10— 
mesasá $1-50, aparadores á 14, 20 y $25, carpetas á $•0 
Juegos do sala, or.mas chinescas y de bronce, lavabos 
peinadores, escaparates de espejo con una y dos lunas 
lámparas de cristal, liras, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bufetes, palanganeros y otra inñmnad de cosas 
que so dan en nn ínfimo precio. En esta casa no se re-
para en la subida del oro. 14142 6 28 
Billares. 
8e realizan de 1 á 10 teosas entre nuevas y usadas 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y sa venden bolas, paños, gomas, tacoa, eto. Se dan in-
formes dirigióndose á R. Miranda, San Rafael 63. 
13c 99 26-Ot22 
T y i t ! 
Extirpador infalible de callos, ojos de gallo, eto. ¡Respondemos da sus resultados siempre infalibles! 
Agente único, A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 36 . 
g fn 1143 4 O & 
Sea'quilan sillas para funciones do iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en osla casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BjB docena. 
También se compran, venden y cambian toda claee de 
muebles del paia y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que ae venden, así oomo los demás efectos á precios su-
mamente baratea, oomo lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería ' ' E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 34057 35-270 
ALMACEN DE PMOS DE T. J. CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyei, Gaveau Se, que 
se venden añinamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de tedas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos da todas clases. 
13103 - 26 60 
G A L I A N O 63, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barate, asi el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra pai te 
ántes de verse conmigo. Se cambian nuevos por usados 
y se compran el que vende pagándolos muy bien. 
14087 6-27 
vrao, ra, \rau\m 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
cou respecto á vinos ae están publicando en loa per ió-
diiioa de la localidad, y noaotroa, sin emplear mágíoaa 
ponderaciones quo tiendan á hacer ver q u e l o M ^ L O 
es B U E N O , dirémos sencl l l íEonte Q U E NO H A Y 
V I N O D E MES5A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
QUE P U E D A C < » M P £ T i R E N C A L I D A l > , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA P S D R A J á . 
Este vino ea puro; lo garnntizEmos hoy, mcBana y 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas á 
la salud; es precisamente 
E l M O Di MODA 
p a r a l a I s l a de C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g i t i m o z u m o d e 
u v a . 
Este vino de me^a sutt i tuye ron notable ventaja á 
los vinos franceses llemados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Restaurants, donde > a no no consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de perdonas 
conocEdoras é intoligeiites t n vinoí) [ o d i á n justificar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p e r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. iO. 
IGNACIO AMIEL 7 CP. 
Cn 1262 78-310 
r?, 
N tí íi * A S M A Q U I N A S U H 4Jt»aEi l 
Tenemos el guate de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser r»-
oienteijionte invent adas quo reúnen en sí mismas teda la perfeooion de 
que una máquina puede sor susceptible. Son do brazo alto, ailencioaaa, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Oomo somos los tínicos agentes en Cuba de la Compañía de Singsr, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos reoibiondo las 
máquinas reformadas de familia ton conocidas y apreciadas por sos bufr-
nao cualidades. Dispuestos á complacer á tedos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos-
Bu esta casa ae hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores motálicoa, revolverá de Smith t WeBSon, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras ciases, tornos para aficionados, mesitaa de centro, relo-
jes Ae sobremesa y otros artíoulos. 
Invitamos oordialmente á las sofioras 6 visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras doa nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ver. tejas sóbre las conocidas á quienes so sir-
.4.LVARE5C Y H I N S S , O B I S P O 13S . van visitarnos. 
On. 697 
NCtSOO ÁLFONSQ 
Fabricante de plomeros por el sistema francés; do mojor construcción y más pluma; más frescos y más bara-
tes precios que los aquí importadoa. 13688 26-17 
L O S T R E S L E C I M E S 
R E S T A U R A N T IT FONDA. 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
Nuevo dueño. í l e forma completa. 
Planteada esta oasa á la altura que siempre estuvo, su nuevo dueBo tiene el gusto de anunciarlo al público en 
general, el que encontrará en dicha casa, ademán de tedo lo concerniente á au ramo, la gran pata á la andaluza los 
jnéves y domingos, asi oomo el sabroso agiaco á la criolla tedos los lúnes. 
N O T A . Todos les días de 6J de la tarde en adelante as encontrará la ain igual y sin competencia ropa vieja. 
139;' 6 L O S T R E S L E O N E S 6-23* 6-23i 
EMULSION ANGULO 
de aceite puro de Mgado de bacalao c o n hipofíísfitos. 
Gara la t isis, escrófulas , raqui t ismo, catarros crónicos , debilidad general. E s de sa-
bor agradable y prefeiida á cuantas existen. De venta droguería L A EHTJNIOK, Ttnlente 
Rey 41, Habana, y en las príaeipales í d m a c l a s y droguerías de España y sus posesionefi. 
14338 4-11 
S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A 
del Iido. Buñuel. 
E S T E PRECIOSO MEDICAMENTO 
es la panacea salvadora de los niños que se encuentran en el períoiio de la dentición. Con 
su uso reaparece la i)aba, ee facilita la salida y desaTrollo de los dientes, entona el cetó-
mago, calma los vómitos y diairoas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
convulsiones. 
UNA S O L A C A J A 
basta para devolver á los t i ñ o e la salad perdida por efecto de la dentición dolorosa. 
BP" Depós i to : Farmacia de J o s é Sarrá. 
* D E L L I C E N C I A D O B U H ü E L . ** 
AGUA DE PERSIA. 
E l cosmético por excelencia para tefiir el cabello de au color natural, nejándolo suave, brillante y aedoeo. 
Kbcontieno nitrato dep'ata, Efeotoa aeguroa. Agente único A L . F U E B O P E R E Z C A R R I I . L . O , Salud 3 6 
Cn. 1144 4 O 
NON 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
L» inmensa cantidad de telas recibidas y las que te-
nemos en la Aduana para despachar la p ióxima sema-
na hace que se hayan redneiob los precies en todas las 
existencias de estas dos casas. cen el pensamiento 
puede absolutamente nadie hacernos «impotencia. 
Al>VERTENCI.*e».—Todos Jos dependientes que á 
domicilio venden telas de eates casas, las venden más 
caras de lo que en estos mostradores. 
Eemitimos muestras francas de porte á todas las p«r-
senas que las pidan á estas casas, da cualquier ponto 
de la Isla de i^uba. y también francos de porte el tras-
porte de loa paquetes de los pedidos hechos del interior. 
A las señoras que gasten sedas.—El lúnes hab rá en la 
mesa délos retaros quo se venden en estas cacas, siem-
pre á la mitad de su valor, todcs los lúnes y les v iémea . 
S,420 retaica do sedas y rases á p&ecif s nunca vistes. En 
ba aedas en piezaa para vencerías vareada, hemos he-
cho nna encime rebaja de precies 
Hemos recibido una gran cantidad de tiras hordadaa 
finas, y l«s vendemes a la cuaita parte de su verdadero 
precio. 
Por telegrama recibido do nuestra oaaade Pails, el dia 
' 0 de octubre, tenemos órden de realizar lo más posibie 
desde esta fecha al 24 de diciembre prCximo. 
Remitimts cat4;cgos impresos a siquier pee ido del 
Interior ó do 1» Habana. E l l ú M i c o ccnccerá en los 
precios anotados que tienen nna buja de 40 por ICO da 
sus precios originales. 
Habrá alguien d t l túb l ico y cemerciantes que no 
crean que se vende á tales preci- f: que no crean qup so 
vende oían de hilo de 24 hilos á 30 ctntevus, pero pueden 
probar viéndolos. 
Cut té blanco para sajas á 1 real. 
Oiaaes unión de todos» colore», & 1 real. 
C n l 2 8 ^ 
Yerbillas para vestidos, á l real. 
Mcaelina blanca á 1 real. 
Tnallaa de felpa á 20 ote. 
Chaconat blanco á 1 real. 
Sluselinaa estampadas para vestidos á 15 ote. 
Servilletas de alemanisco á 1J ra. 
Vichis estampados para vestidos á 20 cts. 
Sorahs de color entero olaae superior á 2 rs. 
Lionet. tela de gran novedad para vestidos, á 4 rs. 
Gante de S¡4 de ancho para forro de catre á 4 rs. 
D r i l credo cazador á 4 rs. 
Driles Lóndxes p a r a ñ u s e s en colores á 40 cts. 
D r i l crudo especial muy fino á7 rs. 
D r i l blanco asargado á 4 rs. 
"Warandol 8¡4 de ancho para sábanas á 4 rs. 
"Warandol de pmo hilo 2 varas de ancho á 12 rs. 
Vichis bordados para vestidos á 4 rs. 
Csneví s en colores enteros y bordados para vestidos 
á 4 leales. 
Alfombres de fieltro á 1 peso. 
< ' regüela de puro hilo á '¿ rs. 
Holanda cruda á 30 cts. 
Punte de seda blanco bordado á 2 rs. 
>tusel ínas para mosquiteros á 4 pesos pieza. 
Camisetas blancas para hombre a 1 peso. 
Cortinas de crochet á ih peaos el juego. 
Lanas paia vestidos en fondos crema y ctros colores 
con flores de g n n novedad para vestidos á 4 rs. 
Te.r>s brochadas grises as una vara de ancho para 
vestidos á 4 rs. 
Ca&amazos para vestidos, tela de gran novedad, los 
hay - 40 ote., 4 rs., 6 ra. r 8 rs 
( reu-van de una vara de ancho para colchas á 10 oto. 
Daruabcoa de colores para colgaduras á 6 rs. 
P L U S = u 
Lanas grises para vestidos á 20 cts. 
Calzoncillos de puro hilo á 20 rs. 
Alemanisco para manteles de 2 varas de ancho á $1. 
Casimires para fiases íi $1,10 y 12 rs. vara. 
Mediao crudas para hombre á 1 real. 
Medias blancas para señora á 6 rs. 
Medias de colores para señora á 4 rs. 
Brochados de seda para vestidos á 1$. 
Sedas de ouadrites para vestidos á 1$. 
Panas brochadas de gran novedad á 2$. 
Pansa liaaa de todos colores de la más superior á 10 ra. 
Camisones con blusas bordadas á 12 rs. y ?$ uno. 
Chalinas do encaje para señora á 3rs. 
Velos de Chantill i para chales á 2|. 
Velos de blonda para chales á 6$. 
Polisones de todos tamaños á a$. 
Tiras bordadas de chaconat ; i 3 rs. pieza: con 0 varas. 
Baticas de vichi para niños á 3 rs. 
Birretes de oían bordados á 4$. 
Faldellines bordados para bautizo A 3$ uno. 
Mantas de lana á 12 rs. 
Frazadas grandes oon ribete de soda á 3$. 
Abriguites de estambre con adornos de Marabú á 2$. 
Medías mantas de estambre á 4 rs. 
Abrigos de casimir elegantísimos para niños á B y ? 
pesos uno. 
Sacos de casimir y merino con adornos de pasamane-
ría propios de viajé parastfioia, á35$. 
Pelerinas de fe pa de seda á 12 rs . 
Bates para señora ú 3) nna. 
Pafiueuis dobladillados para señora y caballero á 2 pe-
sos dooen». 
Pifinelos de frston bordados para señora á 2 rs. uno. 
Sobrecamas de piqué de todos colores & 20 rs. 
SAN R A R A E L Y GALIANO. 
Man t i Ulnas negras de legítima blonda h 8$. 
Granadinas negras para chales á 4 rs. 
Corsés de todos números á 6 rs. 
Punte americano de 2 varas de ancho á 40 cts. 
Broderí blanco, croma y color os á 4 rs. 
Magoiilcos percales de oolor entero & 2 rs. 
Corsés Herminia todos de ballena y forma la más có-
moda que se conoce á 7$ uno. 
Seda cruda china para vestidos & 19. 
F ichús de seda á 20 rs. 
Trajecitos de lana y casimir para niñas á 5$. 
Batas de nansuh con elegantes tiras bordadas á6$. 
Creas cubanas con 35 varas á 8J$ la pieza. 
Creas de puro hilo con 35 varas á 12, 1S y 18$ la pieza. 
Magníficos vestidos en caja, de Chantilli , ennogroy 
colores de últ ima novedad á 35$. 
Pañuelos de oían con la letra bordada que se quiera á 
0 reaies. 
Pañuelos dobladillo de oj 3 de oían, para caballero, oon 
letras bordadas, los que vendíamos ú 18$ la docena los 
damos desde hoy á 16$ docena. 
Medias blancas de oían finísimas para caballero & 20 
pesos i a docena. 
Tafetanes de cuadritcs para vestidos á 2$. 
Groes de COIONS de pura seda ú 12 rs. 
Qró negro superior á 2$. 
Kaso negro de pura seda ú 2 y 2J pesos. 
Punto negro para velos á 6 ra. 
Alfombras de £ de estrado á $15. 
Merinos carmelita doble ancho á 4 rs. 
Muselina do lana negra á 4 rs. 
PoplÍDes jaspeados una vara de ancho á 2 rs. 
Flohús de felpa de colores A 0 rs. 
Oían blanco de hilo & 2 ra. 
Clanes de colores de puro hilo á 4 rs. 
Poplines brochados de colores á 1J rs. 
Sarga negra de seda de una vara ae ancho á $2. 
Lazos de seda para señora á 4 rs. 
Corbatas de seda negras á 4 rs. 
Corbata de seda y raso de colores á 6 rs. 
Y A L l i E G t A R O N L A S L A N A S . 
100o piezas recibidas do lanas grises y de cuadros que 
valen a 0 rs. y sólo las vendemos á 30 cts. 
Rasos de soda en colores á 6 rs. 
Franelas blancas y de colores deede 6 ra. 
Chales de felpa de seda desde $5 uno. 
Mantas granaisimas de felpa á $5. 
Mantas de lana á $4 una. 
Mantas de casimir á $4. 
Abriguites para niño marinera y otros á $5. 
Mantas de merinos y seda propias para salida de tea-
tro á $9 una. 
Visitas de casimir negras oon adornos de pasamane-
ría á 12 y $14 una. 
P iqués blancos de cuadritos y listas á 6 rs. 
Plastrones corbatas para caballero á 4 rs. 
Frazadas de lana blancas y de colores á 12 pasos. 
Cotin de puro hilo con 2 varas de ancho á 10 ra. 
Entretelapara camisas á 4 rs. 
D i 11 blanco superior de hilo n? 100 á 14 rs. 
Alfombras impermeables á $2. 
Velo da religiosa blanco á 60 centavos. 
Lanaa estampadas de una vara de ancho á $1. 
Muselinas blancas bordadas á 6 i s . 
Cregüela doble ancho, de puro hilo á 6 rs. 
Coalos toalla de legítima blonda catalana á $30 y $85 uno 
Mantillluaa de blonda blancas Á $17. 
3-31a l- ia 
CASA D E P E E S T A M O S L A E S P E E A N Z A . 
SAN M I G U E L N Ü E R O 60. 
Be avisa á tedos los que tengan empeños en esta casa 
vengan á sacarlos en tedo el presente mes si les convie-
ne, de lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot. 
X>G maquinaria.. 
A los cosecheros rfe arroz 
En precio ínfimo una magnífica máquina que á la vez 
descascara y pule el arroz sin quebrar n i nn grano: es 
aplicable á brazo y á fuerza motriz. SanBafael n. 105, 
14248 4- SO 
EW 85 PEHOS OKO VKNOK UNA fflAUCIHA de imprenta tamaño de 18 por 22, con sus típos, chl -
valetes v demás accesorios. Todo en buen estado. Infor. 
marán O 'Reilly 61. 141B5 4-28 
Aproximándose la época de comenzar la molienda, 
les avisa que aun quedan parte d« los carros y carrilera 
portáti l anunciados de venta en la caaa, calle do Obr& 
pía 51. Cn. 1233 15-230 
ÍOLINOS DE VIENTO 
IOS MEJORES DEL MUNDO 
D E V E N T A P O E 
AMAT Y ÜGÜARDIA Cuba 83. 
13430 
Correos Apartado 340. 
26-130 
ÍME BtOOM 
Po l e r o s o Viprorlzador da 
a loá órr f-nos sexuales e n ám-
$ Dostúcoít. Fortalecoclsls-
teiaa6ei"vioaoy <d c e r eb ra l 
'iii el ¿¿ico lo.nedio radi-
•• para l.-scueso h a n d o -
¡«Utado per el excesivo 
abr so de la, venus 6 placeres 
politariog. Sus eíectos sen 
ianiccliaLcs segui os y per-
manentes ,Bonf úciies 
y agradables de ¿o 
mar. Precio Z2 !a 
botella do COpildorsa 
Deposito ev. 
H Á B A N - K , 
BO'.ÍCÜ L a Beunton, 
de JOSE SARSft, 
yea todaslasbotirof 
Pidanso Cirr.-ler'.-! 
1 f.t.-sat, Nueva Yor". 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: so curan estos terri-
bles padecimienteH con las gotas ant íasmát 'cas de labo 
tica Santa Ana, Muralla 68. 
C A T A B R O S , R E S F R I A D O S , 
flaxiones, cargazón do pecho, quobrantamieute gene-
ra'; todo se quita oon lo» polvos anticaterrales do la bo 
tioa Santa Ana, Eicla 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puiifloador y con el que sol ían obtenido ma-
yores curaciones, en la sin r ival Í C A R Z A P A t t R I L L A 
D E H E R N A N D E Z que ha triunfado do todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N 
T A A N A , Muralla 08. 
GONORH KA,—Ya sea catarral 6 sifilltioa, oon pvjo 
ard cr, d'fitultad al orinar, flujo amarillo ó hlarico. en ám-
bos casoh tedo se cura usando lapocion 6 la pasta balfá-
mica de. Hernández. Bo+ina SANTA ANA, Muralla 68. 
L A S U L C £ R A S V E N E R E A S , CHANCROS. L L A -
O X * en las piéruas, se curan sin dolor n i molestia, con 
o l A G l / A C I C A T R I Z A N T E . Eotica SANTA A N A . 
Mamila 08. 
LOS CA T A U R O S D E L A V E O I Í 3 A en ámhos se-
xos, secaran nrando el I.ICOIÍDB I.ITUÍA y la SOLUCIOH 
DE BREA DB H E R N A N O E Z . Con PU neo cesan los do-
lores do ItrSOM «fi, JOS E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos crówcoa, 
hasta consograr la curación. 
Botica SANTA A N A , Muralla 68. 
14210 15 29 
A e a h a d e s a l i r á Z / u m 
l a S E G U N D A E D I C I O N de l a 
GUIA MEDICA 
por el Dr P . Si . 18'. C H E R I f f O V I Z 
Aumentada con un suplemento y la Vacunación 
carbunculosa según los últimos trabajos de 
l_ . P A S T E U R 
Compónese de tres partes principales : L FomularU 
médico, conteniendo la descripción de tedos los medica-
mentes, BUS dosis, las enfermedades en que se emplean, 
y las mejores fórmulas. — I I . Compendio de las Ajvat 
minerales de todos los paises con 5 mapas balnearios. 
— I I I . iírmoriul íeraféntico, ó Descnpcion abreviada ds 
los síntomas y del tratamiento de las enfennedades.acom-
paííada de üguras explicativas. Un tomo en S", ds 1,198 
páginas, con mas de S70 figuras intercaladas en el texto. 
DEL MISMO A r T 
U i o c l o n a r i o de n í ed ie i -v - y c i i u . a r , c.bra, 
muy íitil para !«! familias.— 2 Tomos e i 1 ° " eclunais, 
con mas de 1.7(Xi v 3~a Ür <:. texto. 
Be vendo en la ISbticf% de r i i x i 3 A S Í E A | 
eu l i i /Jubu.i.t. t-íi'..; T o n . ! it.-y ¿l. - i 
EXPOSICION DE PASIS 1878 
ÍÜEBA BB OONCUBSO 
Curación 
del 
con los P O I i V O S del 
rüEEA DB OONCUESO 
A S M A 
VI L L E G A S N U M E R O 5: tsK D E S P A C H A N T O -da clase de dulces linos de repostería y se reciben en-
cargos para casas particulares, sobre todo se recomien-
da el rico mazapán de almendra y tortas de almendra. 
En la miama se solicita un buen vendedor provieto do su 
cédula. 14187 i Sí» 
TOT SANS 
U A L L E T 
Ijamparilla 16. 
on irc? 4-31fl4-31d 
Jardín 
Se vonden las plantas de uno con más de cien mace-
tas, tinas, jarrones, eto., por ausentarse su dueño. Cuba 
entre Chacón v Cuarteles, frente al número 84. 
14138 4-2* 
COBRE DI FONDO 
se vende á precios sumamente módicos 
áMAEGURA 14. 
iLnimcios sxtrazzjetfos. 
N U E V O 
T » A . T A l « I S W T O 
r CORACION DE LAS ESFEnMEDADES 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, etc. 
5 
(Carne asimilable y Fosfates orgánicos) 
LAlimento de los Enfermoe que no pueden digerir.^ 
•oderoso Reparador de las fuerzas debilitada 
por la edad, la fatigabas fiebres, la crecencia 
Jos Hinos, el desarrollo de las jóvenes; 
facilita el amamantamiento, etc. 
FAIUS,rje Sí-Tiacctt-de-Paiil.SÍ 
jea todas las FaroiciH - . « . ^ 
Mío cn los 
Ocijositario en l a J í a h u i i a : J o s é SAJURA.» 
MAUFIES, NIÑOS, NQPriZftS'y CONVALECI: NTE 
Por rso de l.t . ^a s j f - f t i -nn F l i T f t ' f ' p f i 
P A R I S - G. A» eituc V:.-.ot;n, C - . r A R I 3 
, Dcipóbhorio eu 2a H i b a m ; -0 .=i l tíARPJi 
O L E A MORENO 
p a r a la 
C U R A C i O N RADICA 
De ta 
5ENTERIA 
y - i b 
G O N Z / 
AGUIAR 
LICOR DE BREA YEJETAL 
D E L D B . GONZALEZ. 
DIEZ años de éxito y más de CINCUENTA M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSAMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crómeos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es ütil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción túnica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
{3y~Se vende en todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José^ Aguiar númaro 106, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
Cn 1246 26 27G 
TOT SANS 
PANALLETS 
l i a r o p a r ! l i a 1 6 . 
Cu 1263 4-31a 4 31d 
t í T 13L G S S 1 . Gí 3 ? P IKr^ ¿3 " V X" € 5 
i'ffî O y SUCESOR 
N0 398, calh de St-Honorñ, París. 
Llama laaleucioc de los SS. Farm» 
ceáticos, Drotjuero.; y Comerciantes do 
los géneros do París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos Dará hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vluos 
espumosos llamado 
,de Ghampagn 
]ExlJase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
lOiiDADA E.N 
.% venden en todas las Farmacias. 
ENFERMEDADESDÉLPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D ? CHURGHILL 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO BE CAL 
Al cabo de algunos dias disrainuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan ios sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
i estar enteramente nuevos. A aso se añade, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
; sible en el aspecto dei enfermo. Las eva-
• cuaciones se regularizan, ei sueño es 
I tranquilo y reparador, y se manifiestan 
! todas las senas de una nutrición fácil y 
normal. 
Se advierte á los enferníos que deben 
exigir los /Vascos cuadrados con la firma 
idel Doctor ChvrchiU. y la marca de fa-
brica de M . S W A N N , Farmacéutico-
iuimico, 12, m e Casliglione, Pxms. 
Precio : 4 fr. cada irasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
ACEITE SUPERFINO PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
por que, aprovechándose do la fama uni-
versál, debida á la buena fabricación de 
l 
hay fabricantes poco escrupulosos que of recen 
á ÍOB consumidores, con el mismo título de 
en un estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un articulo ORIU-O'.l que no está, 
de modo alquno, fabricado por el único pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
DE PARIS 
Exíjase en cada estuche, quo contiene un 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en la etiqueta: 
Perfumista 
P R O V E E D O R DE S. M. E L EMi'EKADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2, L a F i r m a , con £ ¿ / 
tinta roja Legrand, 
como el fac-simile pues-
to aqui con tinta negra: 
•WÍUI;I , uuiLiiici'j 
s / 
3, etc. 
•lo Pih ln  - ¿ - S L 
34 La Marca de 
Fábrica como el 
fae-simile puesto 
aqui con tinta ne 
gra : 
4o E l Nombre Oriza, con espigas, im-
preso con tinta negra en el papél azúl que 
envuelve al estucho que contiene al frasco y 
las palabras Oriza-Oil Legrand, inscrus-
tadas en el vidrio debajo del cuello dal frasco. 
Fina lmen te ; «i La iiuitaclon exterior e»lá 
tan bien hecha y fuessia engañado» por tk 
vendedor, examinad bien la calidaa, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . L E G R A N D , de París, y no 
volváis á aquellaa casas poco honorables quo 
venden productos falsincados. 
S i n e l o l o r n i s a b o r d e l o s A c e i t e s d e fíi^uño d e B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
i o B A C A L Á O d e f A C E I T E 
Su acciou es segura coiura ¡as Enfermedades dol Pecho, ¿ l e c c i o n e s e íc roüulosas , S 
Tis is , Bronquitis, Costipadas, Toa c r ó n i c a a . Delgadez de los N i ñ o s , Floras blancas, etc. | 
_ _ _ ) E a U X a - S S e n é l r o t u l o . % 
F a r m a c i a , XZOCrO, r u é C a s t l í f l i o n e , 2 , P ü J í l I S . — En el Estranjero, an loüat ¡as principales FarmiOiu. 
C Á P S U L A S 
M A T H EY-CAYLUS 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y es tán recetadas por ios Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Par í s , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a vejiga y 
de las vias urinarias. 
11Ü6 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse ias Verdaderas Cápsulas Haíhey-Caylus de C L I N y G i a de PARIS 
que se hallan en las principales Fannacias y Droguerías ^ 
e x 
xmmmmnm 
A - i i e m i a C l o r o s i s 
D i a r r e a * N e v i ' o s i s * C o n v a l e c e n c i a s 
V i n d e B u g e a u c . 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA ^ CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
E l V i n o de Bugeaud, que tieno un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los Niños débiles, á las Muyeres 
delicadas y á los ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades, 
Venta por Mayor: L E B E A U L T , M A Y E T Y C% 29, rne Palestro, PARIS 
Por monor, Parla, Th'' L E B E A U L T , 53, E&racinr. 
S E L E HALLA. TAMBIEN E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
LABA m . 
ACADEMIA MEDICINA APROBADO P A R I S 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrifugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUINIUM LABARRAQUE contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, h las mujeres rccien-paridas y a toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a y P a l i d e x de c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraaue se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras ae Vallet antes de comer. 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s ^ 0 £ f S ^ a t e a M * * * ^ 
a u i o r i { a d a s , c o n l a firma d e f 
Fabricación y mte par major: lasasa L . FRIES yGa. T0ECH05, a* 19, raí (oaili) Jíasab «a Paria. 
